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A Ñ O XUE2L. Maraes ?4 <fe Agosto de 18^8 —^̂ o Ens^Mo y Slnij* Atanasla. 
NUMJKKO 1 9 » 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
TELEGRAMAS POK E L C A B L E 
8 E E T I C I 0 PARTICULAR 
DBL 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A» 
AL. D I A R I O DK IJk BIABLIMA* 
Habnna. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Valpiraiso V de. agosto, á tos i 
0 //'.'O ws cL la noche S 
E l d e p ó s i t o del A c u e d u c t o de e s t a 
c l u l a d h a inundado l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e a y se supone que 2 0 0 perso -
n a s h a n p e r e c i l o ahogadas . 
Contra existencias en Igual fecha 4e 1887: 
36^370 hocojes; 2,995 cajas; 2.259,000 
sacos; 22 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de in L e v de Propiedad I n t é l e e t w ú . } 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 13 de agosto de 1888. 
O R O i AbrM ft 239% por 100 y 
DML [ cierra de 239^ 4 239^ 
CUÑO ESPAÑOL, S por 100 ft las dos. 
Cafionfro (TonrAt —Comisióa Fiscal —D. AGUS-
TÍN POSADA Y TORRE, alférez do navio de la dota-
ción del cañonero Concha, y Fissal nómbralo por el 
8r. Comaudante da este buqu>. del proceao que se 
ioetrnye á los marineros de ganda dase, Mannel 
Bardada y Francisco Miguel CKtiz y Oniz, conenma 
da eu diez y nueve de julio de m-l ochicientos ochenta 
y ocho. En uso de las facultades qno con arrf glo á 
Ordenanza me corresponden, por el presante primer 
edicto, cito, llamo y emp azo a los expresados mari-
neros, psr* que eu el término de treinta días, á contar 
desde la fe h , se presenten en eate buque ó en la 
Comandanci': de este puerto á d^r sus descargos, pues 
de no verificarlo, se seguirá la causa en rebeldía y 
será sentenciüda eu .onstjs de guerra. 
Santiago de Cuba, treinta y uno de julio de mil 
ochó -ieutos ochenta y o.iho — A g v s l í n Posada y 
tornes 3 U 
Lóndres. 11 ác agosto, á las ) 
9 y 35 ms. di la noche, \ 
E l proyecto de l e y sobre i n v e s t i -
g a c i ó n de l a s a c u s a c i o n e s d ir ig idas 
contra los p a r n e l H s t a s h a pasado á 
l a C á m a r a de l e s L o r e s . 
París, 11 de agosto, á las) 
9 y 40 ms. de la noche \ 
E l G o b i e r n o se h a apoderado de 
m u c h a s p r o c l a m a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
y h a n s ido a r r e s t a d o s los p r i n c i p a -
l e s Jefes de l a p r o y e c t a d a s e d i c i ó n . 
C i r c u l a e l r u m o r de que m i l re -
v ó l v e r s que p e r m a n e c í a n guarda-
dos e n l a L o n j a de t r a b a j a d o r e s 
h a n caido e n poder de l a p o l i c í a . E l 
Gobierno h a tomado todas l a s m e -
d idas n e c e s a r i a s p a r a i m p e d i r c u a l -
q u i e r m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o ; 
T B L B a R A M A . 3 D E HOY". 
Roma. 13 de agosto, ú las ) 
7 y 30 ms. de la mañana \ 
E l V a t i c a n o h a s ido notificado ofi-
c i a l m e n t e de l a v i s i t a de l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o . 
París, 13 de agosto) á las 7 y 
40 ms. de la mañana. 
L o s c a r p i n t e r o s s a h a n u n i d o á l o s 
d e m á s g r e m i o s de obreros d e c l a r a -
dos e n h u e l g a . 
Londres 13 de agosto, 4 las ? 
7 y 45 ms. de la mañana. S 
M r . P a r n e l l h a d e m a n d a d o a l pe-
r i ó d i c o T J i e T i t n e s por s u s e s c r i t o s 
i n j u r i o s o s á l a p e r s o n a d e l D i p u t a 
do i r l a n d é s . 
Madrid, 13 de agosto, á las ¡ 
8 de la mañana. { 
S e t r a b a j a p a r a que r e t i r e s u d i 
m i s i ó n e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de J u s t i c i a . 
L a no ta que s e h a fac i l i tado á lo s 
p e r i o d i s t a s a l t e r m i n a r e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s d ice que esto no s e h a 
ocupado m á s que e n c u e s t i o n e s a d 
m i n i a t r a t i v a s . 
París , 13 de agcs'o. á las ? 
8 de la mañana S 
L o s obreros de dos f á b r i c a s de 
c r i s t a l e s de L y o n se h a n d e c l a r a d o 
e n hue lga . 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a p u b l i c a 
do u n mani f i e s to dirigido á los e l ec 
toros do lo s d e p a r t a m e n t o s d e l N o r d 
y C h a r e n t e Xafer ieure . 
P a s e a n d o e n c a r r u a j e d e s c u b i e r 
to, e l c i tado g e n e r a l , e n S a i n t - J e a n 
d ' A n g e l y ( C h a r e n t e l o f e r i e u r e ) e l 
profesor P e s r í n , de l L i c e o , le d i s p a 
r ó c i n c o tix os de r e v ó l v e r . M r . H a 
t a p á n , amigo y p a r t i d a r i o de l gene 
r a l B o u l a n g e r , que d i r i g í a e l coche 
l o g r ó d e s v i a r e l a r m a de M r . P e r r i n 
y r e c i b i ó u n b a l e a » e n l a p a r t e pos-
t er ior de xa c a b e z a . L a h e r i d a s u f r i -
d a por M r . P a t a p á n no os de g r a v e -
dad. D o s l a b r a d o r e s f u e r o n t a m b i é n 
h e r i d o s por lo s d i s p a r o s do M r . P e -
r r í n . E l g e n e r a l B o u l a n g e r s a l i ó 
i l e so . 
M r . P e r r í n e s a m i g o de l A l c a l d e 
( M a i r e ) M r . L a i r y e r a e l candidato 
do los opor tun i s tas , e n o p o s i c i ó n á 
B o u l a n g e r . 
E l h e c h o ocurr ido s e e x p l i c a co-
m o u n a m a n i f e s t a c i ó n d é l a g u e r r a 
que s e h a c e n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
r i v a l e s . 
C u a n d o l o s g e n d a r m e s s e v i e r o n 
obl igados á c a r g a r s o b r e l a m u l t i -
t u d i n m e n s a que e l s u c e s o h a b í a 
congregado e n e l l u g a r e n que s e e-
f e c t u ó , e l c o n d e de D i l l o n r e c i b i ó u n 
pa lo e n l a c a b e z a . O t r o s b o u l a n g i s -
t a s f u e r o n m a l t r a t a d o s . 
D e c í a s e á ú l t i m a h o r a que no e r a 
c ierto q u e M . P e r r i n h u b i e s e i n t e n -
tado m a t a r a l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
Berlín, 13 de agosto, a las ) 
9 ¡y 45 ms de la mañana, $ 
E L r e y de Porbug U h a l l egado á 
e s t a cap i ta l , h a b i e n d o s a l i d o á r e c i -
b i r l e á l a e s t a c i ó n e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o . 
Madrid, 13 de agosto, á las ? 
11 de la mañana, s 
VA 1 m p a r c i a l p u b l i c a u n a e n t r e v i s -
t a q u e e x p l i c a l a s c a u s a s q u e h a n 
m o t i v a d o l a d i m i & i ó n de l P r e s i d e n -
te de l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i -
c i a . 
L a c a u s a p r i n c i p a l , d ice , f u é e l 
d i s c u r s o pronunc iar lo por e l S r . D* 
F r a n c i s c o S i l v e l a e n M á l a g a . E n 
• s e d i s c u r s o , a g r o g a e l S r . M o n t e r o 
P í o s , s e p r e s c i n d e r e s p e c t o de m í , 
no s ó l o do toda c o n s i l o r a c i ó n a l 
M a g i s t r a d o , s i n o de todo e l m i r a -
m i e n t o debido á u n h o m b r o de ho-
n o r H a d e c l a r a d o e l S r . S i l v o l a á l a 
faz de l p a í s que l a i n m o r a l i d i a d ad-
m i n i s t r a t i v a s a o x t l e n d e d e s d e e l 
ú l t i m o S e c r e t a r i o d 3 i m á s p e q u e ñ o 
A y u n t a m i e n t o h a c t a e l P r e s i d e n t e 
de l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a . 
N o p u e d o p e r m a n e c e r i m p a s i b l e 
a n t e t a m a ñ a ofensa, y p r e c i s o s e r á 
que e l S r . S i l v e l a d e m u e s t r e de u n a 
m s n e r a c l a r a , c o n c r e t a y t e r m i n a n -
te d ó n d e r e s i d e l a i n m o r a l i d a d a d -
m i n i s t r a t i v a . 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R H E D O E E S . 
C a m b i o s . 
5 á 7 p g P. oro o«-
BSPANA < pañol, segán plaza, 
| fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ ^ Z f f n i ™ 
FRANCIA. 
<H & 6f P2P » oro es-
pañol, 5 RO dpr. 
7 á 7 é p g P . , oroei-
pa&ol, á S djv. 
ALEMANIA ^ 5 ^ lo f / eo d ^ ^ 
KSTAD0S-ÜNIDO8, 
D E S C U E N T O 
r 9J á 10 P8P-. OÍO 
español, a 60 d[v. 
Í 0 M l l i p g P.,on> 
espa&ol, á 3 dfv. 
MERCAN- j 8 á 10 p g a n M l oro y 
Nominal. 
UllaiM 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo regular.. . . 
[dora, idem. Idem, Idem, bue-
no á superior •• 
Idem, Idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nfioioro 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idom 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 416 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 Id . . 
rdem flard)* n? 19 & 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a m e r o . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 6} & 7 l i l 6 re&lei 
or J arroba.—Bonoywr i(n oporanionna 
AZUCAR DB H I B L . 
Polarización 87 & 89.—De 41 ü 5 reales oro arroba, 
sagtfn envase y número. 
AZUCAR H ABC ABABO, 
Común á regular refino.—Polarización 87 & 89.—Da 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Gaillermo Bonnet, auxiliar de 
Corredor 
Dífi P a ü T O S . — D . Andróa Z iyas, auxiliar de Co-
rredor, y D. Pedro Puiz, auxiliar de Corredor. 
Ba copia.—-tlab:-na, 13 de agonto de 1888 —El Sin-
dicn Presidente Intwiriu. Jo» i M * de Vantalván.. 
Ayuda>U<a de Marina de Matantas —DON PEDRO 
CAZCRLAT FNI»EÑA oapitíu de fragata de la 
A- iua-a y de este Puerto y ayudatte militar del 
distrito 
Con el fin de notificarle lo resucito en el expediente 
ficultativo por pérdida del balandro ^ .maáo u i n í o -
nto, se couvoca si patrón que fué de esa etabarcación, 
Marcos Torres y Meri. por medio del DIARIO DE LA 
MARINA y Bolt t ín Ofieiol de la provincia, para que 
se preseuie con el obj-jto iudioado, eu el término de 
ditz días, en esta fiscilía de causas, [sita en la Capita-
ní» «le e»te Purrto. 
Matanzas, 10 de »go»to de 1888.—Pedro Catarla. 
Por mandato de S. 8., Gahino F Andux. 8-12 
Ayu+antia de Marina de Megla—D. JÓSE t 'o l í -
TRBRAS Y GUIRAB alfó ez de navio de resenra, 
ajadaste militar de marina del ditttrito de Regla, 
hago ai bar que: 
En el exocdieiits administrativa del salvamento del 
balandro Amado Antonio, ha dispuesto sacar á pú-
blico remate el casco y demás efectos en el estado que 
se hallan, t usado todo en la suma de dos mil pesos 
treinta y ocho centavos oro. los cuales se encuentran 
depositados en el Rinvta de Gnanabo, y de manifi^ro 
el inventarlo en esta oficina; celebrándose di'sho a to 
de remate en et local que ocupa'e«ta, SAU José nV 3, 
el diez y ocho del coniante, de doce & dos de la tarde, 
ad virtiéndose que i o se admitirán propoHidoües qie 
no cubran les dos tercios de BU avalúo.—T para cono-
cimiento general, libro el presente en Regla, á ocho 
de agosto de mil ochocisntoa ochenta y ocho.—El F h -
cal, José Contreras. 8-10 
TBXJBOtJGtAMAS C O M B H C I A L » ^ 
Nueva YorJe, agosto 11 , d las 51^ 
de l a tarde. 
Onzas ospuílolas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
DesctuDnto papel oomerclaiU drf.* 4 a 
«Jé Por 100. 
Cambios sobro Landre», 603IT. (b&iu¿ser^> 
á $4-84^ eta. 
Idem sobr» l'ariB, 60 (baoquoroB) é 5 
frajííCOí» 205é ctn. 
Idem üiobre l í ambnrso , 00 dm (bf t iMpertB) 
i 96^. 
Bono» registrados de lo» Rstados-CnldM? 4 
por 100, A 127^ ox-interés. 
CentrlOi^AS n. 10, pol. 36, do 0 8 i l0 d 6^ . 
Centrifugas, costo y flete, de 3% ñ 8 15ilG. 
BegnUr & bnen refino, de 5 5il6 Q 6 7il0. 
Istlcar de miel, de 4 ^ 
E l mercado firme. 
Mieles, á 22. 
Manteta (Wllcox) en tercerolas, a 8,05. 
Harina patent Minnesota, $4-80. 
L o n d r e s , agosto 11 . 
A.aflf«r de remolacha, d 14i8. 
Ajcdcar centrifuga, pol. 00, a 16i. 
Idem ¿-ognlar refino, A 13i0. 
Consolildados, fi 09 7il6 e s - i n t e r é s , 




Benta, 8 por 100, 
dividendo. 
de Ingiaterm» 8 por 
P a r í s , agosto 1 1 , 
a 88 fr. 90 cts. ex-
ffiueva Y o r k , agosto 1 1 , 
BztCtetitlas on «auuob noy eu MneTa-ITorki 
6,293 jt>«coyesj 985 c^jas; 1.698,000 sa-
cos* 
NOTICIAS DE VALORES, 
O R O í Abrid A 289^ por 100 y 
i>a& ] cerrdde 289^ A 289% 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r IQO. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Te-ioro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
1* Isla de Cuba. 
Empresa dn Fomento y WaTcga 
oión del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía , 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados... 
CoropaVSÍa do Almacene» de De-
pósito do la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G M . . . . . I 
Compañía Españolado Alumbrado 
do Gas do Matanzas 
Compañía de Gas Hispnno-Amo-
rio.-.ua Consolidada 
'!onu>*Ma d* CAininoa de fllarro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
ds Cienfnegos á Villaclara 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Calbarién & Saucti-Spíritus. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía do Hielo 
Porrocarril de Guan tánamo. . . . 
104J á 110 V 
'L6"á 87"""v' 
4 á P 
m & 15 D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in -
terés anual. 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
telio'i con el 6 vS interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hlspono-Americana Consolida-
da 
28 á 20 
91 á 93 
53 á BOJ 
81} & 80 
43 i 25 
58 55 
56 « 55} 
6} á 6* 
1 U * H í 
12J i 11 
l i á 2 
5 á I J 
80 á 85 
142 á 10 
mmmmmmmmmmmmmm 
















n«V « i i * . 11 . U agosto d» 188». 
OOOIAirDAMOIA «FNERAK, DK L A FROYIMIOA 
DE L.A HABANA 
V G O B I E R N O ItlITilTAR DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El recluí* dhprnlhlc de la zona milUar de Luarca, 
Liureaoo Cotaroio Cotarulo, vecino que fué de la 
CHIIO del ^biítpo número 36 y cayo domicilio hoy se 
Ig - n i , so servirá prefmntaTse en la Secretaría del Go-
bierno Militar do la Plüzti, de once á doce de la ma-
üiit-a, de din hábil, con el fía de enterarle do un asun-
to qua le iuiertsa. 
Habana. 9 de igooto de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 8-11 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA I 'UKI.ICA DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEOOOIADO DE CENSOS. 
Exteucidos los recibos do réditos de Ceñios venci-
dos oí) el o es de julio próximo parado, ce anuncia á 
los censatarios pueden satisfacer su importe, l in re-
cargo blgano, hnstael día diez de 'septiembre próximo 
en U cfiolna recaudadora dn erta AdmiDistración; ad-
v i r iéadüso quo trascurrido dicho plazo, incurrirán los 
morosoa o , el recargo do primer grado, y se procederá 
al cobro con arreglo á la instrucción vigente. 
Habana, egoalo 9 de 1888.—Luis Guamerio. 
3-12 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A VUNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El día 18 de septiembre próximo, á les dos en punto 
do la tanlo, tendrá efecto en la Sala Capitular, bajo 
la Presidencia del Exsmp. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate del arrendamiento de las casillas del 
Morcado de Cristina, con f xcopelóa de las marcadas 
oou los iiónuroj 14 y '5.5¿, y con sojeoión al pliego 
do condlcloneB y ic'aolóa de tinos de alquiler insertos 
«'i la Gaceta Oficial de 10 y 11, Boletín Oficial de 
11 y 12 DIABIO DE i . * SABINA de 13 d» enero 
ú umo, o n las rectilioacionespulilicadasen el Boletín 
del 22 del mismo me». Dicha subasta, en cnanto á 
1»8 casillas 1, 17 y 30, tendrá efecto simultáneamente 
en la Secrotatía del Gobierno Goneral, bajo la presi-
dencia del funcionario qua designe la Autoiidad Su-
perior de la Isla, en cumplimiento del arlíoulo 99 del 
R. D. de 4 de enero de 1893 vigente 
Ds orden de S. E s) hace público por este medio 
para general conocimiento 
Habana, agosto 8 de 1888.—El Secretario, Agus t ín 
Guaxardo Cn 1337 3-12 
m m m . 
Cañonero ^'oncAa —Comisión Fiscal—D MANUEL 
NUNEZ Y BOADO, alférez de navio de Ja Armada 
de la dotación del cañonero Concha, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Comandante del mismo, en el 
proceso que ce instruye contra el marinero de se-
§anda clase Juan Carbajal de Incógnito, autor el delito de primera deserción. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado Juan Carbajal de Incógnito, para 
que eu t i téimlno de treinta días se presente á dar sus 
descargos, y de no verificarlo será juzgada en rebel-
día. 
A bordo, Santiago de Cuba, á treinta de julio de 
m' l ochocientos ochenta y ocho.—Manuel Núñea. 
3-14 
Crucero Sánchez Bareáistegui.—Comitión Fiscal. 
D . ANGEL RAMOS IZQUIERDO T VIVAE, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria 
Por es!o mi prirntro y Ú.IÍÍO edicto, cito á D . Pas-
cual M . uro MnVáv, do profesión cochero, para que se 
présenle «• la Mbyi rfa Gíneral de este Apostadero, 
que lo f Ittai i Oí ii.cir'o á o t* buqu?, donde Inte-
resa ÜH iye e 'tcMn, tft'j pronto como llegue á se co-
noclrui-jOn Bihji edlc'o. 
A bordo. Habana 8 de agosto de l$if1},—Angel J ia-
mot Itqwtrdv, 3-13 
OÍS 
B M TB.á T U S ! $ 
Agto. 15 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso 
. . 15 Ramón de Herrera: Santhómas y esoalai. 
16 Miagara: Nueva York. 
M 15 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
16 Lafayette: Veracruz. 
. . 17 Pió ÍX: Barcelona y escalas. 
16 Vizcaya: Vlgo y escala*. 
16 Guido: Liverpool y «SOAIM. 
16 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
M 17 Manhattan: Nueva iTork. 
mm 19 Panamá: Nueva York. 
M 20 City of Washington: Nueva York 
21 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 22 CHy of AlexandrU: Veracru» y escalas. 
M f2 Español: Liverpool y escalas. 
. . 22 Eduardo: Liverpool y escalas. 
. . 23 City of Colombia: Nueva ífors, 
. . 24 *t U. Vniavwri»! Pnarto-Rioo y «soal»*. 
«i 2!< Sorra: Liverpool y escalas. 
27 üiXbtOKS,: Píaeta York. 
Sbre. 5 Manuoía: St. Thomas y eaoalat. 
Agto. 11 SíHitlítgo- Veracrnz y escalas. 
« 14 México: Nueva ITork. 
«. 14 Hutchlnson: M. ' >rleans y osoalas. 
M 16 Ciudad Condal; S .ntand^r y escalas. 
M 15 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
. . 16 City of Atlanta: Veracruzy escalas. 
. . 16 Lafayette: St. Nazalro y escalas. 
18 -k.t. veracruz y escala», 
n, 20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
~ 20 Vizcaya: Colon y escalas. 
„ 20 City of Washington: Veracrns. 
23 Manhattan: Nueva-York. 
. . 23 Ponce de León: Humnlon» y escalas 
M 25 City of Alexandria: Nueva ITor^. 
v Íí.ZiM&Mt%J UXi ki.'» 'fjfJkiHA 
ENTRADAS. 
D í i 12: 
Da VeraTtiz y escalas, en 4 días, vspor-correo es^a-
ío l Ciudad Condal, cap. A. Gari í i , trip 10), 
tons. 2,595: con c- rga general, á M. Calvo y Cp? 
PAnzcca'a, en 13 días, boa. esp Obdulia, capitán 
Bonet, tr ip. 11, tons. 322: con madera, á la orden. 
Día 13: 
De Nueva-York en 4 i días, vap. amer. Santiago, ca-
pitán Alien, trip. 67, tons. 1,695: con caiga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
rara Panzacola, bca. ital Viaggino, cap Calva-
talrrt. 
—Génova, bca. ital. Parzicola, cap. Rifso. 
M o v i m i e n t o ú e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Da VERACRUZ y PROGRESO, eu el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres, D . Manuel Góm'z—María R Carmona—To-
mán Pnzón—Fernán :o Zumb.'.do—Manuel Zumbado 
—Benigno Fuentes—Joié B. Cantillo—Andrés Pérez 
—Manuel Carmena—J L . Aróstegui—Juan Solís— 
A. de Qrobe:—Mariano Pardo—J. Veii—Matías Hol -
(jens—Angela Giibert;—Céiar Valcaroel y señora— 
Jo»6 1. Domíagaez—Cávmen Ortas—Ismael Go?:zá 
lez—Abelardo Montojo—Carmen Santamaría—Pedro 
de la Rosa—Doindoga Pallí—E. C líitanoourt—Sra. 
S García—Alonso C. Rodríguez.—Además, 16 do 
tránsito. 
De N U E V A - Y O H K , en el vap. americano San-
tiago: 
S es. D . Manuel Cuervo—J. M . Sturges y señora— 
J. A. Ander^on—Enrique Hel ibut—J. M Maclas— 
W . H. Vamsychel, señora é hijo—E. H . Le Sage y 
ceñora—Albert C. Sarage—Charles Hughes—Mit-
chael Crowley—G. Alfonso de Aldama—anuel Cuer-
vo—Ramón Campuzano.—Además, 12 de tránsito. 
BzxtoadsB de cabotaje . 
Día 13: 
De Granadilla, gol. Paz, pat. González: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Saga», go!. Pirineo, pat, Pellicer: con l,E0O fa-
ce» carbón. 
Saguigol Dos fiefhs, pat Menaya: con 1,000 sa-
cos carbón 
Cárdenas, gol. Mercedita, pat, Alemany: con 800 
barriles azúcar refioo y efectos. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Día 11: 
Psra Baila Honda, v^per Tritón, cap, Aoarregui. 
Cárdenas, gol. Almanz», pat. Bosch 
A la mar, vivero Alfonso X I I , pat. González. 
Cárdenas, vapor Chra, cap Glfesta. 
A la mar, vivero Antonio Suárez, pat. Pancelra. 
Cárdenas, gol. María del Cármen, pat Ensefiat. 
Sagua, vanor Adela, cap, Fernández 
Cayos de Barlovento, vivero Concepción, patrón 
Alvaro». 
——La Isabela, vivero Carmen, pat, Alvartz. 
Día 12: 
Ea este día se hiebron & la mar los viveros pescado-
r<»e Concha, Virgen del Carmen, María Luisa, y 
D. Fmrcísco Gandón. 
Día 13: 
Para el Mariel, g, María Magdalena, pat. VUlalonga. 
d b a ñ a s . bdro. Rosita, pat Juan 
Morón, gol Manuela do Morón, pat. Subirat. 
——Cayos do Barlovento, vivero Angelita, pat. Pan-
celra 
BuqRieÉ ü a » areg.lscíro afeiert© 
Para S;ii.tander v Saint Nszaire. vapor franc. Lafa-
yetto, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Nueva-York vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M, Calvo y Comp, 
Santander, Hivre y Llveipoal, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. García, por M. Calvo 
v Comp. 
Del. Breakwiter. bca. amor. Doria Eskhoff, ca-
pitán Todd, por Luis V. Placó. 
Del Breskwater, vap. esp. Hugo, cap, Mujica, 
Sor Deulofeu, hijo y Comp. Tueva-Yoi k Filadelfia y Boston, vap. esp. Ga-
ditano, cap. Golcochea, por C. Blanch y Comp. 
B n c L ^ e s Oiue s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtía, 
por Hidalgo y Comp,: con 400 bocoyes azúcar; 
487 tercios tabaco; 2.250,5^0 tabacos y efi ctos. 
— N u e v a York, vap. eep. Gaditano, cap. Golco-
chea, por C- Blanch y Comp : con 16,301 sacos 
azúcar y trínsito. 
—Matanzas, Cuba y Cienfuegoa, vap. esp. Cienfue-
gos, cap. Aberastnri, por Deulofeu, hijo y Comp,: 
de tránsito. 
Veracruz y escalss, vap. amer, Santiago, capitán 
Alien, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
hoy . 
No hubo. 
S x t r a e t e de l a oargra de b-aqnea 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 400 
Azúcar flacos 16.801 
Tabaco tercios 487 
Tabacos torcidos 2.250.000 
P o l i a a c o r r i d a s e l d i a 11 
de agosto. 
Azúcar bocoyes 481 
Azúcar barriles* 1.200 
Tabaco tercios 467 
Tabacos torcido» 1.916.400 
L O N J A D B V m O E Á S 
Venias efectuadas hoy 13 de 
500 cajas fideos La Salud 
200 Id, bacalao noruego 
10 Id, tocino en pedazos 
10 id. tocino en pedazos 
150 quesos isleños Almelda 
150 tercerolas manteca Chicharrón. . . 
50 id. Id. Imperial 
100 Id, id. L tón 
50 id. id. Unióa 
50 id. id. Ambar 
B15 tercerolas jamones Melocotón . . . . 
15 Id. id, Westfalia.. . . 
40 pipas vino tintó Balagier 
20 i id . id. id. id 
100 i id. id, Alella Id 
50 i id, id. id, Kwmtós y Vía. 
agosto. 
$5i las 4 o. 
Rdo. 
$17 qtl. 













50 barriles frijoles blancos 12 rs. ar. 
8 bocoyes latas manteca Sol .„ $17} qtl. 
6 id. i id, id. id $ l£q t l . 
6 Id i id Id. Id mi qtl. 
P a r a Gibara, 
eoleta M A R I A , patrón Pérez, Adm'to carga y pasa-
jeros por el mue'lo ^e Pauli: i i formarán á bordo y 
sus o" "'giiutarios Oficios 96. 
1019» 7 11% 6-12d 
P f R A CIENPUEGOS, T R I N I D A D , TUNAS Y Manzanillo, aaidrá á la mayor brevedad 1* goleta 
U M O N —Admita carga por el muelle de Paila, á 
precios módicos.—Informará á bordo, su patrón, ifiio-
fre Cabré 10í56 8 11 
P a r a G i b a r a 
goleta Juanita, saldrá á la mayor brevedad: recibe 
carga por el muelle de Paula. Informarán Oficios 98 
y su patrón é bordo.—Matías Alemafiy. 
" l o m 8-10 
Goleta "Josefa de Cabañafi". 
Admite carg* en Batabanó pdra Ci> nfu^gos. Tunas 
y Manzanillo: de más pormenores iiformaaán Oficios 
n. 84 1C052 5-9 
C o m p a ñ í a Gr^neral 
T r a s a t l á n t i c a d© v a p o -
res-correos franceses . 
B A I T T A I T D I I H E S I 
S a l d r á p a r a d i c h o s pt ier tos dilec-
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de agosto 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o í r a n c é a 
capvKaxn N O U V S L L O N " . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N -
D B H y toda E u r o p a , B l o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o cozs 
c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . L o s co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a H í o J a -
ne i ro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o bruto 
e n k i l o s y e l -valor e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 3 de agosto e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a a s e e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n á t a r i a c o n e spec i f i -
c a c i ó n d e l peso bruto de l a m e r c a n -
c í a . L o s bu l tos de tabaco p i c a d u r a , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s é l l a l o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m « 
Í>añía no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s a l t a s 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so 4 loa de t e r c e r a . 
L o s B r e a . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de tabaco . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
B H I D A T . M O N T ' R O S T C P 
lOORO H)c-7 101 7 
VAPOÜEB-COKREOb 
9S LA C O M A T8ASATIAST1CA, 
Antes de Antonio López y Gp. 
LINEA DlTÑEW-YORS 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a l e s á E u -
ropa , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
&» harán tras viajes msnsuaiee, saliendo loe vapor» s 
d« eate puerto y del de New-York los día* i , 14 y M 
•le cada mes. 
81 r»por -oomo 
c a p i t á n C A B n O N A . 
Sa ldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de agosto á las cuatro de la tardo. 
Admite or.rga y pasaderos á los que se ofrece el buen 
ttulo que esta antigua üompafi'a tieuo acrocíHado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingkt^rra, Hamburgo, 
Bromen, Ara-tersan, Rotterdam, Havre y Ambures, 
ooo conocimiento directo. 
E l vapor «stará atracado al muelle do los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
lia carga se recibe hasta la víspesa do la salida. 
La corrospendencia solo se recibe en la Adminie-
tr ;eión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así psra esta linea como pora todas las demá : 
befóla cual pueden asegurarse todos los efectos qre 
<e embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de agosto 
\> 1888,—M. CAr.VO T CP.—OFICTOH 28 
l P I Y CA, BÁECELONÍ 
Cris tóba l C o l ó n , . , 2 ,700 tona, 
H e r n d n Cortés 3 , 2 0 0 „ 
Ponce de L e ó n , , , , , , , , , 3 , 2 0 0 „ 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
C a p i t á n D . E d u a r d o S e v i l l a . 
Saldrá el 26 del actual, á las 10 de la ma-
ñana para 
K T E W - I T O R K : 
Admite pasajeres en eus hermoeas cáma-
ras y en proa, ofrecíéndolefl el esmerado 
tr^to que tienen acreditado estos vaporea. 
informarán, C. Bianoli y C»—üficiou 20 
92 H) 29^-21 J l 
T a m p a (Florida) 
C a y b - S t a M O i 
Mtfeat Stoaa&shlp L i n » . 
£ h 9 r t S o a R e n t e . 
OOS Yím&hA B H 0AYO-H5JE8O. 
L«9 hsriaoscR y rápidos vaporas do Mts Usa» 
Saldrán k la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órdea siguiente: 
MASCOTTE;. oap. Haclon. Miércoles Agt? 
MASCOTTE. cap. Hanlon, 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 


















En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
•n combin&oión con los de las otras empresas Amari-
oanaa de ferrocarril, proporcionando viaje por tiorr» 
desde 
TAMPAABAJsTFOBB. J A S C S O N V I L L i S , SAST 
A G U S T I N , 8 A V A N N Á H . O H A B L B S T O N , W I L -
H I F O T O N , W A S H Í N Ó T O H . B A L T J M O B B , 
P H I L A i > » ¿ P H I A N E W - Y O K K , BOSTOF; A T -
L A N T A , N Ü B V A OBLBABTS, SSOBILA, SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T B O I T 
Í todas las ciudades importantes de ios Estados-Uni-os, como también por el río de San Juan do Sanford 
á Jacksonvilld y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
vión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, Paket C?, Monaroh y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por ? 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa coneignataria. 
Los díaa de salida de vapor no ae despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresontacion de un certificado do aclimatación czpe-ido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá dnioaroante en la 
Administración General do Correos. 
9 Do más pormenores impondrán sus consignfttanoi. 
1 Mersscleres Hp, Ü A W T O K HKKMANOS. 
í J . D . HáduigMli Atenía dal Sst*, S8Í Broaa^sy, 
• Hwa-Yorts. 
1 CQ.U29 26-11 J l 
LINEA DE VAPORES 
>1B 
Pinillos, Saeaz y Comp, 
P A R A 
S a n t a n d e r , 
G i j o o , 
Qoruf ia , 
V i g o , 
C á d i s , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a , 
Con éscala en Paerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto á la» 4 de ia tarde el nuevo y 
eeplóadiiío vapor tíasatlántico 
IX, 
de 5,f»íí0 toneladas. 
r.npitún I ) . Vicente Llorca. 
Oonstmid'» bajo la Inspección del Lloyd 
Inglés, olaedñcado lOo A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámara» 
eon tocias las comodidades apetecibles par» 
el pasaje. 
Admite nasajeroa y carga (incluso taba-
co) para todos los puertos indicados. 
L a carga menuda se teoibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
E l flate que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
Ho se espedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capá. 
Para más detalles informarán sus cc$.sig-
natarios, Sucesores de C. GK Saenz, Oñclcá 
número 19. 
H 1187 25 3acr 
VAFORES-CORREOS 
DE IA COMPAÑIA TRASATIAMOA, 
Antes de Antonio Ldpezy Cp. 
E l vapor-corree & CONDAL, 
c a p i t á n C r a r c l a . 
Saldrá para SANTANDEE, L I V E B P O O L y el 
H A V R E el. 15 de agosto á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Corulla, 
Giion, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C*. OFICIOS 28. 
I n 24 812-1B 
B l Tapor-correo VIZCAYA, 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Umón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos lo» puertos del Pacífico. 
La c^rga KO raoibe al día 18. 
NO'-.'A.—Bata Compañía tiene abierta una pollita 
flotan! "-.B! para esta línea como para todas las de-
más, brr" 2 cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue so M?. ¡arquen en sus vapores. 
HabiiM, IV agosto de 1888.-M. CALVO Y C", 
O F I C í ;T28 In24 813-1B 
E l v a por-corre o 
Igf>A P E C E B U , 
Saldrá para PROORESO y V E B A C R U Z el 2a de 
agosto, á las dos de la tarde llevando la oorresponden-
oia publica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bi l le tu 
de pasaje. 
Las ;>ólliaB do carga se firmarán por los conslgnata-
ríos antes do correrlas, sin cuyo reauislto serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
Do Bits pormenores impondrán sus consignat&rior, 
M, CALVO y CP,, Oficios 28. 
1 24 812-E1 
L I N E A D B C O L O N . 
Combinada oon las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Déla Habana... . 
m Seo de Cuba.. 
« Cartagena^.... 
. . Colon 
. . Pto, L i m ó n . . . 
dia 30 
. . 36 
L L E G A D A . 
Sgo. de Cuba... di» 28 
Cartagena..... . . 26 
Colon mm 37 
Pto. L i m ó n . . . . . 2S 
Colon 80 
RETORNO. 
Colon ••• dia 
Cartagena..... 
Sabanilla.... . . 
¡Santa Marta. ... 
Pto. Cabello M 
La Ouayra . . 
Ponce 




Santander........ . . 
Havre . . 
día 
3 Y llega á Carta-
4 gena 
5 . . Sabanilla. . . . . . 
5 . . Santa Marta . . . 
8 . . Pto. Cabello... 
9 . . La Guayra. . . . 
11 . . Ponce 
12 . . May a g ü e s , . . . . 
15 . . Pto. Rico 
29 . . Vigo 
80 M C o r u ñ a . . . . . . . 
2 Santander 
5 . . H a v r e . . . . . . » 
. . Liverpool 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuar* 
e i Puerto -Rice al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Viüaverdé, 






. . 11 
. . 13 
. . 18 
. . 39 
. . 80 
mm 81 .. « 
. . 7 
NEW-Y ORK & CÜBA. 
üail Steam Ship Oompany 
V A B A N A T N E W - Y O K S r 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como signe: 
J D E J V E T V - Y O I I K . 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
lo s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
CITY OF A L S X A N D R I A Agosto 19 
OITV A T L A N T A 4 
SANTIAGO 8 
M A N H A T T A N U 
OP W A S H I N G T O N 15 
T I T Y OP C O L U M B I A 18 
S4RATOGA. . . 22 
CITV OP A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
M A N H A T T A N Agosto 2 
CITY OP W A S H I N G T O N 4 
CITY OP C O L O M B I A 9 
SARATOGA . . U 
CITY OF A T L A N T A . . . . . . 16 
N I A G A R A 18 
MANHATTAN 23 
CITY OP A L S X A N D R I A 35 
O I T Y O P C O L O M B I A . . . . 80 
Batos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
lapides y seguridad do sus viajes, tienen excelentes oo 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo ezeoelentec cocineros es 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta I t 
víspera del dia de ia salida y ae admite carga par» I n -
flatorra. Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La oorreapondenda ae admitirá únicamente ea la 
Admlnlatraolon General de Correos. 
Sedan boletas ds viaja por los vapores de esta linca 
para los principales puertos de Europa en Combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L i n e a en tre N e w - Y o r k y C i e n í u e 
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n 
t iago de C u b a . 
E l bamoso v ^ e r de hierro 
C I E N F X T B Q - O S p 
capitán COLTON 
Sale on la forma siguiente: 
fornia y se dan boletas de viaje directas par» Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus oousiguawtos, 
MKro»deros W. I .AWTOK HRBMANOS. 
'JT, i m UA« 
p r o s c o n 
VAPOR "ALAVA" 
Con motivo de ser feriado el próximo miércoles, d i -
fiere su salida para el slgaien n dia jueves 16. 
Habina 13 de agosto da U M . 










18 Agos to . . . . . 2 Agosto 14 Agosto., 
De N e v - Y o r k . . . . Jueves Agosto 30 
{^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O Ü I S V. PLACE. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
H I D A L G O v O F j Obrapía número 25. 
C n. 1097 4-ag 
Para Nueva Orleans con escala en Cayo 
Huegoy Cliarlotte Earbor. 
E l vapor-correo americano 
HUTCBriNSOUí, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos el jueves 16 da 
agosto. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
saldrá para aicnos pusrto» sobre el sábado 25 de agosto 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
Empresa de Vapores Espalóla 
D E LAS 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES M I L I T A R E S 
D B 
SOBRINOS DX H E R R E R A . 
Vapor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Esta rápido vapor saldrá de osse puerto el día 16 
de agosto 4 las 6 de 1» tarde, para los de 
Nnetvitas , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q-ibara, 
S a g u a de T á n a s n o . 
Baracoa^ 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr D Vicente Ko«Wgtie«. 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padíon. 
Oibara,—STÍSB. Silva y Bodrlgnet 
Ragua de Tánamo.—Sros. C. Panadero y O? 
ÍÍÍÍJ-JWO».--tim. McaAH i Gf 
Guantánamo.—Bret, J . Bueno ? Cp. 
Cuba.—Brea. L . Sos / Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E B B B B A , 
SAN PEDRO ¿8, P L A Z A DB L U Z . 
I 23 813-1B 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
Bna rápido vapor saldrá ae oste puerto «I día 20 
de agosto á las 5 de la tarde para los de 
N a e v i t a s , 
Gtibara, 
B a r a c o a . 
O u a n t á n a x a o ^ 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las póllias para la carga de travesi», sólo se »dmltcn 
hasta el di» anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
«««vitas.—Sr, D . Vicente Rodrigues 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrígaos. 
Baraco».—Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Of 
Cuba.—Sres. L . Bos y O" 
Santo Domingo,—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. E y P. Salazar. y Cp. 
Mayagttes.—Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Bopplsoh y Comp 
PuertoBioo.—Sres. Pederson y Cp. 
So despacha por SOHRIVOH OK H E R R E R A , 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 813-1B 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e l d ia 3 0 de j u n i o de 1 S 8 8 . • 
ACTIVO. Oro. 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito 
Administración de la Empresa 
Caja 
CABTBRA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Idem de Camajiianí, nuevos estudios... 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, do Lóndrec 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encruo jada á Cama 
juaní 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
































| 39. 73i 




Idem por realizar 
Pondo de reserva. 
$1.937.010 
544.780 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN 
OLES: 
Plazos pagados hasta el 22° , 
CLARA, VAPOR 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loss dhodos, á las Mis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAODA los domin-
gos, y á CAIBARIBN los lunes al amanecer. 
Hetorno . 
Saldrá de CAIBARIBw los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
>ara pasaje y carga general, se llama la atención de 
os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Víverss y ferretería. 
Mercancías 
á Cárdenas á Sagua, á Calbarién 
* 0-30 8 0-36 * 0-20 
« 0-40 % 0-40 8 1-86 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres, Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbarién: Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA. 
Sin Pedro 26, plasa de Lns 
I r o s l i letras. 
B. PIÑON Y COMP? 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A . Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plasas principales de Pranoia, Alemania y Estados-
Uúidos; así como sobre Madrid, toda* los capitales de 
provincia y poblaciones lmpurtar>tos de España é 
tolas Baleares y Canarias. 
C n 1120 D B m-34 Art m~34 
108 AG17IAR 108 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, St, 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneola, Plorencia, Pa-
lomo, Turín, Moslna, 4», así oomo sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 1110 156-1 J l 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 , BABANA 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la do PUER-
TO-RICO, SANTO DOMJNOO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre los principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
luoa E s t a d o s - U n i d o s 
3 1 , O B I S P O 2 1 
C n1100 156-1J1 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
?a vista y dan cartas do crédito sobre New-York 'hüadelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así oo-
mo sobre todos los pueblos de Eepaíla y sus partenen 
alas, C n. 1099 1561 .11. 
J. BAimiiS Y Cf 
C U B A m m . 4 3 
E J T T M E O B I S P O IT O J S n ^ J P l J S 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitalos y pueblos más importantes de la Península, Is 
'as BnlBaroí f Caimirljui. C n 1113 I W M J l 
FERROCARRIL DEL OBSTE. 
Administración general. 
La Junta Directiva de esta Compañía en obsequio 
del público, se ha servido acordar que desde el 15 del 
Íresente mes, los precios de pasaje en el tren general las ettacionei de Cristina á Rincón y rice-versa 
se cobren por la tarifa establecida para los trenes es 
pedales.—Habana agosto 11 de 1888.—El Adminis 
trador General, J . I f . Odoardo. 
101F0 6 13 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
EL IRIS 
El Sr, D : Laureano Pequeño ha participado el ex-
travío del bono n. 2 correspondiente al año 1885, por 
valor de treinta y dos pesos veinte y cinco centavos en 
oro, y solicita so le expida duplicado de dicho bono. 
Y el Consejo de Dirección de esta Compañía ha dis-
puesto en la sesión verificada ayer que so anuncie por 
este medio ¿arante ocho días, á fin de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas de ella, Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si on dicho término no se presentare 
reclamación alguna, se expedirá el duplicado toliolta-
do quedando nulo y de niagún efecto el bono aludido. 
Habana, agosto 2 de 1888,—El Presidente, Miguel 
Gmifí, E m * 19199 8*10 
OBL^OAOIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 33. . . . 
CUENTAS VABIAB: 
Perrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binacion 
Perrocitrril de la Bahía, idem idem Idem. 
Impuesto del 10 y 3 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos. 
OBLIGACIONKS A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito ing lé s . . . 
E l estallo de las cuentas presenta una ga-
nancia de 
Oro. 





























C O M P R O B A C I O N - . 
PKBDIOAS: 
Gastos de Explotación,—Dirección 
Idem de Explotación,—Administración... 
Intereses del empréstito inglés. 





















Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año económico de 
1886 87 después de deducido el dividen 
do aouvo núm. 32, de 8 i g en billetes 
y su fondo de reserva 
Sobrante do los $80,385 06 excedentes de 
fondos, de cuyas sumas se ha tegregado 
un 31 pg sobre el capital y sa fondo de 
reserva 
Idem de los productos en bruto del co-
rriente alio, después de deducido el 21 
p g de dicho capital por cuenta de la» 





1.935 78̂  
4.778 17 
407.67H 









SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
D U L Z U B A S D E E U T E B P E . 
Secretaria. 
E l Sr. Médico de esta Sociedad. Dr. D . José G, 
Pumari ga, consulta grutoltamenta á todos los selíores 
socios de Ja misma, prévla presentao óu del VALE 
correspondiente, en su gabinete, Neptuno núm? 72, de 
doce á dos de la tarde, y á domicilio á todas horas, 
llábana, 9 de agosto de 1888—El Secretario, José 
Bamel M)I50 4-11 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Calbarién á Sti Espíritu 
Secreturíat 
Han sufrido extravío las liquidaciones de los siguien-
tes dividendos activos: 
Dividendo n? 12, Liquidación 117 oí. Manuela Her-
nánder,, por $65 M i M. 
Dividendo nV 13, Idem 118 oí, Dha. $19 ?5 oro. 
Dividendo n? 13, Idem 111 oj. Miguel Lojols, por 
$7 oro. 
Dividendo nV 14, idem 115 oí, Manuela Ilernándes, 
por $6-E0 oro y $^2 btdl. 
Dividendo nV 11, idem 136 oí. Miguel Leyóla, por 
' OTO y $8 btes. 
Dividendo n9 15, idem 113 o[. Manuela Hornándes, 
por $5-E0 y $49 50 btes. 
Dividendo nV 15, Idem 131 oí. Miguel Leyóla, por 
oro y $18 btes. 
Dlvlaeml > nV 15, Idem 177 oí. Dámaso Pórex, por 
oro y $16 bteá-
DHdendo n? 21, Idem 76 oí. Baltasar Graraatjes, 
por $19 78 oro. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace público 
á debidos efecto*, en concepto de que si transcurrido 
cinco días después del último anuncio no so hubiese 
presentado roclumición en contrario, bien las oficinas 
déla Empresa en la Habana, Jesús Maiía 83, ó eu la 
Adminiuirución del Cumlno en Coibürién, se tondrAn 
por nulo* y sin t.ingóu valor los libramientos derefe-
rennia y so hará el pago de los respectivos importes á 
los interes'tdos ó á BU« legítimos reprpsontantes. 
Habana 9 -le agosto de 1888 —El Secretario, M a -
nuel A. Homero. 0 1227 8 10 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde el d l i 16 del actual los Sres, viojoros que se 
dirijan desdo la Estación de Vlllunueva á Bemba solo 
abonarán: 
En 1? clase $1-85. 
E n 2 í " 8-P6. 
En 8? " 2 36. 
Gozando de la reducción consiguiente los que se 
dirijan más allá de llsmba, y á l a s línons de Stgaa, 
Cienfuegos y VlllacUra. El tren saldrá de Villauueva 
á las 6 y 23 Ves. de la maCana. 
Habana 10 de agosto do 1888.—El Administrador 
General, A . de Xlmeno. 
Cn 1240 8 Ha 8-13d 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de S i e r r o de 
l a H a b a n a . 
ADUINISTBAOION GBNBBAL. 
Desde el día 16 del corriente, los precios de pasaje 
de Villanuevaá Matanzas se reducirán á $2-30 en 1* 
clase, $1-65 en 2* clase y $1-10 on 3? 
Los precios de los pasajes Intermedios, como el de 
Vlllanneva á Güines, que son mayores que aquellos, 
se rebajarán á esos tipos. 
Los precios de pasaje de Matanzas á Mocha y Agua-
cate, re reducirán, reipeotlvamente, á $0-50 en 1?. 
$0-86 en 2Í y $0-25 en S ,̂ y $0-80 en 1?, $0 60 en 2* 
y $0-40 en 3* 
En esta Administración, en Vülanueva, se expen-
den billetes de abono da la Habana á Mafaiizia oon 
una rebaja de 20 p 8 , si el abono es de 34 billete»-, de 
15 por 1̂ 0 si e» de 34, y de 10 por 100 si es de 12 b i -
lletes, entendiéndose esta rebaja de los precios arriba 
Indicados. 
Habana, 7 do agosto de 1838.—SI Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C n . 1210 15-8 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio 
" E L I R I S . 5 ' 
E l Sr. D . José Gómez Real ha participado el ex-
travío del bono cúmoro 511, correspondiente al afio 
1885, por valor de eoüenta y siete pesos veinte centa-
vo* en oro, y solicita se le expida duplicado de dicho 
bono. Y el Consejo do Dirección de e»ta Compañía 
ha dispuesto, en sesión efectuada en 2 del mes actual, 
que se anuncie por este menio durante ocho días, á fin 
do que si alguno se considera con derecha al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á bis ofioinHS do ella, 
Kmpodrado número 46. en la inteligoncia que si ea 
dicho tiempo no se prosentaro reclamación alguna se 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y de 
mneún vulor ni ofeoto ol bnno aludido. 
Habana, 10 do julio do 188í.—El Presidente, M i -
guel Garc ía Hoyo. 
10001 8-8 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
l a H a b a n a . 
A D M I N I S T B A O I O N Q B N B R A L , 
Doide el día 16 dol corrienle se ettableoo el servi-
cio de trenes de viajeros en la siguionto forma: 
E l tren número 1 de VManueva á Unión, saldrá de 
Villauueva á las 6 y 23 minutos de la mafiana, parará 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á la 
misma hora que hoy, recogerá ailí los pasajeros de las 
estaciones lutermedlas y del ramal de Quonajay, lle-
vados por trea número 3. Este tren lleva el pasujo 
para las líneas de Matanza*, de Cárdenas, de Cien-
fuegos y Villa-Clara y de Sagua, Los pasajeros para 
Matanzas y Madruga pueden tomar este tren expreso 
hasta Güines, y allí cambiar de cochea y continuar en 
el otro tren expreso número 3, 
E l tren númoro 3 de Guanajay á Villanueva, sale 
de Guanajay A las 5 y 83 minutos de la mañana, com-
bina en Rincón con t i tren número 8, que conduce los 
viajeros á Güiues y estaciones Intermedias y á Ma-
tanzas, y que combina en Güines con el tren número 
1 á Unión etc. 
E l tren número 8 sale de Villanueva á las 5 y 60 
minutos úe la mañana, lleva hasta Rincón los pasaje-
ros para el ramal de Guanajay, que luego continúa en 
el tren n, 11, y hasta San Pelipe los miércoles v do-
mingos á los viajeros que se dirigen á Bitabanó para 
tomar los vapores de la costa del Sur. Pára en las 
mismas estaciones que el tren n. 1, antiguo, y llega á 
Güines antes del paso del tren n. 1; de modo que los 
viajeros para Unión etc, puedan tomar este tren en 
Güines. A su v n recoge en Güines los viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y Cléaaga se dirigen á 
Matanzat y Madruga, dejando estos últimos en Ro-
bles para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madruga para Matanzas. 
Los viajeros salidos por tren n. 1 de Villanueva á 
las 6 y 23 minutos de la mañana para Matanzas, cam-
bian de tren en Güines y llegan á las 9 y 9 minutos 
á Matanzas. 
E l tren n 6 sale de Matanza* á la* 2 de la tarde, 
pára en Robles para los pasajeros de Madruga y con-
tinúa á Güines y demás estaciones hasta Villanueva, 
combinando en San Pelipe con ol tren n. 17 que se 
dhige á Batabanó, v en Rincón oon el tren n 9, que 
dirige al ramal de Guanajay, 
E l tren n. 11 toma en Hincón los coches y viajeros 
traídos de Villanueva y Ciénaga por el tren n . 8 para 
el ramal de Guanajay, á cuya última estación llega á 
las 8 y 46 minutos. 
Los trenes i y 7 do Matanzas á Villanueva, por la 
mañana y de Villanueva á Matanzas, por la(tarde, que 
salen á las 6 y 28 y 2 50, respectivamente, no sufren 
alteración. 
E l tren 9 de Villanueva á Guanajay, por la tarde, 
continúa saliendo á las 4. 
Villanueva, 6 de agosto de 1888.—£1 Administra 
dor General, 4 . de X i m t n o . 
C12I1 15-8 sg 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
La Directiva de esta Compañía ha dlspnouto ss 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el día 20 dol ooirltinte, á las 3 de la 
tarde, en los hojos de la casa cil io de Cuba n. 84, oa-
quln* á Lamparilla 
En ese seto se dará lectura á la memoria do las ope-
raciones de la Compañía durante ol semoatre VÍ neldo 
en 30 de junio último, se procodorá á U elección de 
un Vocal de la Directiva y se tratará do cuantos par-
ticulares sean convenientes á los intereses do la E m -
presa. 
Habana agosto 4 de 1«88 —El Secretario, Miguel 
A Jaeóbten . Cn 1305 1 6a 12-7d 
C0MPASI4 DEL FERROCARRIL 
BNTRB 
Cienfuegos y Villaclara, 
S E C R E T A R I A . 
L » J unta Directiva ha acordado en su última se-
sión convocar á los señores accionistas á junta gene-
ral nara las doce del dia 31 dol actual, on la caaa calle 
de San Ignacio n. 50, esquina á Amargura. En dicha 
junta so dará lectura al informe de la Comisión de 
glosa de las cuenta", correspondientes al afio econó-
mico vencido en 31 do oclubre úliimo, y se procederá 
á la elenclón de Vico-Presidente y tras vocales de la 
Junta Directiva; eu virtud dolo que previene ol art, 
18 del Reglamento vigente 11 abana, agosto 2 do 1888. 
—El Secretarlo, Antonio S. de Bustamante. 
C 1315 14 9 
FERROCARRIL DB LA BAHIA. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el día 16 del actual los boletines de pasaje de 
la Habana á Matanzas y vlce-versa se cobrarán á los 
precios siguientes: 
En 8* clase $1-10, 
" 3? " 1 75, 
ti ga " 2-50. 
Para el tren n? 1 que sale de Regla á las 6 horas y 
40 ms. de la mafiana ae expedirán boletines á los pre-
cios actuales y también de ida y vuelta valederos por 
o! día á los eignlentes precios. 
En Saciase $2 00. 
« 2 ? " 8-15. 
u j a n 4-50. 
Los precios de la Habana á Bemba en combinación 
con las líneas de Cárdenas, Sagua, Cienfuegos y V i -
llaclara, serán: 
En 8? clase $2-65, 
<< ga " 4-40, 
" 1* " 6-00. 
Habana y agosto 8 de 1888.—El Administrador, 
^ .ntónio Vilateco.. 
Cnl2S5 10*11% 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
ler. Batallón de Ganadores.—Gñ. Oompañto. 
larnorándose el paradero de los individuos de esta 
Compañía que á continuación se expresan, se les cita 
por este medio, para que en el término de ocho díaa 
se preienten en mi morada, San Miguel n? 79, en la 
luteligencla que de no verificarlo, se dará cuenta á la 
Snoeiioridad para lo que proceda 
Voluntarios Prancüco Franco Adrara—Felipe P é -
z Fernández—José Cabalelro Vlzoso—Baldomcro 
J o s é Crous Lafont—Antonio Rodr í -Morgades Díaz 
guec Mendoza. 
Habana, 10 de agoato de 1888. 
nio González del JZto. 
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Círculo Militar de la Habana. 
S B C B E T A B I A 
La J unta Directiva en sesión celebrada el dia de la 
fecha ha acordado convocar á junta general extrordi-
naria queso celebrará en los salones de esta sociedad 
el domingo 19 de ios corrientes á la una de la tarde 
con objeto de introducir en los reglamentos algunas 
reformas que exijo la nueva ley de asociaciones y for-
maliiar otros que resultan do acuerdos tomados por 
la junta general y no aprobados por la autoridad civiL 
JJO que do orden del E . S. Presidente se hace p ú -
blico para conocimiento de loa socios, á quienes me 
encarga suplique la más puntual asistencia, en vista 
de la importancia de los acuerdos que ha de tomarte, 
debiendo advertir que con arreglo a reglamento, éstos 
serán válidos cualquiera que sea el número ae los reu-
nidos. , _ , 
Habana, 9 de agosto de 1889.—El Secretario, J o s é 
Ar to la Fontelal. C 1281 6 11 
AVISO A L PUBLICO.—Pongo en conocimiento de las poraonas de mi amistad, que no he f*culta-
do á persona a-guna para que oo mi nombre pida can-
tidades, razón por lo que no abonaré, sino lo que p i -
da persona'mente.—Genaro Salom, 
10118 4-11 
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Baaqaeros y Comerciantes Comisionlstai» 
MMUrCBS DB LA COMPAÑIA TKABATLAHTIOA. 
80, Wall Street.—New-Tork. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operado-
nos financieras. 
Compran y venden Bonos de loe B . U . , Bonos Os 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorlles y toda ota-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga r u -
ta y dan cartas de crédito «obre las prinoipalee ^ I t aM 
deSuropay América. 
A L O S V I A J E R O S 
Se visiten esto país, facilitan libritos talonarios i c eones para evitar el rieego y molestia de viajar pw 
al interior oon gruesas sunaa da ¿inoro, QOlOO&ndouK 
Luco á s i partida al saldo & sm favos ta osafysiev 
pUiaiolextnuUtn W <wl—f „ „ „ , , 
g A. B A W A : 
I.UNE3 13 1>E AGOSTO D E 1888. 
t 
EL SE. D. ALVARO EEYNOSO, 
D o c t o r e n C i e n c i a s de l a F a c u l t a d de P a r í a , m i e m b r o de h o n o r de 
l a s p r i n c i p a l e s S o c i e d a d e s c i e n t í f i c a s de E u r e e a y A m é r i c a , 
B e d a c t o r c i e n t í f i c o d e l D I A R I O D E L A M A H I N A , 
H A F A I Í I Í E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las crcco de la tarde del 
martes 14 del corriente, los que suscriben, sus amigos y 
compañeros en la Empresa y Redacción del D I A E I O D E 
L A M A K C Í A , ruegan á las personas de su amistad que enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, Buenos 
Aires, números 9 y 11; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de agosto de 1888. 
Conde de Galarza. 
Emeterio Zorrilla. 
Luciano Pérez de Acevedo. 
Victoriano Otero. 
Joté F . Vérgez. 
Ramón de Armas y Sáenz. 
José Ge. del Castillo. 
José E . Triay. 
Jo^ ó M* Vil la verde. 
Salvador A. Domínguez. 
ÍS^No se reparten esquelas. 
G 
Jaan V. Schwiep. 
Jacobo Domlngnez y Ssntí . 
Javier Pérez de Acevedo. 
Pedro Bombalier. 
Bamón 8- de Me-doza. 
Uiid^s Gómez Alfau. 
Antonio Biaggi. 
Ensebio Pons. 
Tomás Sánchez Rabio. 
Juan Onís, 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
al-13 dl-14 
D. Alvaro Reynoso. 
Y a muy adelantada la impresión del 
número del DIARIO correspondiente al 
domingo 12, se inaertaron en él las siguien-
tes lineas, exprasión de nuestro sentimien-
to por la dolorosa pérdida que acabamos 
de experimentar: 
Escribimos con lágrimas este nombre, 
para nosotros tan querido; y e\ pais entero, 
«in distinción de opiniones políticas, parti-
cipará de nuestro sentimiento. Un hijo de 
Cuba, eminente por su talento y benemérito 
por los servicios que le ha prestado; un 
hombre de ciencia, considerado y respetado 
por las más doctas corporaciones de Europa 
y América; un querido amigo y constante 
compañero en las tareas del DIAEIO DB LA 
MAKINA; el Sr. D . A L V A R O E E I N O S O , 
en una palabra, ha fallecido á las seis y 
media de la tarde de hoy, víct ima de la 
grave eefarmedad que venía aquejándolo. 
No podemos en este momento enumerar 
los méritos del sabio hijo da Cuba, cuyo fa-
llecimiento lloramos. Su pérdida es irreem-
plazable, porque la suma de conocimientos 
qae poseía, su práctica en materias agríco-
las, no se adquieren sino á costa de una vi-
da consagrada toda ella, como lo estuvo la 
del SR. REYNOSO, con rara abnegación, al 
estndio y áJa aplicación de sus ensdñanzas. 
Demostración de esto han sido los trabajos 
que desde hace más de treinta años ha pu 
Meado en las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, y que han contribuido á darle la 
reputación de que disfrutaba en el mundo 
Su cadáver será embalsamado por nues-
tro querido ó ilustrado amigo, que lo era 
también del difunto, Sr. Dr . D . Francisco 
Cabrera y Saavedra, que se ha prestado á 
ello gratuita y noblemente, queriendo pa-
gar este triouto de cariño y admiración á 
nuestro ilustre compañero. Darémoa noticia 
en nuestro Alcance del lunes de la hora en 
que se efectuará el martes 14 del actual, su 
entierro. 
Pedimos á Dios que conceda paz eterna 
al alma del que faé en vida D . ALVARO 
REYNOSO. 
Hoy, más tranquilo el ánimo, aunque vi-
va la pena que produce la pérdida del ami-
go de muchos años, del constante compa-
ñero de tareas y del hombre considera-
do y respetado en todo el mundo por su sa-
ber, podemos ocupamos en referir sus t r a -
bajos, hasta donde nos lo permitan las noti-
cias que poseemos, y en enaltecer sus mó-
ritos, jamás negados por la rivalidad ó l a 
envidia. L a dedicación á la ciencia por 
parte do D . Alvaro Reynoso no es de estos 
últ imos a ñ o s , eino de toda su vida. 
Hizo de aquella su compañera constante, y 
buscó en su amor, el amor de la familia de 
eos de Europa y América . E r a tan sobrio 
en sus alimentos y tan poco cuidadoso de 
sus ropas, que c m escasos medios podía 
pasar y pasaba, á trasqae de tener mayo-
ressunasque dedicará sas ensayos y es-
tudios. Noble y ejemplar abnegación, pro-
pia de lo que era el Sr. Reynoso; de un 
sabio. 
Nació D. Alvaro Reynoso y Reynoso el 
año de 1830 en un cafetal que poseían sus 
padres en la jurisdicción da Alquízar, é hi-
zo sus estallos de primera y segunda ense-
ñanza en esta capital, siendo enviado á Pa-
rís al cumplir los diezlsiete años. Allí obtuvo 
el grado do Doctoren Ciencias, dist ingolén-
dose siempre por su inteligencia y grandes 
aptitudes. L a Q nimba fné su ciencia favo-
rita, á la que principalmente consagró su 
atención y en la que ha obtenido sus ma-
yores triunfos. Permaneció en la capital de 
Francia haata el año de 1857, en que regre 
só á eu patria natal, encargándose de la D i -
rección del laatituto de lavestlgaciones quí 
micas que fundó el Inolvidable Dr . Casaseca, 
su maestro. De esa época data su colabora-
ción en el DIARIO DE LA MARINA. L a s dos 
obras más importantes que dió á luz res 
peoto de nuestra agricultura: Ensayo so 
bre el cultivo de la caña de azúcar y Apun 
tss sobre varios cultivos cubanos, habían 
aparecido en las columnas del DIARIO como 
artículos, antes de coleccionarse en forma 
de libro. L a primera de estas obras ha sido 
traducida á varios idiomas y de ella se han 
hecho diversas ediciones, siendo todavía 
muy solicitada por la importancia de sus 
observaciones prácticas y los consejos que 
contiene en favor del primero y más pre-
ciado de nuestros elementos de riqueza. 
Pero no se limitó el Sr. Reynoso on sus es-
tudios á la caña; quiso también, y ese ha 
sido anhelo constante de su vida, impulsar 
otros cultivos que con el de aquella, aumen-
tasen la riqueza de este suelo y su bienes-
tar. Ese pensamiento perseguía en sus últi-
mos como en sus primeros años de trabajo, 
y de él se derivaba la fundación del campo 
experimental y los estudios que dió á luz 
en los últimos cinco años en este periódico. 
que carecía. E s t a hermosa y feraz tierra E l Sr' Reynoso abogaba por el perfecciona-
de Cuba, en que había nacido, fué el prin-1 miento del cultivo de la caña y la mejora 
clpal, el constante objeto d e s ú s Investiga- en la fabricación del azúcar, convencido de 
clones científicas. Quería aumentar por ^u9 eon ell0|3 no tendría rival temible le 
medio de sus conocimientos su natural r i - Principal riqueza de Cuba: pero quería que, 
queza; hacer más productivos sus campos, eíl1 PwJnicio de la caña, se buscase en otros 
dar mayores ventajas á sus hacendados; y a l t ivos un auxilio para el fomento de la 
en esa labor fecunda empleó toda su exis- I producción agrícola del país, 
tencla. E n la quinta de la calzada de A l visitar hace algunos años la región 
Buenos-Aires, donde residía, solo con un andaluza en que se cultiva proveohosamen-
criado y un trabajador, había establecido I te la caña de azúcar, tuvo ocasión de a-
oon sus propios recursos, con los recursos preciar los esfuerzos de aquellos labrado-
que le proporcionaba su colaboración en res, que tantos prodigios realizan en su cul-
el DIARIO DE LA MARINA (únicos que tuvo tlvo, y esto lo impulsó á redoblar sus cen-
en los últ imos años) , y privándose de casi Nos en favor del perfeccionamiento del 
todo lo más necesario á las perentorias ne- de la caña, como medio de aumentar su 
ceeldades de la vida, un campo experimen- rendimiento. Visitó el señor Reynoso pa-
ta! de los cultivos más úti les y provecho-1 ra sus estudios agronómicos los princl-
«os para el país , realizando ensayes felices I pales países de Europa; estuvo en cens-
en beneficio de esta tierra. L a enfermedad tante comunioación con los hombres más 
que lo ha llevado al sepulcro habría podl-1 doctos y con las corporaciones científicas de 
do tal vez contenerse, quizá curarse; pero aquel mundo y del mundo americano y mo-
l a consideración de no abandonar ese cam- roció de gobiernes y sociedades sabias altas 
po experimental en que tantas esperanzas I distinciones de aprecio y consideración; pe-
cifraba y tantas ilusiones había forjado, le I ro estimándolas en lo que valían, nunca se 
retenían allí, consumando con este amor j cuidó de ellas hasta el punto de que le en-
del sabio á su obra querida, su propia muer-1 vaueciesen, y por eso no podemos en es-
te. L o que no procuraba para sí, lo busca- tos momentos enumerar todas las que ob-
b a para su campo experimental: para él I tuvo. Sabemos que faé laureado por el Ins-
deseaba recursos, solicitaba abonos, pe- tituto Imperial de Franela; que la Acade-
día Bemlllaa, manteniendo correspondencia I ̂ l a de Ciencias do París le dió un premio 
con los más c é l e b r e s agricultores y quími- j por sus importantes experimentos acerca 
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Después de haber mirado con recelo á su 
alrededor, el digno turco tomó una heróica 
resolución, y dijo: 
—Mi certeza no es completa para que 
comprometa á un hombre que es dé elevada 
clase, muy rico, y no aguantaría bromas de 
esta especie. 
Se comprendía que nada diría. E l Barón 
se encogió de hombros; pero Pascual, ade 
lantándose, le dijo: 
—Conozco, Pr ínc ipe , el nombre de la per-
•ona que os obstináis en callar. 
—¡Ghl 
—Sí y voy á decíroslo; pero debo adverti-
ros antes que desde este momento queda de-
sempeñada nuestra palabra. 
—Naturalmente. 
—Pues entonces, el ladrón es el Marqués 
de Yalorsay. 
Kaml-Bey se estremeció tanto como si 
hubiera visto entrar á un emisario de su 
señor con una orden de muestra en la 
mano. 
Se levantó , di latándose de espanto su 
puni lay agitando los brazos con desespera-
c ión . 
—¡Máfl bajo—le dijo—desgraciado! ¡más 
bajo! 
Y como no lo negaba, claro era que aque- i 
lias exclamaciones eran la expresión de m 
aseudmlento. 
Pascual no se $16 s lü « B b a r g o por satí*> 
—Puesto que conocemos al autor, os rue-
go me digáis cómo fuisteis engañado. 
—¡Ah!—respondió con tristeza—nada tan 
sencillo. Quería tener en mis cuadras ca 
bailes de carrera, no porque me guste el 
sport, puesto que apenas distingo un caba-
llo de un asuo, sino porque todo el mundo 
me lo aconsejaba. E n esto se presenta V a 
lorsay, invitándome á que visite sus cna 
dras. Voy, y en el acto escojo y pago siete 
caballos de los mejores, segúu él, y del más 
brillante porvenir, pues bien, aquellos, oa-
balloz han sido vendidos en Londres con 
nombres supuestos, y á mí me han entrega 
do otros parecidos en alzada y pelo, pero 
que son caballos de deshecho. Y a veis si eso 
es una infamia. 
Pascual y el Barón se miraban absortos. 
E l turf es un campo abierto á toda clase 
de fraude. L a concupiscencia de diñe 
ro y la fiebre del jugador excita vanlda 
des iguales, y de ellas surgen prodigiosos 
amaños. 
No despreciaba el turco el dinero, como 
decía. Sólo la vanidad desataba los cordones 
de su bolsa hubiera cuando la buena acción 
que hiciera de ser publicada en el F í g a r o 6 el 
Paulois, pero dejaba morir de hambre á 
quien, recatándose, le pedía un franco para 
comer. Tenía la avaricia y la desconfianza 
del árabe. 
—Francamente, Príncipe—ñ^o e lBarón— 
vuestro relato me hace el efecto de un cuen-
to de los de vuestro país Y si V a -
lorsay no está l o c o . . . . . . ¿cómo compren-
der que se atreviera á hacer ese fraude tan 
grosero que podía y debía saberse venti-
cuatro horas después y que le deshonraría 
una vez que se probase? 
—Con otro, no lo hubiera h e c h o . . . . . . pe-
ro conmigo no se corre peligro alguno al ro-
barme. 
—No importa. Yo en vuestro lugar, inten- f 
tar íaun p l e i t o . . . . . . 
- ¿Para q u é ? . . . . . . Estoy más tranquilo I 
i m taw un momfníoawjua Es Yfretad que I 
del cloroformo; que era eoclo correspon-
diente de las Reales Academias de ClenciRs 
Exacta*, Físicas y Niturale* y de la de la 
Historia de Madrid, do G-ttinga, de Biv le -
ra, miembro de la Sociedad Asiática de Pa-
rta y de la de Estudios coloniales y maríti-
mos, socio de mérito de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de la Haba-
na y socio fundador de la Real Academia 
de Ciencias de esta capital, socio honorario 
del Imperial Instituto Bahiano de Agricul-
tura (Brasil), y miembro de otras muchas a-
cademiss y sociedades sabias de Europa y 
América. No h^ce muebo que el ilustré 
Emperador del Braall, D. Pedro I I , conoce-
dor de BUS méritos, le hacía grandes ofreci-
mientos, qne no aceptó, para que se trasla-
dase á aquel Imperio. 
De igual modo qie es Imposible, sin más 
datos que el recuerdo de laa oonversaolonea 
íntimas mantenidas con el ««abio, eoneignar 
todos los particulares que se refieren á eu 
vida laboriosa, no podemos tampoco referir 
el número de sus obras ni la suma de BUS 
trabajos. Uao sobre la extracción del lodo 
le dió grau renombre en Francia. E n Pa-
rís se aeocló con un farmacéutico para la 
explotación de algunas de sus fórmulas, en-
tre ellas el jarabe y elíxir hlstogenético, 
que le habría valido una fortuna, si no hu-
biese renunciado á esas especulaciones pa 
ra dedicarse á lo que constituyó siempre eu 
constante preocupación: los estudios agrí-
colas. F a é redactor de las Memorias de la 
Sociedad Económica, y además de los dos 
libros que ya hemos citado, uno de los cua-
'es (el referente á la caña de azúcar), ha 
sido cpo r tunameTi t e calificado como "el l i -
bro de oro de los hacendados cubauoti", y 
para el que escribió un prólogo el iluctre 
Conde de Pozos Dulces, p n h l l c ó l o B Estudies 
progresivos sobre varias materias científicas, 
Notas acerca del cultivo de camellones. Me 
moire sur la prbsence du sucre dans Ies 
uriñes et sur la liaison de ce pJienomene 
avec la respiration, y otros muchos traba-
Jos que no recordamos. E l ú'timo libro que 
ha dado á luz ha sido una traducción de las 
Investigaciones a c e r a del tabaco, de Mr. 
Soh'oBilng, obra cuya Impreüon fué costea-
da recientemente por e' Gablerno, designa-
da por la Comisión de premios á la agri-
cultura, y que se repartirá grátis entre los 
que se dedican al cultivo do la proolosa ho-
ja nicociana. 
E n 1883 llegó por última vez á la Isla de 
Cuba el Sr. Raynoso con el cargo de Comi-
sarlo Rsglo de Agricultura, que ejerció sólo 
un año, porque en la necesidad de hacer 
economías en nuestros presupuestos, se de-
cretó la supresión del mismo. Fruto de 
sus estudios y de la manera cómo lo de-
sempeñó fué un Importantísimo Informe di-
rigido al Gobierno Supremo, y que no ha 
llegado á darse á luz. Sin duda que sus ob-
servaciones y datos eobre la materia serán 
de suma Importar ola y permitirán apreciar 
muchas cosas que afectan á nuestra riqueza 
agrícola. E l DIABIO DE LA. MARINA, enton-
ces como en 1857, le franqce5 sus colum-
nas, considerándolo como uno de sus redac-
tores. L o que desde esa fecha hasta nues-
tros días ha hecho en pro del país, no he-
mos de referirle; está en todas y cada una 
de las páginas de este periódico, lo mismo 
que en la memoria de nuestros hacendados 
y en la Inteligencia de nuestros modestos 
agricultores. Cuanto á su obra más queri-
da, su campo experimental, séanos lícito 
transcribir lo que dfglmos hace un año, 
el 5 de julio de 1887. E s como sigue: 
Más de una vez hemos intentado, movi-
dos de un sentimiento de justicia, hacer p ú -
blicos los merecimientos de este nuestro sa-
bio y estudioso colaborador, en la ímproba 
cuanto útil tarea que se ha Impuesto, prac-
ticando ensayos de varios cultivos, especial-
mentó el de la caña de azúcar, cuya propa-
gación por medio de métodos racionales y 
científicos ha de ser da gran provecho para 
el desarrollo de la riqueza agrícola en la Is -
la de Cuba. Estos ensayos los lleva á cabo 
el Sr. Reynoso sin más recursos que los que 
puede proporcionarse en fuerza de priva-
clones con su escasísimo peculio, sin el auxi-
lio de ninguna corporación pública ó priva-
da, y oin otro estímulo que su nunca enti-
biado amor á la ciencia y á los adelantos de 
su tierra natal. Así nuestro ilustrado colabo-
rador da un laudable ejemplo de abnegación 
pooo común. 
Testigos nosotros de los asiduos trabajos 
y angustias de este Infatigable obroro del 
pensamiento en su llamado "Campo experi-
mental," repetimos que más de una vez he-
mos querido poner en conocimiento del p ú -
blico este proceder: pero ftiempre hemos en-
contrado obstáculos en la modestia que es 
inseparable de los hombres do verdadero 
mérito. Ha llegad9, sin embargo, una oca-
sión en que venciendo las repugnancias del 
compañero y del amigo, debemos romper 
el silencio que nos habíamos Impuesto. E s 
el caso, que el Sr. D . R. Williams, Cónsul 
General de los Estados Unidos de América 
en la Habana, recibió Instrucciones del D e -
partamento de Agricultura de su país, á fin 
de que proporcionase variedades de caña: 
y tan pronto como fué comunicada dicha 
solicitud al Sr. Reynoso, sa apresuró éste á 
enviarle todas las variedades más apropia -
das al clima de la Lulslana; y además ejem-
plos de la multiplicación por tallos subte-
rráneos. E l Sr. Williams lo remitió todo á 
la "Asociación científica y agrícola" del re-
ferido Estado de Lulslana, y esta Corpora-
ción ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Muy señor mío: E n una reciente Junta 
del Consejo de Directores de esta Asocia-
ción por unanimidad se acordó la eignlente 
resolución: Esta Asociación resuelve que 
se dea. cordiales gracias al Dr. Alvaro Rey-
noso, de Cuba, por su generosidad en remi-
tir á nuestra Estación do experimentos so-
bre el azúcar diferentes variedades de caña 
y que al Secretarlo se le Instruya para re-
mitir á dicho señor una copia de esta re-
no dijo una circunstancia importante. L a 
venta se hizo condicionalrneute y bajo se-
creto E l Marqués se reservó el de-
recho de volver á tomar sus caballos, reem-
bolsándome el dinero on un plazo dado 
Desde anteayer es definitiva mi adquisi-
ción. 
Do este modoso explicaba la pillada de 
Valorsay. 
Viéndose perdido, creyó salvarse ganan-
do tiempo, obrando como los cajeros la pri-
mera vez que toman fondos de la c a j a . . . . 
Pensó: "Reembolsaré á su tiempo, nadie lo 
sabrá." 
Pero l legó el vencimiento y se encontró 
sin recursos como el día del robo, y, á pesar 
suyo, tuvo que abandonarse á los acontecí-
mientes. 
—¿Y qué vais á hacer. Principe? 
replicó Pascual. 
—Esto es lo que me pregunto. He pedido 
al marqués la colección de todos losperlódi-
me eos que han citado á sus caballos.. Esto 
servirá en caso de p l e i t o . . . . . . Si no fuera 
más que cuestión de dinero, me reiría, pero 
si lo dejo me pongo en ridículo. SI tuviese 
un lance con él, me Iría de P a r í s . . . . De 
buena gana daría diez mil francos al que 
me arreglase este asunto mald i to . . . . 
Sus vacilaciones eran tan grandes, que 
tiró su gorro con violencia sobre la mesa, 
jurando y maldiciendo como un carretero. 
—Basta ya por hoy de este asunto—dijo 
cuando se t r a n q u i l i z ó . . . . — H e venido á j u -
g a r . . . . juguemos. Barón, porque estamos 
perdiendo un tiempo precioso. 
Pascual había averiguado ya cuanto que-
ría, asi es que estrechó la mano al Barón y 
después de haberse citado con él para la 
noche, se retiró. 
¡ Aprovecharé este rato para comer, se dijo: 
Entró á almorzar, procurando ordenar 
sus Ideas antes do hacer su segunda visita 
al Marqués de Valorsay. 
=»-¡Y bien! señop Maumejto—le dijo íl éi= 
t9 eu cnanto le yl6* 
Bolu^lón, cp^gorándole que epta Asociación 
ou «ia prtfandamí nte agradecida por la ad-
qalaloWn de variedades tan nuevas y que 
conservará un recner «o permanente de eu 
gonerosldad y espítitu pób loo " 
L a E«C»c óa exf erlajonta) sobre el ttzú 
car, depaoáiente de la menslonada "Aeo 
elación olenttfioa y. sgrtcola" de la Lolsian», 
está destinada á prestar grandes servioica 
á los cultivadores de oañA de todos loa pal 
sea, puesto qne allí se realizan los enrayes 
de una manera contfuua, con todo el perro 
nal conveniente y cuantos recursos peen 
niarios se requieren, y al á eato se agrega el 
que dicho inetltuto se halla bajo la acertada 
direcoión del Dr. Lhlba, no puede quedar 
duda de qae f e obtengan loa mfjores re-
^u'tad 's. Y he a q u í por qué nuestra eátla 
facción es mayor al hacer oomparaoiones y 
considerar qne el Sr. R ynoflo, á pesar de 
los escaso» recursos con que ooenta y te-
niendo que hacerlo ó dirigirlo todo porto-
nalmente, haya lograrlo establecer un 
"Campo experimental", capaz de pres-
tar auxilio á Institutos creados y sostenidos 
por poderoeaa asoclaclonfR 
Mochos de nu-atroe If otorea desearán sa 
ber las condiciones y ctrcünstaaclfis d e ese 
"Campo experimental" del Sr. Rjynoao, 
mecolonalo repetl^aa veces en el carao de 
»stoa rfog'onps. Creerán algunos tal vez 
que lo oonatttoye nn aoao lo enoaclo de te-
rreno en una de la* mejores fincas de un 
hacendado donde nuestro laborioso amigo 
dUpaaiese de todoa loa anxilioa neoetarioa 
en tcabsjadorea, aperos, e r e Poea pn hay 
nada de eso: el "Campo experimenta." ael 
Sr. Reynoeo ^late en nn reducido corral 
(ántes jardín) de aa modesta vivienda de 
ia calzada de Buenoa Airea. Allí puede 
encontrársele todas las móñ^naa d^sde an 
tea de la salida del sol, acompañado de al-
gún jornalero (oreemos que nunca pasan de 
do>); y allí ae consagra á su r u l a tarea, 
compensada en parte por lasatkf teción ín-
tima que siente al tocar loa resultados de 
una aplicación inteligente y constante á va-
rias clases de cultivos. 
Allí en aqnel estrecho recinto y con re 
duol los medios es tu l i a el Sr R>ynoso los 
de la eañ», café, cacao, algodón, tabaco y 
otros, ampliando cada día ana trabajo» y 
observaciones, de que en parte ha dado 
cuenta en las oolumra? del DIABIO, como 
lo spgoirá dando en lo auceálvo, elempre 
con la mira de que nuestros agricultores 
aprovecUen e l fruto de estadios y prácticas 
hechos c m tanta fit'ga como verdadero 
desinterés, y una fuerza de voluntad que 
no es dada á todos. Y no decimos más, ni 
penetramos en el peoreto de les experimen 
tos de nuestro colaborador, por qae ajenos 
completamente á loa conocimientos té inlcoB 
en qae él se avet taja, tememos cometer 
errores y equivocaciones. E u lo que en-
tendemos no equivocarnos, es en el justo 
elogio que merecen sus esfuerzos en favor 
del adelantamiento de la agricultura en 
esta Isla y de la perfección del cultiva de 
la caña da azúcar, sutñ > de toda su vida, 
y cuyo triunfo aobre todoa sus rivales ha 
ena&lzado tantas veors en las columnas del 
DIARIO DB LA MARINA. 
E s a es la últ ima y notable obra de unes 
tro querido amigo y compañero, á la que 
consegró sus postrorca etfuerzos y buena 
voluntad. E n tan ímproba labor lo ha 
sorprendido la muerte, doblegándose en 
cuerpo en el trabajo, y entregando á Dios 
su alma con la tranquilidad del justo. L a 
pérdida del Sr. Reynoso, lo dijimos antea y 
lo repetimos ahora, es Irreparable. L a su 
ma de sus conocimientos, su práctica, los 
trabajos que había realizado eran tantos 
y de tal Importancia, que pocas veces pue 
den reunirse en una sola psreona, como no 
posea cna de esas Inteligencias privilegia-
das que por desgracia tanto escasean, y á 
las que se une una fuerza de voluntad co-
mo la que poaeía el hombre ilustre cuya 
pérdida lloramos. 
Entierro del Sr. Reynoso. 
Mañana, márte», á las clucto do la tarde, 
ae efectuará el entierro de éate nuestro qp^-
rldo amigo é ilustre redactor clentífiooi'flel 
DIARIO DE LA MARINA, aalieudo el cadá-
ver da la caía mortuoria, calzada de Bae 
nos Aires número 9 y 11, donde so hall» 
expuesto, embalsamado por el distinguido 
Dr. D . Francisco Cabrera y Saavedra, con 
la cooperación del Dr. Weys y otros eatl-
mablcs facultativos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, rin-
diendo homenaje de aproólo y distinción al 
ilustre sabio que trajo á esta Isla, haco cin-
co años, el oargo de Comisarlo R?glo de A 
grlcultura, y que tanto ha trabajado por 
su progreso agrícola y el desarrollo de en 
riqueza, ha invitado á las corporaciones ofi-
cialas, civiles y militares, para que asistan 
á ese acto, como postrera demostración de 
aprecio á quien tanto hizo en pro de este 
país, su patria natal. L a R?al Academia 
de Cienoiaa, Médicas, Fís icas y Naturales 
da la Habana; la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País y el Círculo de Hacen-
dados de la Isla de Cuba, de loa que era 
también el difanto individuo de mérito, in-
vitan á ese acto, como lo hace el DIARIO DE 
LA MARINA, que da con su entierro el últ i -
mo homenaje de cariño y dolor á su que 
rldo amigo y sabio compañero en las tareas 
de este periódico. 
Para rendir tributo de dolor á hombres 
como el Sr. Reynoso, que han vivido aleja-
dos de las luchas de la política, consagran-
do gloriosamente su vida entera á la cien-
cia, se unen siempre todas las personas de 
buena voluntad y rectos juicios. 
invitación de la Academia de Ciencias, 
Acabamos de recibir la siguiente: 
RKAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS 
FÍSICAS Y NATURALES DE LA HABANA 
De orden del Iltmo. Sr. Presidente, se cita 
á los Sres. Académicos para el entierro del 
Académico de Mérito Dr. D . Alvaro Reyno-
so, que d&bsrá efeetuarao el martes 14 del 
presente á las cinco de la tarde, (calzada de 
BuenoE-Aires números 9 y 11.) 
Habana y agosto 12 de 1888.—El Secre-
tario general, Dr . José 1. Torrálbas. 
Vapor-correo 
E l I s la de Cebú pasó por Maternlllos á las 
ocho do la mañana de hoy, lunes. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo e R. P. V ñes eos 
favorece con la t-igulents comunicación: 
OBSERVATOBIO DRL REAL COLEGIO 
DR BELÉN. 
Habana, 13 de agosto de 1888, ) 
d í a s 10 de ¿a mañana. \ 
Ddsde aver se observan Indicios átop&rtur 
bac<ón ciclónica de poca intensidad y de 
organización deficiente por la parte del S 
con tendencias á correrse para el O. Hoy ee 
presenta la pertnrbaoíóa de un modo vago 
y con foso por el O S O 
N i cr^o qae esta tormenta ofrezca peligro 
para la Isla, y es probable se reduzcan eua 
efectos a chubaecoa localea con vientos mo-
deradoa y arrafa^ados del E al S. en laa 
provincias occidentales. 
B Viñes, S. J . 
Clases pasivas. 
Por la A lministración Principal de H * 
clenda púMlca de la provincia ee nos comu 
nica lo algolente: 
E l Excmo. Sr Intendente Qeneral de Ha-
cienda na ha servido diaponer ee abra el pa 
go de la mensuallda 1 de abril último á la» 
Clases pasivas residentes en esta lala en la 
forma sigulentr: 
Cesantes y joblladoa 13 7 14 
Retirados de (Jcerra v MaMna é I iut l l l 
za^oa en oampr ña 16 17 y 18 
Montepío civil y militar. Pensionas de 
Qr.iciay Esclanstrados 21, 22 23 y 24 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los intereearlna. 
Habana, 11 de agosto de 1888. 
L u i s Ou -rnerio. 
La conferencia azucarera de Londres. 
Del Times da Londres traducimos la si 
g l í e n t e importante carta respicto de la 
conferencia sô  ra abolición de las prima» 
de exportación al azúcar: 
Berlin, 20 de julio. 
T a 8 3 sabe de positivo qae el éx to ^e lae 
eestlones del B krón de ^Vo r̂t!S t-n Alemania 
ha eldo completamente safisf^torlo, y qne 
^8t4 en manos de Lord Sa i bury la nota en 
que el G b'erno al-'mán acepta las c «nol 
cior.es oel pr yecto de c nvorlo p-tra a 
abolle ón de laa primas i o c idídas al a i ú 
car. E n todo el d'scurío de satas negocia 
oton< s, Alemania ae ba mostrado elempre 
c o ic l ladcra, y no tólo ha manifestado es 
tar persuadida de que el sistema d^ primas 
es contrario á loa buenos pricciólos de eco-
nomía po'í lca, sino que ha conveniio en 
que su abolición contribuirla muy tficaz-
mente á aregurar la pa?, estableciendo cor-
dla es y perrasnen ea ralaclones de coen^r 
c!o entra las ñ a t o c o Í . E Í notorio que Ho-
landa, y Eapuña con eus colonias, ae h^n 
adherí 1o al comercio, y que Rusia conaintló 
an él, no há rpuchis semanas 
Ea Indudtble qie el conven'o quedará 
Armado tn tolo oí mes de agosto, pero co 
mo sitirm^re ha da traoscurrlr a'gón tiempo 
entre la firma de on tratado y su ratifica-
ción, no falt irán oportunidados para que 
exprés 'n su adhesión la^ Potencias que an-
tes no se hubieren conformado con Jos pa-
receres de la mayoría. Dtceae que msñana 
saldrá de B trcelona el Barón de Worms, 
dejando ya completamente terminadas la« 
neífoclacionea que lo trajeron t q ú y lo oeu 
paron durantd el inverro: nf-goclaclonep, 
oigo decir, en qua el Príncipe de Blím^rck 
h t tomado parta activa y demostrado vivo 
Interés. 
También del Times de Londres transcri-
bimos el siguiente párrafo de una carta es-
crita en Bei l ín por el Barón de Würme: 
"No eé decir cuál especie de competencia 
ea peor, si la que sa vale de marcas frau-
dulentas ó la que se ap'ovacha de primas 
pagadas por los Goblernoe; pues, conaile 
rada á la luz de les sanos principios de co 
mfrcio, ninguna da It s dos tiene defena.: 
poique si á favor de launa pueda el arte 
asno malo uítirpar la reputación del bueno 
y birlarle sus legíti ñas gananolas, de la otra 
resulta que el comerciante Inglés, á quien 
nadie da subsidio, no puede comp¿tir oon 
el productor extranjero que recibo subven 
olón de su Gobierno. A las primas, por á c 
contado, corresponde la misma categ iría 
que á las marcas falsas: tanto las unas como 
las atrás son Ilegítimas, desiguale? é Injns 
tas, y me pareca extraño qne los obreros 
ingleees, á quienes tan grandes perjuicios 
les irrogan, hayan to-erado hasta fchura es 
toa abnaieji pírqt .tengo confianza en que 
nuesajos actuales esfuerzos han de a'otuzar 
para los que trabajan y negocian en azúcar, 
remedio tan eficaz como el que ya obtuvie 
ron otros operarios cuando quedo sánelo 
nada la ley tocante á Marcas de Mercan 
cías. Está en la esencia da nuestra exis-
tencia nacional quo alentemos la compe 
tonda, venga de donde vlnlerij, siempre que 
cea franca y leal, pero cuando no lo es de 
hemos cumplir con nuestra obligación de 
defender á loa trabajadores contra cual-
quiera sistema que, como el de las primas, 
sea opuesto á la Ubsrtad da comercio y los 
prive del fruto de su trabajo ó del trabajo 
mismo." 
Congreso pedagógico. 
Hemos recibido el siguiente telegrama 
respecto del que se ha celebrado reciente-
mente en Barcelona y al que, como saben 
nuestros lectores, han concurrido delegados 
de varias poblaciones do esta Isla: 
Barcelona, 13 de agosto. 
Ha terminado el Congreso pedagógico . 
jHabló el delegado de Matanzas, siendo muy 
aplaudido. 
F é l i x García , 
Interesante. 
Lo os el siguiente cuadro que tomamos del 
conocido periódico The Sugar Gane, donde 
sa hace la comparación de los derechos que 
hasta 31 da julio han venido pesando sr bre 
los azúcares on Alemania, con los que rlgea 
deade Io de agosto, por virtud de la nueva 
L e y de cuya aplicación nos ha informado 
nuestro servicio telegráfnc: 
Hacia más de una hora que contaba los 
segundos, agitado de Indecible angustia, 
según revelaba su acento. 
Pascual sacó del bolsillo con gravedad 
veinticuatro billetes de mil francos y nn 
pagaré, que puso encima de la mesa. 
—Aquí los tenéis, señor Marqués. He 
descontado, como es justo, mis cincuenta 
lulaes de c o m i s i ó n . . . . . . Poned ahora á mi 
orden el pagaré de ventlclnoo mil francos á 
dos meses fecha y estamos en paz por hoy. 
Con mano trémula de emoción extendió 
Valorsay el pagaré. Momentos antes du-
daba de la promesa de aquel agenterde ne-
gocios desconocido, que había llegado ten 
á punto . . . . 
Después que firmó: 
—Con esto tengo para pagar mi deuda 
del juego—dijo, echando en un cajón los 
bi l lotes . . . .—Y todavía continúa mi apuro, 
porque estos ventlouatro mil francos no 
reemplazan á los cien mil que me prometió 
Trlganlt. 
Y como Pascual nada decía, se puso á 
pasear por el cuarto, pálido y ceñudo, co-
mo persona que antes de tomar una deter-
minación calcula las consoouonclas. 
Desde que había roto sus relaciones oon 
el señor Fortunat, tropezaba á cada mo-
mento con insuperables di f icultades . . . . . . 
Tenía un negocio en que necesitaba los con-
jos do nn abogado hábil , y no sabía á quién 
d ir ig irse . . . . A ningún hombre honrado po-
día revelar sus intenciones y p r o p ó s i t o s . . . . 
Y , por otro lado, el consultaba al primero 
que se le presentase, ¿no abusaría de sus 
confidencias para hacerle hablar claro y 
explotarle? 
Decidió servirse de Maumeján, y como 
no había tiempo que perder, se paró frente 
á é l . 
—Puesto que acabáis de prestarme vein-
ticuatro mil francos—le dijo—¿por qué no 
ma prestáis el resto? 
Pascual movió la cabeza. 
—No hw.ezposlolto alguna—^ repltid>»| 
Derecho por toueladade 
remola c ln 
Derecho adicional sobre 
azú jares erados qae en-
tren on el consamo.... 
Brawback de exporta-
ción por 100 kilos ( l i lü 
de tonelada) da azúcar 
erado, polarización de 
90° á 98° 
Rendimiento legal, esta-
blecido para la propor-


























en adelantar á una persona de vuestra po 
slción veinticinco mil francos. Si se hunde 
y quiebra siempre podrá uno reembolsarse 
de esta cantidad con los restos de su fortu 
t u n a . . . . ¡Pero el doble, el t r ip l e ! . . . . exi-
ge reflexionarse, conocer vuestra sitúa 
clón. 
— Y al yo os dijese que estoy arruina-
do. . . . ¿qué me c o n t e s t a r í a i s ? . . . . 
—Que mo sorprendería infinito. 
Valorsay había dicho lo que no pensaba, 
y ya no podía retroceder. 
—Escuchad—replicó—os diré quo mi for-
tuna está gravemente comprometida. 
—¡Diablo! podríais habérmelo dicho an-
tes. 
—Pero oídme Es ta fortuna puedo re-
hacerla, y aun hacer que sea mayor que 
nunca f u é . . . . Tengo el proyecto de caaar-
me, y si lo logro seré uno de los hombres 
más ricos de P a r í s . Necesito tiempo y di-
nero para lograrlo, mis acreedores me apu-
r a n . . . . Oa he oído decir que habéis sacado 
á flote á un hombre que estaba como yo. 
¿Queréis ayudarme? . . . . Vos mismo podéis 
fijar la remuneración de vuestro trabajo. 
Acallando los diversos sentimientos que 
agitaban su alma, Pascual contestó oon 
aparente tranquilidad: 
—Nada puedo deciros sin conocer la ope-
ración, señor M a r q u é s . . . a Expl icádmela; 
os escucho. 
X I I L 
E r a más de media noche cuando Wilkle 
salló del hotel de Argeles después de la la-
mentable escena en que se manifestó tal 
cual era. 
Los criados al verle pasar oon mirada 
huraña, pálidos los labios y el traje en la-
mentable desorden. 
—¡Tampoco eie ha tenido suerte!—excla-
maron burlándose de él. 
—¡Ah! me alegro—exclamó otro—¿para 
qué na venido á j u g a r ? . . . . 
Alfunos momentos deipitói iQplwofi m i -
El crimen de la calle de Pnencarril. 
Vamos á completar los Informe», notiolap 
y verdiones del enceeo y del estado da la 
«aasa, oortenHos en los pirlódlcos de Ma-
drid del 24 al 2G del mea próximo pasado, 
reiterando la joata reserva que «lempre bi 
olmos, de que tales versionep, noticias é in-
formes no puedan per astlraaios máa qnjí' 
como expreelóo del público rumor y deduc 
clones ó conjeturas c>e lo que pudiera ha 
ber ocurrido, con motivo de las di vareas di-
ligencias practioadar; oencepto que han de 
bldo reconocer los mismos periodistas Ha 
mados á declarar si habla si lo revelado á la 
prensa en todo ó en parte el secreto dal su 
mario. A uno de esos colegas se preguntó 
directamente por el juagado Instructor d«l 
procedimiento Iniciado al efecto, ti a'gúu 
dependiente del que actúa en la can a so-
bre el crimen cometido en la calla de Fuen 
carral le había ficilitalo datos respecto á 
ese sumarlo. L a conteetaolón faé negativa, 
«.ñft'íltmdo el periodista, que era el Sr. Her-
r ández Bermúiez , de la redacción de E l 
Impare as, que las noticias recogidas por él 
lo faeron en forma da rumor público. Da las 
declaraciones prestadas por los detenidos, 
dljü que lo publicado ea el perlól ico en que 
escriba era sólo una deducc'ón ó conjatura 
da lo que pudiera haber ocunldo dentro de 
us cárceles Confaaó además que había pre-
guntado á varios da los testigos que decla-
raron eu la cansa con el fin de conocer sus 
manlfestacionee, así como el resultado de 
loa careos celebrados. 
He;',ha, pues, esta salvedad, señalaremos 
nna oontradiooión que ofrecen las relaciones 
da varios periódicos acerca de la cita de un 
castre, el Sr Nieto, da cu va manifestación á 
nn Importante hombre púbUco, el Sr. Conde 
de Xiquena, sobre haber visto á Várela en 
la pi 'za de toros, hablamos ya üaoa decían 
qae Nieto había declarado que no conoca á 
Várela que no estuco con su esposa an la 
corrida de Beneficencia, poique aquella no 
va á asrs tspeciá>mlos desde haca mucho 
tiempe; pero que no conociendo al procesa 
do, aunque hubiera estado cerca de él, cía 
ro ara que no podría afirmar ni negar qua lo 
hubiera visto. O :ro8 pariódioos aseguraban 
qne la ntta había sido evacuada por Nieto 
de co.-.formldad Sólo podría axplíparae la 
contradicción ^el modo que da á entender 
fj t F p .ca del 26 es á saber: que llamado á 
aaelarar D Felipa Nieto, de prv.feslón s is 
tre, hizo esas maolfaataoionas. si blaa Indicó 
qa« un pariente suyo de igual apellido (D 
Parnandol podía ser la persona que viesa á 
Várela en 1H plaza de toros. Al D. Fernan-
do, pues, había qoe atribuir la declaración 
afirmativa prestaba también por en con 
aorto. Ambos, segúa se decía, habían reco 
nocido á Várela dos veoea an rueda de pre-
sos Algo en asta sentido debió ocurrir cuan-
do se ponderaba la serenidad y valor cívico 
oon qae los esposos Nieto habían acudido á 
aoxüiar oon su testimonio la acción de la 
justicia, si bien nos parece bastante exagé-
ra la la pretensión da a ganos que enten-
dían se debiera recompensar aquel acto, por 
medio de un regalo hecho por suscripción á 
los animosos testigos que hablaban, cuando 
otros callaban. 
Volviendo á los periódicos, ea de com 
prender que, cuando habían sabido vencer 
las diñen tades que les oponía la locomunl-
oaelón de los presos para no dejar ni un sólo 
día da alimentar la pública curiosidad, no 
habían de desaprovechar la coyuntura que 
ee les presentaba al ser puestos en comuni-
cación los reos-
Para confieic lar con Várela, se sirvieron 
del permiso concedido á Lola la billetera. 
Várala entró on al locutorio á la una de la 
tarde. Llevaba echado el capuchón, qua le-
vantó cuando estnvo en presencia de Lola. 
Várala es alto, de un color más que more-
no nfigruzco, con el qae contrasta el color 
rublo del pelo. L a nariz es larga y calda; 
los labios carnosos, abultados y descolori-
dos; loa ojos verdes y pequeños. E s lampi-
ño. Su rostro no ofraoe, como se había su-
puesto, rasgos da ferocidad 
Sus primeras pa!abras á Lola fueron re-
convenciones muy agrlaa por haberío l la -
mado 
—No quiero ver á nadie, la dijo; ni quiero 
qua nadie me vea. ¿Para qué me hacts ba-
j-uT ¿para qué traes aquí eea gente? Dijo 
esto i eñalando á los periodistas presentes. 
Lola le contestó afablemente; consiguió 
calmarle é hizo que hablase con serenidad 
y oyese con calma lo que se le decía ó pro 
guntabá. 
Várela se lamenta do la muerte de su ma 
dre, recordó á eu difunto padre, y preguntó 
cómo cataba su anciana abuela. "¡La po-
bre!" exclamó. 
Despuéa interrogó á Lola acerca de lo 
que decían las gantes aobre el crimen y res-
pecto al descubrimiento de su autor ó au 
torea. "¿No sa eabe quién ha p.ldol"prognn 
t6. manifestando un vivo Interés. 
Lola la escuchó pacientemente; le habló 
l e lo que decían los parlódicos, ya en pro 
de tu inocencia, ya apuntando sospechas 
respacto de au culpabilidad. 
—¿Tú eabeñ cuál es el periodista más â  
nimal? exclamó á mitad de la narración 
Lola ae aproximó más á la reja, y sólo ella 
oyó la respuota dada por el mismo Várela. 
Este no ol ridó al perro, encargando á L o 
la que lo cuidase como si fuera suyo. 
Excusó responder á algunas preguntas 
da los periodistas, hablando sólo oon Lola. 
Tampoco ésta se prestaba mucho á servir-
les de Intermediarla, puesto qne, al despe-
dirse de Várela, faeron las siguientes sus 
palabras: 
— L o que te encargo es que no bajes áun 
cuando te llamen los periodistas. 
—Pierde cuidado, contestó Várela; que 
así Lo haré 
También pudo hablarse oon Avelino Ga • 
llego: éate es un joven de estatura baja, de 
palo rublo, do b^rba rala, ojos azulea suma 
' mente expresivos, labios muy delgados y 
magnifica dentadura blanca. Revela cierta 
afaetaolón en las maneras, como el quisiese 
demoetrar que entre él y los penados vul-
garee existe una gran dlfarencla. 
—Ha pasado muy malos ratoa, dijo á los 
que oon él confarenoiaron; pero estoy tan 
confiado eu mi Inoooncla, que ahora me en 
cuentro tranquilo y convencido de qua he 
de salir pronto. 
—¿Hace mucho tiempo que conocía V . á 
Várela? 
—No, señor. L e conocí aquí en la cárcel, 
donde me trajeron porque no pudo pagar 
una multa de 125 pesetas. 
—¿Era V. vecino de celda de Várela? 
—O mpaba la que está debajo de la suya. 
—¿Y no le conocía V . antes de entrar en 
la suya? 
—Después de verle aquí, he recordado 
que le vi on un baile de máscaras dal tea-
tro la Zarzuela, nna noche ea que tuvo 
nna riña. Aquí lo llamaban el Marqués, y 
como BU poaiclóa la permitía cierta inde-
pendenola, so trataba poco con los demás 
tmoarcaladcs. Alguien le dijo que yo estaba 
eu la celda debajo de la suya, y procuró 
hablar conmigo. 
—Guando V. cumplió eu condena i«e des-
pidió V . de é'? 
—Sí, señor. 
—¿Y no le dió ningún encargo? 
—Uno puramente particular para la due-
ña de nna casa de la calle de la Paz. 
—¿Y no volvió V . á verle? 
—No, señor; cuando se sale de la cárcel, 
no se tiene mucha gana de volver ñ ella de 
visita. Ademá?, mi situación pecuniaria 
no me permitía traerle de fuera ninguno de 
loa obsequies quo gustan cuando se está 
preso, y no volví. 
te de lo oourrldo por otro criado que bajó 
diciendo que fuesen á buscar un módico. 
Cualquiera otro que no hubiera sido Wll-
kio se hubiera muerto de dolor y de ver-
güenza. 
Él estaba tranquilo. 
Una sola cosa le preocupaba: so acordaba 
de que cuando había levantado la mano 
para pagar á Lía de Argeles, su madre, ha-
bía entrado un hombre grueso, que le había 
obligado á ponerse de rodillas á pedir per 
dón 
¡Haber tenido que humillarse! Esto 
no lo podía perdonar Sentíase rebajado 
en su estimación Y era, á su juicio, uno 
de esos Insultos que piden sangre. 
—¡Ah! ya me las pagará ese gordo bruto 
—repitió rechinando los dientes.—¡Ah! ya 
me las pagará 
Iba muy de prisa por el boulevard, espe-
rando encontrar á sus dos íntimos Costard 
y el Vizconde de Serpillón. 
Se proponía que estos amigos zanjasen la 
cuestión de honra, por el ultraje recibido, 
exigiendo oon las armas la reparación de-
bida. 
Sólo la Idea de nn duelo podía calmar su 
cólera y cicatrizar las heridas hechas á su 
orgullo. 
También pensaba que este duelo produ-
ciría gran escándalo, del que él seria el 
héroe. 
A l verle pasar por la calle le señalarían 
diciendo: "¿Veis á ese joven . . . . ? pues él al 
que le sucedió aquella aventura que ocasio-
nó su duelo con ese señor tan conocido... 
Por desgracia no pudo encontrarles. 
¡Cosa rara! no pudo hallarlos en ninguna 
parte, y eso que aburrían con su preaencia 
á los habituales concurrentes al boulevard, 
siendo además la fina flor de la juventud 
francesa, acompañantes asiduos de espiri-
tuales señoritas concurrentes cerno ellos al 
mismo eitlo. 
Eate contratiempo le deaoonsoló, pero no 
ctospertició ocatito para sacar aigtla pro-
—¿Cóiro fie explica V. ÍU deteno!Ó3. et n 
motlv i .le «pta caosat 
—Yo no me lo erplloo. A guión eohó á 
vo'ftr mi nombfv; ê unió esto qalz* ^ mis 
•vt ígnas relacione» cen Dv» orea Á d'a, y 
jor eao me hascarm, y yo, qu-í nada te igf 
qua t^'Ter, ms presenté vo'aucarlameuro». 
—¿H-* prestado V. muuhaa diciarsclo 
iifci? 
—Dac'a a?.1ói f rma', nna; paro he con 
testado á prr-guatas qua han versado, poco 
máa ó menos, acerca ae lo mismo qua ha-
blamos ahora. Ha ten1 lo na careo con los 
porteros del número 109, los cuales, como 
era natural, no ma conocieron. 
— Y con el Sr. Miílán Astr^y ¿no ha ha-
blad'"V.? 
—Uaa vf z, á poco de entrar aquí nueva-
menee, fué á mí celda, y me hizo varias 
preguntas relacionadas oon e! crimen, á laa 
qunnadapnde contestar. Desde filara do 
oían efctar eecacháodonoa, á Jczgir por el 
tono de voz en que hablaba el director, y 
por uno» ligeros golpes con un baatóa que 
pudieron fin á la entrevista. 
A pesar de lo manifestado por Gallego en 
esa larga coav^raaclóa de la que hamos ex 
traotado tan ÍÓ o aquello que puede brin-
dar a'gúo Inte;é*, fe decía que el úalco ín 
dicío deefavorab e así para él como para 
Lesea copsisiía en la prec^plcaclóa con que 
ambos acudieron á dar á Varóla la noticia 
dei asesinato. 
N ) era fó!o en Madrid donde excitaba 
vivamente i» atención ei horrible delito del 
2 de jallo L -s perló licoa reoltí^n dlaria-
mence gran nú ñero de cartas, escritas en 
diversos lugares de provincias, den le ae ha 
oían pregunras. ae oons'gaaban oonj^turas, 
se suministraban datos ó ae hacían refiaxio-
nap. 
Se rebordarán las dirigidas desde Barce-
lona y Zaragoza, referentes á la que puoté 
ramoa llama'* historia adminiacratlya del 
Sr. MU áa Aatrav, donde ee rifarían ante 
ce lentes de las épocas en que desempeñó 
cargos PU distintos establaoimientos pana-
les. E u una de ellas se le aouHRba de ha 
bar dejado salir del presidio de Zaragoza, á 
varios rematados. L a oontestaclóo del Sr. 
!Vlí>:áQ faé de Indignada negativa do qae 
qaebrant&ra precepto aiguno legil, puMSto 
que entendía estar los permisos que conce-
dió, comprendidos en laa practicas y dispo-
siciones entonces vigentes. Los acusadores, 
después de asombrarse de que se indigne 
porque ee le recuerden hechos que é mismo 
califica de rigurosamente legales, someLeu 
á la pública ccnaideraclón otros más es 
oandalosoa todavía, ocurridos en loa tiem-
pos en qu^ el Sr. Mlllán y Astray se encon-
traba en Zaragoza v en Cartagena, con < fi 
oio penitenciario. Llegan á suponer que 
existía tarifa para la concesión da permkos 
á los presos. 
E n otra carta sa refería qua en Madrid 
era notorio el hecho de un preso en la Car 
cel Modelo qne todas las mañanas salía de 
la celda y montaba un brioso caballo ucn el 
que recorría el espacio de paseo compren-
dido deede el Hospital da la Princesa, el 
guiando por la ronda, hasta la Faente Cas-
tellana, regresando al eatab'.eclmlente á las 
diez. Y agregaba la anóuima carta: uu día 
el paseo faé más larg^; en vez de regresar 
á la cárcel, el hábil glnete tomó el fe-
rrocarril del Norte - . . . 
E u el Negociado de Parsenal dal Go 
blerno General se sollcta á D. José Crespo 
y Medina. 
—Nos suplican llamamos la atención de 
los Sres accionistas del ferrocarril de S a -
goa, hacia el remitido que ayunos de loa 
mismos publican eu la sección de interés 
personal de este túmero , y que ee refiere á 
asuntas que lea interesan. 
— E n la tarde de ayer, domingo, se dió 
cristiana sepultura eu el cementerio da Co-
lón, al cadáver de la respetable y digna Sra. 
D? Cecilia Raíz, viuda de Forte Saavedra, 
madre poiítlca da nuestro distinguido ami-
go el Sr. D . Emilio Ruig y Rolg, á quien, lo 
mismo que á su estimable familia, damos el 
más sentido pésame por tan sensible pérdi-
da. Descanse en paz. 
— E l vapor amerlosno Gify i j Columbia 
llegó á Nueva Yoik á las once aa la maña-
na de hoy, lunes. 
—Hemos sabido con sentimiento qua se 
encuentra gravemente enfermo, si bien esta 
mañana presentaba alguna mejoría, unes 
tro querido amigo y corre 11 glonarlo el res-
petable almacenista de tabacos D. Manuel 
Suárez Cuótara. Da&eamoa su raatablsci-
miento. 
—Laemoa en un porlódloo de Sagua la 
Grande de ayer, domingo: 
"Sa nos dice que en la madrugada de 
ayer, viernes, fueron reducidos á prisión loa 
autores del asalto & la tienda del Alacrán 
heridas á eu dueño D. Arsenio Sánchez, de 
cuyo suceso dimos cuenta ya á nuestros ¡03 
teres. 
E l descubrimiento do lea criminales y eu 
aprehensión se deba á los intaligentea es-
fuerzos del Comandante primer jefa de la 
Guardia Civil Sr. Pérez Miquelini, que esta 
ves, como otraa muchas, ha conseguido Im 
pedir que la impunidad haya alentado á los 
bandidos para eeguir su nefanda obra." 
— E n el nuevo Itinerario de los tieníia de 
pasajeros de la Compañía de caminos de 
hierro de la Habana que se ha publicado 
en nuestras columnas y que comenzará á 
regir el 16 del corriente mes, solamente ae 
detendrán un minuto en el potrero Ferro; 
el tren de bajada de Gnanajay á Vilianue 
va por la mañana y otro de bajada tam 
bién de dicho ramal por la tarde y eólo 
parará nn tren de subida á las 4¿ de la tar 
de. Esta variación causa algún perjuicio á 
las familias que suelen ir á visitar los de 
mentes qua se albergan en dicha finca, así 
como también á los empleados que tie 
non que efectuar diligencias, algunas 
veces precisas, por lo que esperamos del 
celo y amabilidad del Sr. Xlmeno, Admi-
nistrador de la Empresa de Vlllanueva, 
haga una pequeña variación en el sentido 
de que por la mañana se detenga un mi-
nuto alguno de los trenca de subida y que 
de los que bajen al medio día lo verifique 
otro, con loque quedarán complscldoa tan-
to las poreonas que van á ver á sus pobres 
parientes, así como también los empleados 
del Asilo. 
—Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección de las escuelas de entrada para 
niñas de Guamacaro y de Rancho dal Me-
dio, término do Guanajayabo, dotada con 
el haber anual de seiscloutos pesos para per 
sonal; casa y ciento cincuenta pesos para 
material; de orden del Exorno, é Iltmo. Sr. 
Rector se convocan aspirantes á la misma, 
para que en el plazo de 30 días, que empo 
zarán á contarso desde la primera publica 
clón del anuncio en el Boletín oficial de la 
provincia respectiva, presenten sus Instan-
cias documentadas en la Secretaría de la 
Junta provincial de Instrucción pública de 
Matansas. 
También ee convocan aspirantes para 
proveer por concurso de ascenso la dirección 
de la escuela de segundo ascenso para niños 
da Santiago do Cuba, dotada con el haber 
de $800, casa y $200 para el material. L a s 
solicitudes debaráu presentarse en el plazo 
da 30 días en la Secretaría de la Junta pro-
vincial de Santiago de Cuba. 
— E l celador del barrio de Josus del Mon-
te Sr- Mavlllo, prestó en la mañana do ayer, 
domingo, un buen servicio deteniendo á 
uu individuo y una mujer que estaban cir-
culados por varios delitos y cayo paradero 
era completamente desconocido. 
— E n el trascurso de la pagada aomana el 
tiempo ha sido saco en la jarladlcoión da 
Sagú», 
- E a la jurledlceión de Sagua íe han li-
sia io üi»1aB cosechas de maíz d« 75 centa-
vos á $1Í oro. hanega de 1.000 mazorcas, 
«n el campo 
— L a mortandal en el ganado da cerda 
ha cesado, habiendo sido grandes las pér-
didas qne ha producido á los orladoras. 
—Se han hecho va1 las ooeraoionea de í-
zúaarea y miele* de la próxima zaira de.lá 
juriadiec ón de Sigua oon anticipos, á fijar 
precios en enero. 
—El ganado de cerda escasea mucho en 
la jurisdicción de Sagoa. aobi-w todo el ce-
bado, y se romanea de $3i á $3f ar. 
—Éste año producirán centrlfagaa en vez 
de mascabado, los ingenio** siguientes de la 
jnrisdlccói fie Saga»: Stnta Lutgardi, 
Constancia Umdud, L a Iglesia, San Qa-
briel S m Francisco y L a Victoria Ponen 
triple t fdoto el Constancia, E l Salvador y 
L a Mi .c igut Y rfmlerán tu caña en centra-
les contiguos el Manumitía, Quada'upe Tri-
nida%, Dolóos. San Jooquin, Ana, Destir,o 
y, probablemente, Asturixs, Tenerle y 
otros. 
— E n la semana terminada el aábado 4 
íiei presente mee pe exooitaron por Tonal 
210 rep â qae oon 6 489 desd* Io de enero 
tucen 6 fi99 contra 5 917 en 1887, lo que da 
una difereno.a de 782 favor del presante 
año. 
—Escribe un periódico de Trinidad, que 
aquella población habí» eetado libre hasta 
firies de ju'io dé la e-fermedad eudómlo»; 
pero en estos días ha habido algunos casos 
entre la Gaardia Civil, da loa qua dos han 
fallecido. Dos hijos mauorea del capitán del 
mlamo cuerpo Sr. Gómez, tamb'éa eetán »-
tacados, habiendo fallecido á última hora 
uno de ellos. 
— H * comenzado á actlvaree la exporta-
ción por Casilda de ganado vacuno cebado 
para e^ta capital, por contener loa potrerca 
algunos centenares de toros en disposición 
de ser beneficiados. 
~ E 1 mlnlfterio de Estado ha nombrado 
pensionados de mé lto en la Academia ea-
pañn>a de Bellas Artes en Roma, por las 
secoionea de pintura, eeonltura y mú^ic», 
respectivamente, á don J.jaé B^nl'lare y 
Gil, don Msrlano Bonllinre y don Miguel 
Sant" nja. 
— L ^ comisión nombrada por la real Aca-
demia de San Farnando, pwajnzgar lea 
ocho proyectos de elevación de una estatua 
de Jo-Rellanos en Gljóo, ha asignado el ae-
g mdo premio al boceto cuyolemaera "Pro-
greso" y del que es autor el distinguido ea-
cultor D. Franoleco Vldül v Castro. 
—Por el ministerio de Fomento ha aldo 
declarado monumento nacional hiatórloo y 
aníst lco, la iglesia de Sancti-Spíritua de 
Salamanca. 
— E n ia Administración Local de Adn*-
n%B de este puerto, se ha recaudado el 13 
da agosto, lo siguiente: 
Importación 12 871 87 
Exportación 4 036 86 
Navegación . . . . « -50 
Impuesto de cargas..-.. . . . . . . . 428 91 
fmpuesto sobre t c n e l a d a f . » . . 210 57 
Tnpnesto sobre b e b i d a » - — . . 2175 99 
Impuesto da d e a e n r g a . . . 6 3 9 - 8 2 
••• i ' „ . COOQ 
Carne freses» 83 
Multas... . w u . 93-75 
Totel. .$ 20,459-09 
vecho para su "aventura." A cuantos co-
nocidos hallaba les hacía que reparasen en 
su traje con objeto de contarles la parte 
que la parecía. 
—¿De dónde salís, qué os ha pasado? 
A lo que respondía con misterio: 
—No me habléis de e so . . . . es nn terrible 
escándalo lo ocurrido e n . . . . pero no hable-
mos de e l l o . . . . 
A l ver que Iban cerrando loa cafés y que 
apenas loa transeúntes paraban su atención 
en él, decidió volver á su casa. 
Y a en ella y envuelto en su bata, recor-
daba los acontecimientos y ponía en orden 
lo que él llamaba sus Ideas. 
No Inquietaba á Wilkle el estado en que 
había dejado á su madre, que tal vez ago-
nizaba en aquel momento, víctima de los 
pesares de toda su vida y del que él le ha-
bía dado; ni en el sacrificio que en el deli-
rio de su amor maternal había consumado 
por él aquella infeliz m u j e r . . . . ni en el ori-
gen del dinero que derrochaba hacía tanto 
t iempo. . . . 
No, Wilkle estaba por encima de esas 
mezquinas consideraciones, propias de las 
gentes vulgares y atrasadas. E l era superior 
á todo esto, pero muy superior. Tenía más 
estómago y estaba "en pleno siglo diez y 
nueve." 
SI sudaba & mares al hacer su balance, 
era porque pensaba que aquella inmensa 
herencia se le iba de entre las manos. 
Yeía entre los millones de Chaluaae y su 
codicia á su cínico padre, á quien no cono 
cía, y cuyo nombre pronunciaba temblan-
do la de Argeles, 
Debía ser este americano nn adversario 
terrible, á juzgar por lo que su madre decía. 
Examinando su situación presente se a 
terró. 
—¿Qué va á ser de mi l—pensó. 
Comprendía qne la Argeles ya no le daría 
más dinero. 
Si recogía algo del Conde; eería después 
FjRÁNcra..—París, 5 de agosto.—L& fre-
ouante repetición da aeesiuatos, ocurridos 
en coches de farroearrit durante los últimos 
años, da peculiar interéa á una causa cri-
minal que recientemente ha excitado la in-
dignación pública en Melum. 
Habrá cosa da un año que allí mismo faé 
condenado á presidio perpetuo un tal An-
dió por haber asesinado á un cochero en 
un tren quo iba á Troyas. Antes ocurrió el 
cilaterloso caso del prefecto M. Bárreme, 
muerto en un coche de primera clase cerca 
de Malsons-Lafitte; v ahora tenemos el pro-
ceso del facineroso Parcheminey que Intentó 
asesinar á un negociante en ganados llama-
do Collln, yendó"ambo8 en un coche de ter-
cera, entro Pantln y Nattancourt, á pocas 
mlllaa de L i Ferté-sous Jonarre. Collln lle-
vaba echo mil francos en el bolsillo y aca-
baba de quedarse dormido, á eso de las dos 
de la madrugada, cuando lo despertó un 
tremendo golpe en la frente, descargado 
por Parcheminey con una barra de hierro. 
Trabóse entóucea una desesperada lucha 
oatre el agresor y el herido; pero Collln, 
que por lo visto es hombre de fuerzas y de-
terminación poco comunes, estrechó al otro 
de tal manera qua, temeroso da laa conse-
cuencias fiel v t juol iHleato, auno ía puerta y 
sa tiró del cocha abajo, no obstante que el 
tren iba en movimiento. Preso Parcheminey 
por los gendarmes, resultó ser un famoso 
malhechor qua ya había sufrido condenas 
por crímenea anterloree; el Jurado lo decla-
ró criminal y el juzgado lo condenó á muer-
ta. ^ 
Par í s , 7 de AÍ/OSÍO.—Después de la reu-
nión de hoy salieron los huelguistas á la ca-
lle causando oa cándalo. Los mozos de café 
rompieron laa vidrieras de uu eatableol-
mionto, los dapondlentes do barberías ata-
caron algunas oficinas da registro, y los gen-
darmes se vieron obligados á hacer uso de 
laa armas para restablecer el órden. L a jun-
ta general de huelguistas resolvió pedir al 
Gobierno qua retire las tropas de los tañe-
res, y convino en declarar que están pron-
tos á someterse al arbitramiento de una co-
misión municipal que arregle la cuestión de 
jornales. 
De- ñocha hubo nuevos choques con la 
policía y varias prisioues. E u sesión del 
Consejo de Ministros sa ha tratado de la 
adopción de medidas represivas. 
E n Amiens han sido arrestados álate de 
los alborotadores, y resulta que cuatro de 
ellos son extranjeros. L a Autoridad local 
ha prohibido las reuniones tumultaosas, 
conminando á loa perturbadores del orden 
con que hará efectivas las penas prescritas 
por la ley de 1848 para los que tomen parte 
en motines. Continúa la agitación, se teme 
la repetición de asonadas, y hay tropa cus-
todiando la casa capitular y los talletes, y 
haeleado servicio de patrulla por las ca-
lles. 
Los huolguiatas de Amiens intentaron 
hoy invadir la realdoucla de M. Coquel, cu-
ya fábrica saquearon anoche; y la tropa ha 
Danldo que despejar las calles. 
ü n telegrama de Laon, en el departa-
mento del Alano, dice que los trabajadores 
franceses empleados en las obras del ttmel 
da Brazé so declararon en huelga porque el 
contratista de los trabajos se reeiatló á su e-
xlganoia de que despidiese uu jornalero Ita-
liano. Parece que para apaciguar á los 
haelgui&taa, ee avino luego el contratista á 
despedir al Italiano, y enfurecidos los com-
patriotas de éate, ee armsron da revolvere y 
atacaron á los franceses. Dal encuentro 
resultaron un italiano muerto y cuatro Ita-
lianos y cuatro franceses heridos; y los fran-
QQiea maquearon después la cantina de los 
italianos. 
Se han renovado los desórdenes de los 
hnolguietaa ea Paría y en Amiens. Cuando 
las araotinadoa asaltaron anoche la fábrica 
da tejidos de M. Coquel, arrojaron á la oaUa 
multitud do piezas do terciopelo y de otros 
géneros para obstruir el paso de los gendar-
mes de caballería; eu poco tiempo saquea-
ron por completo el establecí miento, en se-
¿Coaq'jó viviría mientras tanto? 
T a l fué su angustia, que corrieron sus lá -
grima y hasta Cr si ao arrepintió del paso 
qae había dado. 
Llegó hasta recordar el paaado, los años 
en qne sé quejaba tan amargamente de BU 
destino. 
No ora millonario, psro nada le faltaba. 
Cada trimestre recibía una pensión, y en 
ciertas ocasiones el digno señor Patterson 
le daba algo más si las peticiones no se re-
petían con frecuencia. 
- ¡En qué situación me ha puesto el Viz« 
cendo de Coralth! ¡Llévele el diablo! 
Su desesperación le hacía maldecirle y 
echarle la culpa de todo. 
Estaba en este acceso de ingratitud cuan-
do llamaron con fuerza, casi brutalmente, & 
la puerta. 
Cogió el quinqué para salir á abrir. 
A aquella hora de la noche ¿quién podía 
ser al no Costard 6 el Vizconde de Serpillón 
ó tal vez los dos? 
- H a n sabido que los busco—pensó—y 
vienen presurosos. . . . 
Se engañaba. E l que de aquella manera 
se anunciaba era el Vizconde de Coralth. 
Este se quedó por prudencia de los últi-
mos en el salón de Argeles, y al salir fué & 
casa del Marqués para decirle lo ocurrido, 
dirigiéndose en seguida á casa de Wilkle , 
seguido por Chupín que le vió salir de casa 
del Marques y se propuso averiguar donde 
iba. 
A l ver al que durante tanto tiempo fué su 
modelo, su consejero, al que llamaba, el 
"único," Wilkle se sorprendió tanto, que 
por poco se le cae la l u z . . . . 
—¡ Ah! ¿sois vos?—exclamó oon ronca vozj 
—pues venís á buen t i empo! . . . . 
Coralth, que estaba a ú n m á s exasperada 
que él, no se fijó en sus palabras. 
Cogióle fuertemente por el brazo y ca* 
rrando de un puntapié la puerta, le hizo rt« 
troceder ̂ Mta medio del salón. 
f & m t i m m H 
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gulda lo Inoondlaron, á pedradas Impidieron 
qae los bomberos apagasen e fuego, y Ine 
go se eoh> ron a la oaüe rompiendo farolón y 
destrayendo oauntu IHS cala & msno- F . é 
preolso que la tropa los cargas» y sable en 
mano los dlsperease, quedando heridos al 
ganos de los oabailoo rfe los soldados. 
ALEMANIA.—Berlín, 5 de agosto.—ha 
Gaceta de la Alemania del Norte afirma qae 
esta antorlSHda para declarar que pnra 
Irjvrinolón tod J lo publicado por la N^uvule 
Hevuc de Paií i acerca de na eapueato In 
fornan del Principe de Btsmarck al Empera 
dor Foierioo, referente al proyectado roa 
trlmonlo de la Princesa Victoria con el Prín-
cipe A ejsndro de B »ttenbprg. 
Ber in, 6 de agosto — E l Zsitung nacional 
dlca que las Memorias del difunto Empera 
dor Pederloo han vuelto á Berlín. 
Herr von Sohioz'-r, representante de Ale 
manía en el Vaticano está en Fdedrichsrr -
he arreglando con el Príncipe de Rismarck 
las condloioues de la visita del Kayser a 
Roma, y seml-oficial mente se ha anauclado 
que Alemania acepta la ocupación de Mas 
saux (6 Mnes^aab) por Italia. 
iNQLATERRáL.—Londres, 5 de agosto.— 
E l Pretldeute Carnet ha inaugaraoo la es-
tatua de Mlrabeau, en Montargls, Francia, 
en presencia de treinta mil espectadores. 
E l General Eades, ex camanero, murió 
de UQ ataque de apoplegía fulminante cuan-
do estaba arengando á los huelgalatas de 
París. 
Londres G de agosto —Dicen que M. Day 
ae excu a de formar parte de la comialón 
que ha de entender en la dllucídacióa de 
los oarsros hechos por el Times & M. Parnell 
y & los parnellistas, y que en ea lugar en-
trarA M Wilm, otro mag strado de recono-
cida competencia. 
En la apertura de la Comisión del Con 
dad) de Dublía ee presentó hoy el Juez 
Murphy con gaant^s blauMs, B'ñ \ l de que 
no hay oendleute causa criminal alguna. 
TuBQüÍA.—Const 'nlinopla, 6 de agosto 
— E l Eojbujador do Turquía en Burlln ha 
participado á la Puerta Otomana qu«i pron-
to principiarán negociaciones entre Alema-
nia, Aa-itrlü é Italia para el aneglo de la 
oaestiónde Bulgaria; y que de la próxima 
entrevhta entre el Príuclpe de B'smark y 
M deGíers (MlaUtro de Relaciones Ex 
traujerasde Rada) repu'tarála convocación 
de un Congreso que ha de reunirse en B ír-
lín y cuyas deliberaciones ne ceñirán exolu-
slvamectj á aauntoa de Bulgaria. 
« A . C A T I X . X . J k Í I . 
TEATRO DK ALBISU —Anoche se repitió, 
coa el mismo buen éxito de las anteriores 
representaciones, el hermoso drama tírloo ti-
tulado L a Camprna Milagrosa, hübiendo 
obtenido muchos aplausos la Sita. Rusque 
lia y los Sres. Massanet, Morales, Aren y 
Castro. 
L a orquesta, dirigida con notable acierto 
por el distinguido maestro JalUn, tuvo qae 
repetir, á instancias del auditorio, el bellí-
simo preludio del tercer acto. 
Para mañana, martes, se anuncia de nue-
vo L a Canpann Milagrosa, á petición de 
alganae famlliasque aún no la conocen y 
tienen deseos de admirar su mérito. 
FUSTAS BH GUANABACOA.—Las de la 
Patrona Tutelar de «qneila villa se efectúa 
rán en.los días 14 y 15 del corriente, con a 
rreglo al programa que á continuación co-
piamos: 
Primer día.—A las 7 de la tarde pe con 
duoirá jjrocesionalmente la Sagrada Imágen 
desde la cas* de la Srta camarera al Tum 
pío. A este acto concurrirán el Cdegio de 
niñas "Ntra. Sra de las Mercedes," la Co-
misión del muy Ilustra Ayuntamiento y Co 
misiones militares. Después de terminado, 
dará principio el himno á toda orquesta en 
obsequio á la Santísima Virgen. Seguida 
mente se cantará una solemne salve. Con-
cluidos estos actos religiosos comenzará la 
Retreta en la Plaza de Reoreo por la banda 
da múMca del Apostadero, quemándose en 
loa Intermedios vistosos fuegoa artlftoialea. 
Segundo día —A las 8 de la mañana, se 
dará una limosna á loa pobres de solemni-
dad en loa bajos de la Casa Consistorial. A 
las 10 tendrá efecto la Misa aolemne del 
maestro Meroadante, en la que oficiará el 
Sr. Cara párroco y ocupará la Sagrada Cá-
tedra el reputado orador escolapio D. Eaté-
ban ,Ca o:!kío. 
A las ó' de la tarde tendrá efecto la Pro 
cesión da la Santísima Virgen por las callea 
de la carrera de costumbre, tocando dorante 
su marcha cuatro bandas de nu'nlea. 
A estos concurrirán loe Eximes. Sres. 
G3bernador General, General 2? Cabo, Con-
tra Almirante da la Armada, Gobernador 
Civil de la provincia y Alcalde Municipal 
do la Habana; el Ilnatre Afuntamiento de 
esta Villa y Comisiones da los d3 la Haba-
na, Regla, Santa María del Rosario y Ma-
nagua, ol Excmo. Sr. Comandante Militar 
de esta Plaza, Jefes y oficialea de loa dlatin 
toa cuerpos que prestan sus servicios ea es-
ta localidad, Antorldadea del orden judicial. 
Corporaciones rellglooaa y Comieionea do 
loa Centroa de Recreos. 
TEATRO DE IRIJOA —Anto muy numero-
sa conourroncla y con buen éxito artístico 
•e icpresentó anocho on dicho ooliaeo la 
magnifica zarzuela Los Mudgyares.—M&-
fiana, martea, ae repetirá la propia obra, 
por tandas, á las horaa de ooatumbre, con 
el siguiente reparto do papeles: 
Marta (oastora), Sra. Latorro. 
María Teresa do Austria, Sra. Blasco. 
Isabela, Sra. Bueno. 
Gaorge/ (madgylar) Sr. Laíñta. 
Fray José, Sr. Carratalá. 
Alberto (labrador), Sr. Boltrán. 
E l Conde Roberto, Sr. Salazar. 
E l coronel Kelaen, Sr Otero, (N.) 
Enrloo, capitán, Sr. Martínez. 
ü n mercader, Sr. González. 
Un alférez, Sr. Ramírez. 
Un aldeano, Sr. Dalman. 
PUBLIOACIONES,—Una nueva visita te-
nemos que agradecer á E l Fígaro, E l Eco 
de Oalicia, L a Habana Elegmte, Galicia 
Moderna, la Bevistá de los Licenciados, E l 
Progreso Mercantil, la Revista de Agri 
cultura, ol Boletín Oficial de los Volunta-
rios, Él Eco de Regla, Laurac-Bat, E l He-
raldo de Asturias, L'Almogávar, L a Unión, 
E i Pílartño, E l Progreso Comercial, E l 
Magisterio y la Revista de Administra-
clon. 
BUFOS.—Véaae el programa de mañana, 
martea, on el teatro Habana: 
A las 8.—Estreno de L a s amigas de con-
flanea. 
A las -Don Benito Pimentón. 
A las 10 —Don Basilio. 
Guarachas y bailes en los intermedios. 
LETRA ESPAÑOLA.—A la exqnlslta ama-
bilidad de Ies Sres. Rniz y Hermano, due 
ños del gran establecimiento tipográfico L a 
Universal, San Ignacio 15, debamos unas 
olegantíaimaa tarjetaa y otros trabajoa de 
imprenta, hechos con la nneva letra do ca-
rácter español, fineza que agradecemos so-
bremanera. Cun eaas mismas mneatraa ho-
rnos recibido la sigaiente caí ta de loo seño 
res Raíz y Hermano.—Dice así: 
"Sr. Gacstillero del DIARIO DE LA MA-
RIWA.-—Muy señor nuestro : como úoloos 
agentes en esta Isla de la casa Ceferlno 
Gorchs (deBarcelona), la que, bien oe pue-
de asegurar, ha realizado na gran adelan-
to en ol arte tipográfico, debiéndole Espa 
fia la consagración de BU escritura nado • 
nal, tenemos el honor de enviarle á V., 
los adjuntos renglones como mneetra de 
esos hermosos y tradicionales tipos, por si 
tnviera á bien recomendarlos á sus amista-
des, con lo cual prestará valiosos auxilios á 
la induatria española y señalado servicio á 
los bellos y poco menos quo olvidados ca -
tactores nacionales. 
L a s dos primeras autoridades qno han 
dispuesto que todos las impresos que neee-
aiton las dependencias de su cargo, se ha 
San con tipos da letra bastarda española, an sido los Sres. Capitán General y Reo 
tor de la Universidad de Barcelona, ha-
biendo íundadadaa razones para suponor 
qae ya en todos los centros oficiales ae 
haya adoptado análoga disposición, á fin 
de quo el carácter de la letra nacional ae 
ostente en todos los doonmentos que ema-
nen del Estado. 
Aprovechan con gusto esta oportunidad 
ofreciendo á V . la seguridad de BU conside-
ración más distinguida, sus afectísimos 
S. S. Q B . S. M.—Buie y Hemano., , 
TEATRO DE CERVANTES.—Ha aqnf el 
programa combinado para mañana, mar-
tes, en el antiguo coliseo de la calle del Con-
sulado. 
A las ocho.—Pascual Bailón. 
A las nueve.—¡Señoritas de Conill. 
Alas diez—Los efectos del cancán. 
INCENDIARIO POR AMOR.—A doce años 
de presidio acaba de ser condenado nn mo-
zo de labranza de Wimllle (Francia), l ia-
mado Martel, que había prendido fuego & la 
casa de sus amos. 
Estos lo hablan recogido, viéndolo huér-
fano, cuando tenía aún pocos años. A l lle-
gar á los veinte ee enamoró de la hija mayor 
de sus bienhechores y los pidió sn mano; 
paro los padres se la negaron y lo despidie-
ron. 
Salló, en efecto, pero volvió la misma no-
che, penetró en el granero y encendió en él 
nn montón de leña, no sin haber tenido an-
tes la precaución de atrancar las puertas y 
ventanas con unas estacas bien sujetas con 
©nerdae. 
Los eoíonoa hubieran perecido, gegnra-
gioüte, con eas tidta ¡¡ f i-i • «-af-p, 
ventanillo estrecho, por el que pudo es 
cn'rlrse. 
Dló la v^z de alarma en el pm bl<\ y no 
tardaron loa presos en von-e Ubres. 
Martel, detenido en el acto, oor fesó de 
plano', 
SUCEDIDO — E l dueño de un gran alma 
oén ordona á sue dependlenses qae se afe! 
tea los bigotes. Pero nno de ellos pidió con 
tal Insistencia el permieo para oonfiorvar a 
qnel adorno, que el dueño, lleno de condes-
candencla, le dló por escrito la siguiente au 
torlzacióu: 
"Se permite al Sr. X llevar bigotes. 
salvo lo» días «n me eató de aervlcio." , 
CIRCO DE VARIBDADES —En el qne ae 
halla situado en a ca zada del Monte, fren-
te al Rastro Ma^or, ae efectaará mañana, 
martas, nn» fnoc'ón extraordinaria á bene-
ficio de D. José Francinco Patón, quien la 
ba pueato bajo la protección del Excmo. Sr. 
Gobernador General y la dedica á la pren-
sa de la Habana. 
E l programa del espectáculo ea interesan 
te y variado; y loa preoioa de entrada y lo-
calidades son notables por an modicidad. 
Dat>eamoa al beneficiado nn éxito satia-
factor i o. 
RSSTOS DE BBETHOWEN.—No es la pri-
mara vez que ee remueven loa reatoade 
Baethowan. En 1863 varios de ana adoai-
raderea inlolaroa una suscripción para eri 
grHe un monnmeuto en el cementailo da 
Wahrlnsr, en V ena, donde había sido ente-
rrado en 1827, fecha de sa muerte. Enton 
oes se suatitnyó el primidvo féretro de ma 
dera por uro de hierro encerrado en ana 
caja de zinc. 
Ah ra, el enganche de la población de 
Vienaexljela desapaticíón del cementerio 
de Wahrlng, y osee ha silo el motivo de la 
recento t as'ao ón de aqnelloa restos al 
noevo monumento elevado Junto á laa tum-
bns destinadas á Moza., t y á Schuber en el 
cementerio central. 
E l día 21 dejemio, en preaenola d) nn 
co to número oe pereonaa, ae ver ficó la 
exhuma d n 
Abi rtaa laa cajaa de zinc y de hb rro. 
apareció el eaquelato en baatante buen es-
tado, pero con un color obscuro, Indicio de 
que los hacaos no se han librado de la hn-
tnedad. 
Lcego ae depositó el fóratro en la rapi-
lla basta el algob nte día 22, en que ae llevó 
átfaoto la ttaalación con gran pompa al 
sitio en que de aquí en adelarta han de 
dea.un^ar loa reatoa del gran compoaiter. 
UN CENTENARIO.—Un caso de longevi-
dad notab'e aa ha regiatrado últimamente 
en Galitzia, con caraoterea Indudables de 
aut n'deidad, por trataree de persona cono 
cidÍHima en el país. 
E l oficial polaco Lubicz Kurkowskl ha 
mnerto en M ikoff á la edad de 116 años 
Nació en 1772 y sirvió como acidado raao á 
laa órdenes de Ko?cinazko; figuró como ofi-
cial en U legión polaca que alguió á Napo-
león I en la campaña da Rusia: ae dlstln-
gnló mucho en 1» inaniracción polaca de 
1831 en cuya época ya era c maiderado co-
mo un veterano. * 
Su muerte ha sido may sentida, y á sus 
funerales han abatido gran l úmero de no-
bles poiaoa, ucuoüoa de toda Ga'itíla. 
E n laa paredes de Lumberg y Cracovia 
Í[randas cartelas enlatados han anunciado a muerta del venerab'e patriota, rtcordan-
do sus Ii izañas. 
POLICÍA—Participa el ce^dor dnl barrio 
de la Ceiba, quo á las cinco de la tarde de 
ayer, domingo, tuvo noticias de qae ea la 
cada del Aguda, entra laa de Misión y Glo-
ria, había un herido y qae constituj óndope 
en dicb í lugar encontró tendido en el suelo 
á un Indlvidao blanco, qne manifestó nom-
braras D. Casiano Ntevea Pérez, natural de 
Orense, aoltero, de V8 añoa de edad, sóida 
do rebajado del Ragimiento de Ingenieros 
y vecino de la calle de la Uaiversidad nú 
mero 31. Interrogado dioho Indlvidao, por 
qaléa habla Bido herido, dijo que al transí 
ta- por la primera de las citadas callas, CJU. 
el carro do hielo de que es conductor, fué 
acometido por un joven blanco y t re sócna-
tro pardos y morenos, y que adelantáadoae 
el joven con na puñal le exigió el dinero 
quo oortaba, pero como ee negase á ello, lo 
hirió con aqu»lla arma en el hombro iz-
quierdo, deepojátidole al propio tiampo de 
cinco peooo en biílotes del Banco Español y 
que en esos momentos del grupo de morenoa 
y pirdoa le bleleron un disparo de revólver, 
cuyo proyectil le caneó una herida en el 
vieatie, y que los aa al tan tes emprendieron 
acto cmtínan u fajía. E l Jaez de guardia, 
ae constituyó o í la caaa de socorro, donde 
habla aido trasladado el desgracia lo Nlevee 
Pé oz, on» faheoló | ooos momento» después 
de üabéreelo hnnho la primera cora. Laa 
dlllgoDclae praptlcactjks por el celador de la 
Ceiba D. Z ..caria t Marrero acompañado del 
escribiente i;artlcalar del la&paotor del dis 
trlto, y del vigilante á sus órdenes, dieron 
por resaltado ia captura de nn pardo cono 
cido por E l Ñato y de un moreno, por ser 
dos de loa luaividnos que aparecsn como 
autores de eate crimen. Los detenidos fue-
ron remitidos él vivac en clase de incomu 
nicados y á disposición del Sr. Juez ao 
tuante. 
—A las eiata de la noche de ayer, domin-
go, encontrándose de ronda en su demarca 
clóu el colador del barrio de Colón, obaer 
vó que en la casa de vecindad número 40 de 
la calle de Barnal estaban cantando en una 
habitación y que al cruzar la calle para diri-
girse á la citada casa, tropezó con una mujer 
blanca, que ee encaminaba á una bodega 
que oxíate al fronte, y que después de haber 
aaüdo de la casa de vooindad y donde re-
quirió al Inquilino del cuarto para que no 
siguiesen cantando, ao dirigió hácia la calle 
de laa Virtudes, notando deade cata que por 
laa de Animan corría alguna gente en di-
rección á la del Aguila, acudiendo á cata 
última encontró tendido en el suelo el ca-
dáver de una mujer blanca, que reconoció 
aer con la qae tropezó momeatos antes, y 
la cual resultó nombraras D'í Mercadea Ro-
dríguez, natural de Canarias, lavandera y 
de 28 »ñoa da edad. 
De loa informes adquirldoa por el celador 
de referencia, reanlta qne dicha aeñora ha-
bla aido muerta de una puñalada en la par-
te izquierda dol pecho, por un pardo, y en 
ocasión que la desgraciada Rodríguez esta 
ba on compañía de BU hijo Juan López, de 
seis añoa da edad E l autor de cate asesi-
nato hacía aiete ú ocho añoa quo vivía ma-
rltalmente con la víctima y á quien pa-
rece dió muerte por cueatión do celos. Di-
ce el parto de policía qae el mencionado 
pardo, después de cometer el crimen, con-
dujo á dicho menor á una casa de la calle 
de Trocadero, donde lo dejó en poder de su 
abuela. E l Sr. Juez de guardia, que fué a-
vlsado por teléfono, se constituyó seguida 
mente en el lagar del suceso, instrujendo 
las correspondientes diligencias samarlas y 
disponiendo á su vez fuese trasladado al Ne 
crocomlo el cadáver de la Rodríguez, como 
igualmente que ee practicasen las más acti-
vas gestiones para la captara del criminal. 
— E n la noche del sábado último, faé ex-
traído del mar, próximo á los muelles de 
Hea'era, ol cadt ver de D. José Beceiro Pa-
redes, ayudante de máquina del vapor eos 
tero Adela, el cual habla tenido la desgra-
cia de caerse al agua, en la noche anterior, 
al estar durmiendo sobre unas cajas de pe-
tróleo, qoe se hallaban á bordo. E l señor 
Fiscal de Marina ee hizo cargo del cadáver 
y dispuso su traslación al Necrooomío. 
—Un guardia de Orden Púoiico detuvo á 
nn pardo, que en unión de otro sujeto de 
Igual cíaae, que logró fugarle, robó doce 
tijeras y doa oo»taplumas en un baratll o 
da la C;>lZ:\d i del Monte. Al deieaido sa le 
ocupó ol cuerpo del de iío y fué puesto á 
dlaposiclóa del Juzgado de Guardia. 
—En la casa de BOO rro de la cuarta de-
marcación fueron curaoos dos niños de va-
rias heridas Inciaaa de carácter levo, que 
le faeroa causadas por su madre, la que se 
encontraba, según parece, en estado de de-
mencia, y la que también so infirió dos he 
rldas en las manos con una tijera. L a 
mencionnda aeñora faé detenida por el Vi-
gilante Gubernaiivo, de servicio en la cela-
duría del barrio de Pueblo Nuevo, con au-
xilio de una pareja de Orden Público, á 
pesar de la resistencia que hacia: la deteni-
da, que se defendía á botellazos, lesionó 
levemonee al expi osado Vigilante. 
—Ha aido reducido á prisión un moreno, 
por amenazas de muerte á una mujer de su 
ciase y por haber intentado herir á una hija 
de esta, en los momentos de transitar por 
el placer de Balboa, á quien asestó varios 
golpes con un cuchillo, logrando solamente 
cortarle los vestidos. 
—Robo de un sombrero y 19 reales, á nn 
individuo blanco, que en la madrugada de 
hoy estaba durmiendo en nno de los asien-
tos del Parque Central, alendo detenido por 
una pareja de Orden Páblico, el autor de 
este hecho. 
— E n una casa non samtfadelacallede 
Teniente-Rey le robaron ocho centenes á 
nn individuo blanco, siendo detenidas una 
mujer blanca y juna morena por aparecer 
como autoras de este robo. 
—También ha sido reducida áprisión una 
parda non sancta, residente en el barrio del 
Ciiato, por robo de dinero á nn moreno ve 
ciño de Guanabacoa. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Colón á dos 
jóvenes blancos, por quejarse nno de ellos 
de qae el otro le había quitado siete posos 
en billetes del Banco Español, que tenía en 
ol bolsillo del pantalón y cuyo suceso tuvo 
.efooto cuando a m b o ® l u a i T l d u M t r a m i t a b a s 
en la m^ñ ma del sába lo, per cerca del Caa-
t ü l o dal Príncipe. 
— E n el barrio de Santa Tereaa fuer, n 
detenido i tre^ p»rd s wrfVit^s A nna pare 
j * da Or en Pdb leo T mbién ha *d lo pro 
so on laOiv)d.o b anco pjr faltas al celadtr 
de' Mercado de Coi^n 
—DOÍ m j res non s metas, n sld n^ef en 
el barrio d i Santo Ai>gel, fueron deten d̂ B 
por estar promoviendo tacándolo en la vía 
pública 
—Han ingresado en e Cuartel Mrniclpal, 
pera ccmpllr arresto, un ind viduo b anco 
y un moreno, veCiDoa del banio de San Lá-
zaro. 
—EÍ oonduotor de nn cóche de pta*a tuvo 
:a drag ada de oaerfio del placante de di-
cho vehículo, en los momennes de trar alear 
por la callo de la Salud, aufriendo en iru 
cal la nna herida leve, en la ct Ja izqulerd 
— Ademáa, ban sido reducídoa á pnalón 50 
individuoa por dlfe eates causas y delitos. 
L A COKONA D« LA HERMOSURA.—¿Veis 
eaa hermoaa cabellera que suelta al aire en 
profusos y atd 'aoa rizos, encanta la viata y 
embalsama el ambiente? Esa es la corona 
con que la pródiga madre naturaleza ciñe 
la frente de las hermoaaa. 
¿Q icréls conservarla, realzarla y aún ad-
quirirla ai no la pof éelef 
Haned nao geaeroeo y constante del "Tó 
nico Oriental" para el cabello, y veréis en 
breve realizados vuestros deseos. Esta ex-
quisita preparación, conserra siempre ei re 
lo limpio, perfumado, anave y brillante. 25. 
Seccio! i \ M l M W Á . 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor nuestre: Noa h» sorprendido 
que el ú tlmo balance do la Empresa del 
ferrocarril de S^gua se esté publicando en 
otro perióllco de eata ciudad, y no aparez-
ca en el DIARIO da BU digna dlreoclóo, úal 
co en que dicha Empresa, desde an funda 
ció a, ha insertado todoa sua Balancea, con 
voeatorlaa y anunoioa. Comprendemoa qne 
no ea V. el llamado á explicar la cansa de 
esta que nosotros consideramos ana omi-
sión. Paro, á reserva de aclararlo donde 
corresponda, y en BU oportunidad, supíiCH-
mos á V. dé cabida en ia aacolón oorreapon 
diente y por nuestra cuenta al B»lance que 
acompañamos, y motiva estas linear; pues 
de este modo oreamos dejar aervidoa loa in-
tereses de nuestros compañeros en la refa 
rlda Empresa. 
Sumos de V. con la mayor consideración 
afmoa. S. S. Q. B 8. M. 
Varios accionistas del /errocarrü de Sagua. 
Agosto, 11 do 1888. 10312 3 14 
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CRONICA ílELíCHOfta 
DIA 14 DE AGOSTO. 
Ayuno con abstinencia de carue. San Etuebio, 
prstbí nro j coi f i8or, y 8»i<t« Afaui.sia viuda. 
Sin Ensebio, confesor.—Entre los raía ínolitoe de-
fensores de la fe católioa qne se ceUb an en los fas-
to» eo'eeiásticos, digno de Laber ei tí alo de ilnatre 
mártir de Jeancii tu, es nno San Ensebio, prfsl í ero 
de la ig lem de Ruma, cuyo r-ombeo y memoria s e tu-
vo en ella en g ande veneración, sirviendo e! Uiupl > 
dedicado á su Honor de una de las estaciones cuaara-
geoimales en loa tiampos amigaos. 
Saicitarán los henj s arriauos una furiost tempes-
tad contra los católicos, en la capital del orbe c m -
tUto de tal suerte, que á no haber salido á la defensa 
de la verdad del dogma controvertido varias persona* 
celoeas, sin temor ae nn piíacipe tan sostenido á te-
ner á faeg » y sangre el partido de la b l a F f e m i d , ae 
habiera visto la Iglesia en samo peligro. Dist'ngaio-
se entre todos el preatítaro Ensebio, hombre de un 
espí itu grande, j de notoria sabldaií», quien á pesar 
de laa snperiores faerzai da los protectores de la iro-
pú dai , sostuvo el dogma católico con inesplicable 
brío 6 indecible furtal'-za 
Dexesperadoa los arriaros de poder redacir á su 
partido á u católico del caiái tcr de Ensebio, no sa-
túfechos con los iiisoltoa, con las molestias qae se 
caQüaron á. este celoi i >imo ministro, apelaron al re-
curso recular de sn perversa costambre, no otro que 
«I de calumniar su inoceDio vida ante un piíacipe, 
capital enemigj de les católicos, qae sin otro motivo 
Ies oerscgDÍaa de muerte 
No oyó Constancio la delación con tadiferenciA; y 
eln encamirará Ensetio en una prisión qna sólo t e íí 
cuatro pléi de anchura dondo apenas po ú moverse 
de uaa á otra parte. Permaneció el tUnta en aqael 
cruel snplioio coa una admirable paciencia, ocupado 
en uaa oración continua, por espacio de siete meses, 
al fin de los caales se dignó el Señor premiar la cons-
tancia da aa ilustre confesor, Uavándole para eí el día 
14 de agosto. 
FIESTAS E L MIÉUCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
SI y en la* demás iglesias las da contambra. 
Parroquia de Monserrate. 
El jaevea 13 tendrá efecto en etta iglesia ut a ro-
lomne fiesta en acción degradas al Glorioso S in Ro 
qae, por haber cesado la terrible epidemia do viruelas 
que por tantos meses ha azotado á esta capital: ee 
cantará una misa á las ocho y media á toda orquesta, 
con sermón por el K P, Esteban Calonge: y á l a con-
clusión un solemne Te Deam. Las personas que cos-
tean esta fiesta, inviten por eete medio á todas las de-
votas del Santo las acompañen en eso acto, para dar 
un público testimonio do gratitud al T dopoderoso, 
que por medio del Glorioao San Ruque, EOS ha librado 
de ese mal. 10345 4 l i 
V. 0. T. DE SAN AGUSTLV. 
E l miércoles 15 del corriente se celebra en esta ca-
pilla la gran fiesta religiosa (jue esta V. O. T. tributa 
á su excelsa patrona, bajo c; título de Ntra Sra. del 
Tránsito, principiando la misa á toda orquesta, á las 
ocho de la mafiana, predicará un P. de las Escuelas 
Pías r la víspera á las siete de la tarde ne rezará el 
santo rosario y á continuación salve y letanías solem-
nes también con orquesta: el Hermano Mayor y P. 
Ministra ruegan la asistencia de los hermanas de la or-
den y de loa fieles devotos do Ntra. Sra. Madre para 
mayor aolemoidad do estos cultos. 
101S3 l a 11 3d 12 
Monasterio de Sania Clara. 
En la iglesia de este Monasterio se celebrarán en el 
presente mea loa cultos tiguientes: 
Dia I t . A las 1 i <ie la tarde se cantarán en honor 
de la Virgen Santa Clara, aolemnes vísperas. 
Día 12. A laa 9 de la mañana se celebrará la fies-
ta de la fandadora Santa Clara de Aaís, ocupando en 
ella la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R. P. 
Boyo de la CompaSía de Jesús. 
Dia 13. Misa solemne á las 9 de la mañana en ho-
nor del S. P. San Francisco de Asís, teniendo á su 
cargo el panegírico del Santo el B . P. Boyo de la 
CorapaCía de Jeuu. 
Dia 15. A la misma hora señalada para las fiestas 
anteriores, tendrá efecto la que anualmente se consa-
gra á la Asunción de la Santísima Virgen, predicando 
en ella P, Miguel Forrer, Eeligloso Franciscano. 
Dia 19. A igual hora tendrá efecto una misa to-
lemne en celebración de la octava de la festividad de 
la Santa Madre S-inta Clara de Aat?, ocupando en ella 
la C í t e i r a Santa c l B . P. F . Ellas Amczarri, Beligio-
•o Franciscano. 
Habana, agosto? de 18S8. 10018 8-9 
Pam qn'a de Ntra. Sra. de Monserrate 
Cuiioa á Ntra. Sra. de Begoña. 
El m'órooles 15 d. 1 actual 4 laa ocho do la mafiara 
t í u i r á ugar la ío'em'ií-inia flí-st» que anualmtnte lo 
oontugr .i i an camure'a en u t ióa de varioa vts ñonga-
dos 4 Ntra. Sra- de B «ofta, cuyo panegírico está 4 
cargo de" R d". pad^e Fray Elias Amezarri. re'lgioi o 
fr inciocano K. Hr Cura Pírrooo y camarera qu sis-
orib« i t vitan por eate medio á ios i-ePores va*-' nga-
dos y dnvovoa de ia Sant-sima Virgen Maiía de B go-
fia —Habana 8 de asrofto de 18-8 —A*unción M . de 
Veyra. £893 8 8 
ORDEN DK L A PLAZA 
D E L D I A 13 DE AGOSTO DE !««* 
•BBVIOIO PARA KI. OIA 14. 
iaf* de 41».—Ei ComandRnte d * 1er Batallón L i -
geros Volunt&t'fí», D. Nicolás Garda 
Wfcíta de H«BpH*l--Bon Insr«rii«roB de Eiército. 
Módico para loa Bafios.—Sl del Bon. de Ingenieros, 
D. Luis Hernández. . 
i - . i i t aa j i* eNmera! y Patada,- ler BataUón Lige-
ros VoiunturloB. ¿ 
Hospital Mimsx . -Bg tó . infanteríadela Beina. 
Avadante do sroardU nn «1 G o ^ r t t * MllBar 
«1 1? de 1* P U í a , D . Eduardo Rodrigues. 
Tm»RÍ75sria en Idem.—&l 3'1 de la ICÍSIUI., D Cesá-
reo Rapado. 
W» rtopia.—El Coronel aarganto Mayo-, Juan Amo 
Sala*. 
QUEHADOR DE BAGAZO VERDE. 
PRIVHB«I0 DE ME. SAJHIEl FISKE. 
E l primer ejemplar de eata ntilíslma Invención está ftmolonando en el Ingenio "Solé 
dad," de los Sree E . Atkins y C , en la Jnrisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antes le eran Indispensables, come 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para loa aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirw Irw haoendamMi de esta lala únicament» a 
JOSÉ ANT» P E S A N T , OBRARIA 51 01168 A 1—Ag 
E L 
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q e H i ^ i i d*-agosto da 1888. 
Guillermo de Erro 
AVISO. 
Ciertas circunstancias conocidas de Andreaŝ  Saxlehner, Buda 
Pest, único propietario del manantial Hunyadi János, le obligan 
á prevenir al público á fifí de que no se deje sorprender con 
FALSIFICACIONES de dicha Agua. Para asegurarse de la 
o-enuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
éí nombre de APOLLINARIS COMPANY, LIMITED. 
LONDOÑ. -
Se vende en casa de sn importador 
H 1 3 H M L E O a T H A R D T , 
B T Exíjase la contraaeúa con Diamanto R* jo. 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 123. Cn 9 M 36 17Jn 
E l Administrador, 
L a C a s a P í a , 
e s t a b l e c i m i e n t o de c o n i r a t a c i ó n e n 
toda cli&ae de e fectos u s a d o s , s i -
tuado e n l a c a l l e d e l P i i n c i p e A l -
fonso n ú m e r o 3 4 2 , 
•aelre á presentar la batalla, después de nn amis t l -
oio de treitdtas, á los monopolistas de mnebles usados 
y empieza disparando, como por vía de e± iloraoMu, 
los sigun ntes t in toi con fuciles inofensivos: escapa-
rates á dk z, & veinte, á t.reict*, á cu entay á cincuen-
ta roaos; de pino, de poplc, de cedro con puertas de 
reja meiálica, propios para libros, para protocolos y 
para archivos de caoba, modernos con doble perla y 
adornos. Por otros de la forma de estes piden muy se-
rios nuestros colegas ochenta, novenjayeien pesos y 
nosotros q v ÍOÍÍHIÍ bobo^ ve^d- t̂no? 4 este precio e? • 
capxrht s oepa u <ud o de últ m ñ o l a , con dos h i -
lera' de p ' r l s y dos vistosfsimas columnas salotnóci-
cas. E«t!iu uucstres qu nidos cofrades en uu error 
grav-í al »oitener qua les etc parates de espejos valen 
mucho dinero; r oiotros los vendamos mag'üíuos con 
dos lanas de gran t unaño en cuatro onzts. L o . de pa-
lisandro con lunas y sin ellas los dtmos por tres y 
por cinco orzu ; es «leclr, por ckco onzas, un esca-
parate de palisandro con dos puertas de espejos y con 
preciosas escullura>iy por sres, nno de la misma ma 
dtr i , sin 'unas p- ro con doble perla y adornos escul-
Udns-, de úi-.ima mola. 
Part reg-lo á un • novia 6 á una señora, tenemos el 
nujor eic ipar^te-prendero de p t i^ndro coa m u 
puerta de esp jo y eeculturís p-eciosas, el mejor buró 
todo d» pali audro y el mcjn- lavabo, tamMen de p-i -
lisandro que han venido de París. Si te vun á comprar 
muebles iguales á estos no te encuen'ran, pero «i - e 
encjntrasen no se oonsiguirian por menos d .• dosden 
tas < nz -.s; nosotros sin embargo, damos el escaparate 
p ir quince OI ZÍP, el buró por tres y el lavabo por o-
'nstrea. Rsto c pre ho ver o para comprender si es 
denidicU «5 no 1 * guerra que declaram '8 á los monopo 
Lizadóres . emusuiea osados. La ñoca en qaetcnemn* 
el establecimiento es nuestra: dependientes no tenemos 
poriiue p'i gailo , pues todoa somos toaios; cútales con-
di •.iones i n m o s famsnlo mieatras nua-tro» amados 
co'egaíi vayun etciu-iendo. Es vardatf, Re^ún se di.e, 
qae eu> 11 epaito de la cotitñbuoióa nos han o rgario la 
mano, pomendunos primero $125r0 y mudificSn tonos 
mas ta'de. »m la oseiiridad, esta cuota hsst» conve tir 
la en$l4FO0, cuya M i m a BH pretende que paguemos»!) 
e l ; ctual e j^m ;lo ecoiióraiiv ; pero npsotros gínare 
moa p^rapigar Ja contnb ción y alguiio se KCOrriá á 
do eua por algún tiempo- Tomamoí coumach cslui 
iuscosas p o ' q a « se mo•• • n - m i g >•» do oreiipii-acion 
poreiove .d mis >o maebie de p .Hiandro, como si 
fueren de c o u ; os de caoba, como si fueran de cedro 
loi d« cedro, icmo si fueran do pino y ks do pino, co 
mo ¡ i fueran do caitá"; las silla» como si fueran ban-
quetas de Ion»; las c* mas do hierro, como si fueran 
cat*es de m dera; los j rreros á beis pesos; laa mesa» 
d J anos & tret; los columpios, los sofaes, las M 1 s 
las mesas de centro, las conso'ss y las niegas de no 
clic ao palisandro, tneitas, lo mi-moque si fue an 
uiufiecos de p vpel amarillo. Y<t verán, ya verán los 
colizas á donde vamos á i r á parar. Pocoá poc>J 
Calms, much» ci.lm>í. A Dios rígai do Vide 
les de ciob v í dos pato» y á tr -s. Tocadoresá ocho y 
diezpes^s. Sallas do Viena á treinta y seis pesos do-
cena- Somos bobos, vendiendo palanganeros á dis pe-
sos; cómodas de caoba, con puertas de forma igual á 
los do los escaparates a cinco peaos; lámpiras ae /res 
luess á tres pesoj Somos bobos, vendiendo aparado-
ras con mármoles á veinte peso»; sillas do extensión & 
cinco posos y casaqueros de caoba á siete pesos. So-
moa bobos, vendiendo esquineros calados para lámpa-
ras á dos pesos, relojes do bre co para Bobremesa á 
diez pesos y relojes da pared á tres pesos. Somos bo 
bof vendiendo nn bufete migr, ¡tico con pierlra de már-
mol en onza y media. Sonios bobos, vendiendo mesa» 
de m .rmol con p di de hierro, de tres varas de largo 
por una de ancho, en onza y media. Somos bobos, 
vendiendo persianas de cedro limpio para puertas in -
teriores y exteriores á veinticinco pesos. Somos bobos, 
vendiendo fluses de catimir superior do lana á diez 
pesop, pantalones dol mismo género á tren petes y sa-
cos á cinco. Somos bobos vendiendo sombreros de j i -
pijapa y do castor A dos y 6 3 peso .̂'̂ Ya veián, ya ve-
rdii mis amados colegas á donde vamos i ir& parar 'á 
esto paso. Nosotros no le decimos sí público que ven-
S»á esta casa á ver el mejor eapr jo y 1» mejor censó-
la, dorados siabos con i ro de 18 kilatos y que vende-
mos en doce onzas; tampoco le décimo» qn"T",-'^ S 
comprar á este estal le miento los muebles que nece-
site. ¿Para qué so loh- m-s da decit? Todas las mafit-
nas se lev;.uta de la cama un bobo y el público sabrá 
el cum na de la casa que habiten los bobos do este 
establecimiento. 
U GASA FIA, 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 3 4 2 . 
Neta: (La casa de los bobos). 
Otra: (Qae so levsutsu todas las mañanas(. 
Otra: (Y qae decl&idron guerra á mnerle é los 
manopoliatas do muebles usados). 10219 4-14 
NON FLUS ULTRA 
CENTRÁI "SAN LINO" CIENFUEGOS 
Es el alcohol mejor qne se Ctfnoee y snperior á los mejores alooholea qne se reciben 
de Alemania», etc. 
No tiene riral por en esmerada e'aboración, á la altnra ae los deaonorimientOB 
dernob. 
Sn gradoaclón es de 42° Cartler á nna temperatnra de 25° centígrado y carece 
absoluto de todo olor y Babor de caña. 
Es recomeniable por sas propiedades hitflénlcas y aplicable era excepción á todae 
las indufittlaa. S vende en pipones de 173 galones y en garrafones de 4 i galones. 
Unico agente en la Habana, á q a i e n se dirigiráni los pedidos 
A * M u a i á t e g u L B a r a t i l l o n 6 . 
889 
IT? 6—De S a n L u i s á V i l U n u e v a . 
Estaciones, apeaderos y deeriadero» 
Llrgtda 
San Luis , 
Crucero de la Jaiba 
Benavldes D 












Qaivicau , , , , . 
Buenavtmtiir» 
Bejucal , 
Orncero ddl Gesta 
Hincó „ 
Ai{Uft(L. 
F I T O A 
To edo I I 
Aini^ndajres w. A 
Gíbela I) 
n»*» u 
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K M » T u <« m.» ea » \n Fe'lpe los n lérooles y do-
mi -go». el /'as ^e de loa vaporea de B ttabanó traído 
ôr • 19 y vn Sabana deRoblea el pasaje de Madrag» 
para la H baña. 
N? 6 3 — O r d i n a r i o d a R o b l e s á M a » 
d r u s a . 
T A R D E . 
Estaciones, apeaderos y detviadenx 
11 M 
Sabana de Robles. 
Madraita 3 07 
Salida. 
H . M . 
2 f5 
Este tren combina en Roble* con el tren n. 6, 
N? 5 4 - -Ord inar io de M a d r u g a á 
R o b l e s . 
K'taciones, apeaderos y desviadero» 
M .(I O R I 
Sabana de Roblen. 




« l i d a . 
\\ M. 
2-34 
Este tren oomb'na en Robles con el tren n. 6. 
Habana, 7 de nerunto de 1888 —El Administradot 
General, Á de A'íwcuo. 
C a. 1219 8 9 
AMONCIOb DS LOS E8TA1»08 0 Wll>08» 
ATEÁÜTIYü SIN DISTRIBDCiOH DK MAS DI ÜN 
N0 7- -Direc to de V i l l a n a e v a á S a n 
L u u i s . 





AIRES D'A M1M TERRA 
S o c i e d a d de Z n s t r u c c i e s , R e c r e o 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
PRESIDENCIA. 
Por aonerdo de la Directiva se convoca á los seño-
res asociados para la celebración de la Junta general 
extraordinaria, que tendrá efecto el día 16 de los co-
rrientef, á laa doce, en el local de la Suciedad, Nep-
tnno n? 60. 
Concrétase dicho acto á la indispensable reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente, para 
cumplimentar lo preceptuado por la Ley. 
Debiendo rtteo^^r los ssfiorea sooios el artículo 
65, capítulo 11? de dicho R eUmento 
Hubanf 10 e agosto de 1888 —El Presidente, Bo-
nifaeio P i ñ ó n . Cn, 1229 6 11 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADKONA FAOÜi.TATIVA: 
Aguacate 104, entre Teniente-Bey j Amargara. 
10300 4-12 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 8, Mercaderes 11.—Domloilio. Cerro 602. 
10092 28-108g 
J o r g e D i a z A l b e x t i n i 
ha trasladado su domioillo á Campanario 41, esquina 
á Virtudes. C 1178 l-Ag 
Operando por los poros y tocando asi el origen de 
la inflamación, ol Jabón de Azufre de Gleen alivia 
prontamente los dolores do inflamación, de sarna v 
otros semejantes, causados por el reumatismo de sal, 
la tifia, el samo, la erisipela y otras enfermedades del 
cútis y últimamente remueva todo veatido que queda. 
E l Tinte do Pele Instantáneo de H i l l es seguro y 
pronto. 1 
BRILLANTES 
Hay tantos de 1 á 18 kllates en la P E R L A Com-
postela 50, que se realizan con un 50 p'-r ciento d» su 
valor. En sortijas, candados, prendedores, dormilo • 
ñas, reloj?» de oro, y leontinas: tenemos tanto surtido, 
que no ee desea m^s qne vender á cualquier precio. 
M^nílioos planes de Pleyel, G veao, Bohsd n fi 8 ó 
Izibal, muy baratos y de exonhntes ,vows No o vi 
den qne to^io es de préatamos vencidos.—S LOPEZ 
C 1221 8 10 
C e n t r o de D e t a l l i s t a s de V i v e x e s 
de 1» S a b a n a 
B l domingo 1" da este ims á la* doce de la mafiana 
y en el locai que oc pa lo Í OMJJ d i Víveres, o:ille üe 
La-npariila número 2, fmi-elebrará la jont ' g^non 1 de 
so :k's quo previene • ! RegUmeoio, eu ¡a que d^ pué* 
de dar cuenta la Directiva de los írahajos ver íi udos 
durante el t fio quo ha tenido á su cargo la adrennintra-
ci n del Ceutio, se procederá á la eleooiói de Preüi-
dent© Vico presldentfc y siite voc.les; ssii pur h^lier 
cumplido el tiempo ri g'amentario y uno que no tomó 
posesión. 
Lo que daotden del Sr. Presidonte se h?ce público 
para conocimiento de los sofiores socios. 
Habana 18 da agoito de 18?8.—El So-retario. Juan 
Ooho. C1216 5a-18 6a 14 
SüiSORB 
GRáN SOKBEBRBRIá 
Itidur tria y San Üafael. 
Llamamos la atención & nueatros favore-
oedor^s v al público en general sobre nues-
tros P A J I L L A S L I G E R O S ; no pssan nn 
adarme, que solamente tiene esta casa y 
que los elefantes del High Ufe lo titulan 
C I E R R A P U E R T A S , y loa recibidos últi 
mámente de New York nombrados L O N G 
BRANCHS H A T S , quo usan todos los ele-
gantes neoyorkinos para loa baños del mis-
mo nombre. 
A pesar de ser dichos sombreros de IOB 
mejores on eu clase que hemos recibido, lo 
damos á ESCUDO ¡Quién no compra uno! 
Vengan haeta las diez de la mañana de 
los diae festivos: después de esta hora en 
esos dias cerramos nuestras puertas. 
C n m i 2 11* 2 12d 
M&DRID AGOSTO 7. 
810 
t 
E . P . D. 
SR. D. ALVARO 
D r . e n C i e n c i a s de l a F a c u l t a d de F u r i a , S o c i o de M é r i t o de l a R e a l 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , de l a R e a l A c a d e m i a de 
C i e n c i a s && l a H a b a n a y de i C i r c u l o de H a c e n d a d o s de l a I s l a cíe 
C u b a , D i r e c t o r q u e b a s ido d e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s Q u í -
m i c a s y C o m i s a r i o R e g i o de A g r i c u l t u r a e n e s t a I s l a , m i e m b r o de 
v a r i a s c o r p o r a c i o n e s c i e n t í f i c a s , a s i n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r a s , 
HA F A L I i E C I D O : 
T debiendo efeotnarso sn entierro á las cinco do la tarde del martea 14 dol actual, 
EL GOBERNADOR GENERAL 
invita por este medio á todas laa corporaciones oficiales, para que, nombrando ene 
oorreapondientea comisiones, asistao en dicho dia y hora á la traslación del cadáver 
deade la caaa mortuoria, calzada de Bnenoa Aires, números 9 y 11, al Cementerio 
General, donde se despedirá el duelo» 
Habana, 13 de agosto de 1888. 
t 
E . P . D. 
E L SR. DR. AIVARO REMOSO, 
D o c t o r e n C i e n c i a s de l a F a c u l t a d de P a r í s , S o c i o d e M é r i t o d e l 
C i r c u l o de H a c e n d a d o s de l a H a b a n a , 
H A F A L L E C I D O -
Y dispuesto sn entierro para las cinco de la tarde del martes 14 del actual, 
los qne suscriben, Presidente y Vioe-Presidentes de esta Corporación, invitan & 
sus socios para qne se sirvan encomendar & Dios sa alma y acompañar sn cadáver 
desde la casa mortuoria, calzada de Buenos-Aires, ntUaeros 9 y 11, al Cementerio 

















































P R E N D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades S I F I L I T I C A S 7 
VENEREAS, CURACION D E H I D K O n K L E S 
sin e> empleo de la tintnra de iodo, 7 sin la extracción 
del líquido. Procedimiento operatorio tencillítimo 
y que viene empleando cun brillante resaltado hace 
diez años. 
Inquisidor 6 —Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 87£0 15-11J1 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n Greneral . 
Con el fin de proporcionar mayor comodidad á lor 
«efiore> viajeros qne se dírijou por las lineas de e«ta 
nompüfií^ á Matanras 7 dt más estaciones de 1» mis 
ma, ó á .'as de los Furocarrles do MutauZAS, Cárde-
nas, Cienfnegos 7 V llacUra y Ragua, desdi- el día 16 
del corriente empezarán á regir los slgaieutea lunera 
ríos da trenes de viajeros: 
T R E N Dü¡ V I A J E R O S . 
N ? 1 . — E x p r e s o de V i l l a n u e v a 
á U n i ó n 
Eütacionf s, apeaderos 7 desviaderos 
Vjlltthnova.. 
C <Wga. . . . 
R . c ó n 
Güi*<w 
rt .1. Nicolás. 
Vegas 
P;ul0B 






















Esto bran l ova los pasajeros pura ALit nzm- lni-ta 
Gii neo, y allí toma lo» pai>ajerospara Vn« t.a-Arriba 
que ban llrgado por el tren 3 7 por el tren 4 del ramal 
de Mutacziit. Combina en Uuión con los treno» 1 7 2 
del Ferrocarril de Matanzas, salkudo el primero para 
Colón á las 9 l u . 18 ms., 7 el segando para Matanzas 
á lai 9 h«. 24 ms. 
N " 2.- O m n i b u s de G u a n a j a y á V i -
l l a n u e v a . 
Estaciones, apeaderos 7 desviaderos, 
L o s p a g a e n e l acto 
Manuel Gutiérrez, Salud n . 2. 










31.759 á 31.808 
81.810 á 81.859 
53.233 á 53.282 
53.284 á 53.833 












Ceiba del Agaa 
Saladrigas A 
Seborucal ••• 















































Este tren combina en el Rincón con el toen 3 qae 
lleva los pasajeros para Vuelta Arriba y para Matan-
cas, por Güines. 
N ? 3 — D e V i l l a n u e v a á B a n L u í s . 
Estaciones, apeaderos 7 desviaderos. 
Llegada 
El 15 llegará la lista oficial 7 pagará los premios en 
el acto 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2, 
E! siguiente se hará el 11 de setiembre, siendo sas 
jrem os mayore* de 300 000,100,000, 50.000, 25.000, 
•los de 10.000 y 5 de 5 000 posos. 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2 , 
Cu 1214 Rs g 51-0 
Villanaeva 






















Aloantari la A 
Ceiba Mucha 
B nav d ^ A 
Granero de ia JaiOa 
S.n í ni» 
Aa 
üonfy üe ZMma.—Jcariutn 4lfmso.—Mari¿uésI}u Quesne* 
Qt 
C I S U J A N O D E N T I S T A . 
Practica toda clase de operaciones en la 
boca por los más modernos procedimientos. 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas, inclusive tra-
bajoa de oro. 
A cuantos de sus clientes que lo lian so-
licitado, como al público en general, les 
avisa que las personas que lo deseen pue-
den ser operabas en tus domicilios avisando 
con anticipación. 
SUS P R E C I O S L I M I T A D O S de modo 
qne todas las clases puedan utilizar sus 
servicios. 
Trabajos garantizados. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
10 80 15 9Ag 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. lloros de consultado 11 ¿ 1, Bs-



























































B p imje qne de< Rincón y dumás estaciones hastu 
Guinea se airija á Vue'u arriba, deberá tomar ««te 
ir n v Irasbord^ne en Güines al tren 1. 
Combina en Rincón uon el tren 2 de Gu ' i r.) .' y 
ea Güines toma el paiale que ha salido de la Habana 
en el tren n 1 p t r . Matanzas y >íadruga 
Los miér soles 7 domingos llevará el pasaje para loe 
vapores de Batabanó, pasaje que en Son Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
N o 4 _ D i r e c t o 4e S a n L u i a 
n u e v a . 
á V i l l a 
Estaciones, apeaderos 7 desviadero 
S»n Luis 







Romero . . . . . I ) 
Güines 






Buenaventura >» D 
Bejucal 




Toledo. . . . . C 
Almendares... » • . . . . . . . . . . A 
García D 
Ciénaga 
Pa<rb o Nuevo. . . , D 
Viranneva ; . . 
Velocidad media de marcha 45*348 kilómetros por 
hora 
Este tren combina eu Sabana d« Roblen 0?9 Ifl" tw-
noi20y2J. 




























































Pueblo Nuevo D 




F rro , A 
Aguada 
Rincón 
<V;crtro del Oes te . . . . . . . . . 
Bejucal mm 
Buen aventura , . I ) 
Q a l v i o a u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S u Fel ipe . . . 
Darán 
Guara , 
O l ^ U f t • a • • • • « a • • • • • « « • • v • 
Palenque D 
G ü i n e s . . . . . . 
Romero.. D 
Catalina.. . . 
R .b'.es 
Aguacntr . . . . . 
Alcanl a-illa , 
Seiba Mocha. 
B-uav ides . . . » . • « • • • • . . . . . . D 
Crucero de la Ja iba . . . . . 
San Luis 


























































Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporad» en 1868, por 1» Legislatura para loa 
objetos de Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, ra franquiol* forma 
•arte de la presente Gonstitualóo 4*1 Sstado, 144o?-
toda en diciembre de 1879. 
Sas soberbios sorteos extraordinarlof 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) 7 
los GRANDES SORTBOS ORDINARIOS, on coda 
ano de los dies meses restantes del aflo, 7 tienen l u -
gar en público, en la Academia de Máaloa, en Nueva 
Orlean». 
Oertiñcamot loi nbajo firmante$. que bajo nuce ir a 
tupervitión y dirección, te hacen toaos lo$preparan 
tivotpara los Sorteos mensuales y semi-ármales de ln 
Hotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se e/eclúan con honrade», equidad y buena / « 
y automamos d la Empresa que haga uto de etit 
certificado con nuestras /Irmas en facsimüt, cn to-
dos sus anuncios. 
Velocidad media de marcho: 46706 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en Son Felipe con loa trenes 18 
7 17 del ramal i Batabonó. 
N"? 8-—Directo de U n i ó n á V i l l a n u e v a 




U n i ó n . . . . 
Majagua.. D 
Garmen... . D 
Han Pedro (Valiente) D 
Bermeja 
Lima 





R i o - S e w , 










('racero del Oeste.. . . . 
Kincón. 
Aguada.... 
Ferro • A 
Toledo . . . D 
Mtnend res.. A 
Gv-cí* D 
C i é m g v . . . . 



































































Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho tos Mitotes premia-
dos de la Lotería del .Estado de Loutiana que no» 
sean presentado*. 
F E S » . L O U I S I A N A 
F R E S . STATJS HAT. 
R. M. W A L M S L B T , 
N A T I O N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A Ü X , 
B A N K . 
A. B A L D W I M , P B K S . N E W O B L X A N S STAT, 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S UNION N A T L B A N K . 
Oran sorteo mensual 
ea la Academia de Mdsioa, Nueva Orleons, 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 blUetes A $20 cada nno,—Medite 
$10.—Cnartos $5.—Décimos $ 2 . ~ 
l igésimos $1, 
LISTA DH LOS PB.KUXO» 
1 P R E M I O D E . . . . | 800.000.....M | 800.000 
1 PKKMIO D E . 
1 PREMIO D E . . . , 
1 PREMIO D E . . „ 
2 PREMIOS D E . . . , 
6 PREMIOS D E . . . . 
25 P R l t M I O S D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . , . 
200 PREMIOS D E . . . , 
















200. . . . . . . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de 9600 „ . , . , . $ 
100 premios de «300 . . . . 






V.-lojidbd mediado marcha: 49*̂ 00 kilómetros por 
hora. 
En caso d rt'trano en la llegada del tren 2 d» la 
Co •pafif<> del forrooarril de Matanzas que se dirige á 
esta ciudad • rooedente de Colón, ekto tren esperará 
10 i •iinnos 
A i '•' Is, oofaridna ov Uuión con el tren 21, en San 
PdUpa ¿on lo» trtn.es 16 y 15. 
9 — O m u i b u s d.« V i l l a n u o v u á 
Q-uarsajc.y. 
Bstadones, speaderoa j desviaderos. 
l a u«v* 




T «edo D 




S n Antonio 
Cante. San Antonio D 
Snborucai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sil dr gas... A 















GuantO^ 1 5 39 
Velocidad media de marcha: 
hora. 
T A R D E . 
Negad' 

















40714 kilómetros por 
T B E N M I X T O . 
11—De H i n c ó n á G u a n a j a y . 




























999 premios de 9100. s o n . . . . . . | 
999 premios de 9100, son 
«134 Premios, a s c e n d e n t e s ^ . . « . , « . 9 1 . 0 6 4 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» premloa 
onyores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes pora sociedades ó "lubs 7 otros infor-
mes, deben pedirse ol que suscribe Psrn \eelerar la 
correspondencia, el nombre 7 senas deberán enviarse 
en an sobro claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respoesta. 
Los QIRUS POSTALES, Giros de Kxvttxso 6 loa 
etrao de cambio ce enriarán en sobreu ordinaria». B l 
Unvra contante por el Expreso, siendo los gastos poi 
'nenta de la Empresa. Dirigirse £ 
M. A, D A U P H I N . 
New OrleanS) La.» 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D* C, 
JU&w c a r t a s c o r t l í l o a d a s s e d ir igr irán 
A L N R W O B L B A N H N A T I O N A L HA.NK, 
New Orleans, L a . , 
fiUri"^!'!^'!'^!^ <iw> á presencia de losSrtf . 
t i J C i U L I J C i l l l l A B l l i Genérale» Beauragwd 7 Bar-
1T so Itaoen loa preparativo» 7 so celebran todos Ic • 
Sorteos, siéndooslo garantía absoluta de honradas y 
buena fé; que la» probabllldade» de ganar son todta 
Iguales, 7 ¿odio puede saber qué nümeros van i t a l l -
premiado». 
RECUÉRDESE ffi g f^ r ?oe ^ P S ^ 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O H -
LEANS, 7 que loa billete» están firmado» por elpros!-
donto de una institución, OU70» derecho» son reoonooí-
doe por lo» Inagado» Supremo» de Jactkio, por con-
•Iguionte. anidado non I M Imttaelcnes 7 tmpraaa» antf-
del Agua 
Gaanalay 
Este tren toma en Rincón el pasaje que salo do 
Villanueva en el tren 1. 
M? 1 2 — D e a u a n a j a y á V i l l a n u e v a . 
Estaciones, apeaderos 7 desviaderos 
Gaonsiav 
Seiba del Agua , 
Saladrigas 
Seborucal , 
Cant. San Antonio D 
San An ton io . . . . . 
Govea. • 
Rincón 











































1 4 — O r d i n a r i o de B a t a b a n ó á 
S a n F e l i p e . 
Estaolonea, apeaderos 7 desviadero» 
H l t ,I),:DÓ 
iiUUnia D 
zo Redondo 
r n F e i l p -
MAÑANA. 
B E T U N D E B I X B Y . 
1'.it r a j a s ; eso la<K . 
Su r u o l c a l z a d o o < r i l m U e r o » . KM 
l>«otii.l>l« ñ o r f>l 
! • II 1.1 Jtl JB N T O 
„ l-: ii I t O n u o r 
p r o d u c e . B r l i l n . 
i i r o n t o , r o t i e n e a l . 
1 Mstre y « • e l í m i c a > 
«l ito c o m b i n a e l 
p n l l m o u t o negvo y l a p r e a a r v a c l o n d e l » , 
p i e l . Lio u s a n l o a l i m p i o . I io tac I n t e I V 
Kunte»- . 
M L U S Í ' R E R E A L , * * 1 
DE BIZBV 
KM nn I t o t a n l í q u i d o « i e l g s t ^ 
olo y e l i i s t i c o n a r a raa iab l eceR-
»<I c o l o r y e l b r i l l o á « « d o s l o r 
áflsctoe « le p i « l n e g r a alao 
n c c r s i d n i l d e c e p i l l o . 
. T o . l o < A L Z A l í O D K S R -
N O U A , « p í o tte l i n y n . v u e l t a 
r o j o A (Lupero c o n « 1 n a o , v u e l -
v e (i r e c o b r a r l a a u a v i d a i t 
o r i g i n a l y c o l o r n e a r o . N o 
i n a n r l i a l a r o p a , n i d e N t r u y » 
l a p i e l . P a r a durahiHdadaet 
tuittre y • n a v i d a d <ine d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i i i " 
n n o t r o c n u u c l a a e . - . . . • 
" K U 1 . 1 I . S T K B I l K A l . " e n 
bote l IaM d e p a t e n t e d o B L x b y , 
c o n c o r e b o t n i u b i c u d e p a -
t e n t e , «« t a n (i p r o p ó s i t o , <iu( 
• it c o n v e n i e n c i a y a s e o •< 
lkiii.':it a p a r e n t e s a l c o n n u m l d o r . Dl«> 
réeoianef l p a r a u s a r l o , e n o l o a r t o n e n q u e i 
i n e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a » 
• e í l o r a d e b o e s t a r s i n e l "JLUSTIUQ R&AJf", 
D K B I X B Y . 
(Juicos Fabríoantcng 











C mbina en Ban Felipe con el tren 4. 
N? 4 3 — O r d i n a r i o de B a n F e l i p e 
á B a t a b a n ó . 
E taolones, apeaderos y desviaderos 
8 m Felipe 
Pozo l'edondo 








I I M . 
D E 





Ombuit. en Man Felipe con el tren 8-
Ente tren no funciona sino los miércoles y domingos 
N0 51—De S . d e H o b l e s á M a d r u g a . 
Estaciones, apeaderos 7 desviaderos 









Este tren combina en Robles con el tren n. 3. 
N ? 6 2 — D e M a d r u g a á S . de H o b l e s . 
Estaoiones, apeaderos 7 desviadero» 
M idruga. 
Sabana de Robles. 
M A Ñ A N A . 
C u r a rad ica lmente l a s afecciones delt í: 
p i e l , hermosea el cutis , i m p i d e $ 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gotat 
t i c a t r i x a l a s l l agas y r o s a d u r o s de les. 
ep idermis disuelve l a c a s p a y es UK. 
preventivo contra el c o n t a g i o » ^ 
Este remedio estenio tan eficaa 'p&rc. Isfi 
erupciones, llagas 7 cuales do la piel, £10 tSS. 
solo hace desaparecer f 
U V S M A N C H A S D E I i C U T I S 
originadas por laa impurezes locales do la sangre 
y la obstrucción do los poros ; sino qtis también 
Glauquea la piel y quita las pecas. ] 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u® 
hermoseador saludable, aventaja a cualquies 
cosmético. 
IÍOS m é d i c o s l o p o n d e r a n m x i c l i o . 
Llegad s 
H . M. 
8-23 
Salida. 
H . M . 
8-12 
ftitf trfií! cani])!iw» en Boblea oon ftl tren o. 3, 
El Tinte Maneo paia el Pelo y la Bailm de Hill 
O B I T T E I S r T O W 9 P r o p i o t a r i © 0 
ÉpiÉlilfiT m m v . A WQZXZ, a» u ¿a 
DR. ESF&DH 
REINA N. 3 , 
E l D r . Espada ha traaladado «u dom!cilio á Reina 3. 
Especia l l íad . Ecfannedadea venéreo-eift Uioas y 
afaccionea de la piel. Co&eultas de 2 á 4. 
O'- I I T I l - A g 
W S T 1 T 0 T 0 PRACTICO 
DE 
V A C U N A C I O N A N I M A L 
de las islas ds Gaba y Puerto-Rico, 
fondado por el D r . D . VICBSTE L u i s FERBER, 
¿i i ig idopor los Drea. 
D . A , D í a z A l b e z t l n i . 
y D . E n r i q u e P o r i o . 
Se vatnnia direntsmente de la ternera todos loa días, 
ü e nna á do«, en la calle de O B B A P I A 5 1 , y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna £ todas las hc-
ras. O U77 l - A g 
C U R A D E L A S 
P E B E A D Ü R A S . 
Los pacientes de quebraduras creen que se pueden 
curar cea <do ellos quieren, y están e i un error de-
j - n ;o pa«ar el tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando e* hasta difl n l el alivio com-
pleto, y han de tener presente que esta es una enfer-
mad a* griv>í desde el momento que ae preaenta. 
Loa morosos sufrirán las consecuencias de su aban-
dono á ü o las vleiie la extrangolación que es muerte 
terrible no usando mis curativos. 
sol 83. J . anos . 





A B O G A D O . 
Consaltas de 7 á 9 de la mañana. 
87-9 A 
LÁ MATANCERA 
PELETERIA. ZAPATERIA T DEPOSITO DE OORTIDOB 
G - U A N A J A - Z " 
D. Juan Larralde. dnefio de \a loneila E L PKO-
G R E 5 0 de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Bosa, este autiguo y acredita-
do eatableoimieuto del que ae hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, «aperioridad da oíase 
y calidad en los efectos y modicidad en loa precios. Le 
anima el firma propósito que nadie ge vaja sin 
«oniprar. W n «iS- 7.»! 
Noevo braguero íiralvez y Fimes, 
El único que recomiendan loa principalea médicos 
de esta ciudad. Se construyen excelentes F A J A S 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
A P A B A T O S para corregir deformidades del cuerpo 
humano. —Suspensorio Ai ry . 
Los trabajos son dirigidos por médicos especialistas 
de la casa- PreoioJ muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y los diaa festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico del Sr. Galvex y Funes. 
O ' B E I L L Y 106, Habana. 
9492 15-28J1 
FERNANDO MOURE, 
OBISPO N Ü M . 40. Para-Bayos "Sistema Inglés," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materiales en general. 
S« nolnean ai< toda la Isla 3943 27-17Jl 
Gran taller de modas de J. Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con a-
rreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á prec o sumameote módico, acabamos de recibir 
una variada colección de sombreros y capotas de gran 
novedad. Sol 64. 9965 15-7ag 
D E N T I S T A 
DR. G. A . B S T A N C O Ü R T , Cirujano Dentista 
de la Facultad de Ftladelñia 6 incorporado en esta 
Beal Universidad de la Habar a, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaiuras par-
ciales, sir el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, pnr un nuevo sistema {Bridge W o i k ) . Coloca 
«crocas do dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
p anta y reimplanta dientes y mue'aa naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
las enfermedades de las encías y demás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarde 
9900 15-fiAg 
C I H Í ! J ASO-DKKTMS'PA» 
Prado 79, A , octre Virtudes y Animas. Consultas 
y operacionca de9 á 4 Cn 1183 26-2A 
Dr. F, Cbrbonell y Rivas, 
HOMEOPATA. DE PARIS. 
Ha trasladado su domicilio a M A L O J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y media & una. 
9514 la-28 26(1-29J1 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A HEDIDA.. Desde un centén en adelanls. 
OBISPO US, altos. Se tomarán medidas á 
domicilio. Cn USO 12-20J1 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz ó un oficial para sábados y 
domingos, San Bafael esquina á Luoena, barbería. 
10175 1- l la S-12d 
UNA S E Ñ O B A D E S E A COLOCARSE P A R A ayudar á los quehaceres domésticos, sabe coser y 
bordar, es persona de disposición y buenas costum-
bres. Industria 101. 10165 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino de color que esté acostumbrada á 
ese servicio, quehsga mandados y que tenga personas 
que larecomienden y que sea de mediana edad. Teja-
dilla 39altos. 10159 4-11 
Gompostela 42y altos. 
Una muchacha de 11 á 16 años para el servicio de 
mano que lo sepa desempeñar bien y no se gobierne 
por su cuenta. 10116 i - Ü 
Se solicita 
una manejadora blanci que qni ' ra ir al Mariel. I n -
formar Sn en EstreUi 24. 10117 4-11 
Se desea una de regular edad. O-Reilly 66. coloho-
n«ría. 10145 4-11 
ü N A J O V E N S O L I C I T A U N A CASA O T A -11er donde aprender de modista. Egido LÚm. 89. 10128 4-11 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y que sea aseado. San Lázaro 71. 
10127 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R bfe B U E Ñ A S costumbres, de pocos dTas de parida, con buena y 
abundante leche, desea acomodarse para criar á leche 
entera: dirigirse calle del Hospital núm. 44, entre San 
José y Zanja. 10141 4-11 
$ 1 , 2 0 0 
se toman con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
de mampostería en el barrio de Colón no se admiten 
corredores: informarán Villegas 121. 
10164 4 11 
S E S O L I C I T A 
una criada para lo i quehaceres de casa y cocina, para 
una corta familia sin niños: informarán Bajona n. 9. 
10157 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsnUr de 10 á 14 años de edad para 
un pueblo próximo á la capital. Impondrán bodega 
de Víctor, Empedrado v Agolar, y los Japoneses, A -
guiarn. 47 .̂ 10151 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A T O D O el trabajo de dos señoras. En la misma se vende un 
piano y además se alquila una habitación con balcón, 
es propia p i ra caballero ó matrimonio sin hijo»: de 
más pormenores icformarón Tejadillo 19 de 7 á 12. 
10133 4-11 
IT. N. JUSTINIANI CHACON, 
D E N T I S T A . — M E D I C O - C I R U J A N O . 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
8911 27-15J1 
NICOLAS DE L A COVA. 
Abogado.—Industria 128. 
10058 26-9Ag 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación: tiene quien abone por su conducta y 
moralidad. Obrapía 89, de 8 en adelante. 
10224 4-14 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa 
ber el paradero da Jul ián Fernández Vi l l a , natural 
de España, provtncia de Santander, valle de Jg Ea, 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año da 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á la prensa la reproducción de 
este aviso. C..1742 26-14^g 
E i D r . A, Jover 
Médico-Director de la Quinta *del Rey* 
H a traeladado BU domicilio á Obispo 75, 
en donde ae ofrece á eus amigos y clientes. 
—Consnltas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 81-22 Jallo 
El Ldo. D. Santiago Cando Bello 
se ha trasladado á los entresuelos, calle de O-Reilly 
número SO A, esquina á la de Cuba. 
9917 13-7 
SAN RAMON 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza de primera clase 
dirigido por el Ldo. 
D . M A N U E L N U Ñ K Z Y N ü N E Z 
Calle 7, esquina á 4, Vedado. 
Sa admiten nunüoa, medio pupilos v extemos par» 
IOÍ 5 aScs da 2> Enseñanza. 10?67 15 U ^ g 
T T N A PROFESORA I N G L E S A (OH L O N -
\ J dres) con título da «lasos á domicilio de idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música solfeo 
los ramos de instrucción en español, dibujo y borda-
dos. Precios módicos. Otra que enseña casi lo mismo, 
desea colocarse. Diryirse á Obispo 135. 
10Í83 4-12 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de 1? y 2* Enseñanzas para señoritas.—In-
corporado al Instituto Provincial. 
Calssda de la Reina n . 24, entre Rayo y San Nicolás 
Directora, fundadora-propietaria, 
D * E l i s a P o s a d a d e M o r a l e s 
PKOFBSOBA SUPERIOR 
Este instituto reanudará sus clases el día 3 de sep-
íiemhre. 
E i edificio que ocupa, reúne todas las condiciones 
que reclama la higiene para esta clase de estableci-
mientos, como ton: amplios y frescos dormitorios, ba-
ños, duchas, g mnasio, refectorio, extensos patios, y 
espa iosaa aulas, ati cerno los aparatos más modernos 
parala enseñanza, tacto elemental y superior como la 
2*, á cuyo efecto cuenta con gabinete de Física y Qu í -
mica para las alumnas de 5° año-
Las asignaturas d i irgléa, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas educaedas 
de este plantel. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Sa facilitan prospectos y reglamentos. 
10158 23 11 ag 
Inglés y Francés 
Aritmétic* Teneduría de l.bros. A domicilio. Aca-
demia partioilar para señoras $1-2R. Idem caballeros 
$3-SO — A . Carricaburu, Acosta 68. 
100^8 j - i p 
Solfeo, canto y declamación 
E l profesr Cristiano Marzlall, da clases á domicilio 
y por la noche de 7 á 10 en su casa calzada de Ga-
liano número 124, y los domingos academia-concierto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompañamiento al 
piano á cargo da un distinguido pianista. 
8954 10-7 
T . B . C B H Z S T Z E , 
PROFESOR D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
«nsañanza de este idioma. Habana número 136. 
flR>í2 S9-28J1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á l 6 años, blanca ó de color para 
avadar á los qut luceros de una señora o oí a. Altos 
Ó'Reilly 42. 10228 4 14 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A Q U E L O posee so cede un negrito de 8 años de edad; hué r -
fano de padre y madre, sin más retribución que la co-
mida y rppa, pero dándole alguna instrucción, pues 
ya desempeña la mayor parte de los quehaceres do-
méiticns. Lamparilla 65 darán razón. 
10234 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad. Amistad 13. 
10333 4 14 
S ú p l i c a . 
Se gratiñeará con $5 billetes á la persona que de ra-
zón de Teodora Delgado, que el dia 10 salió en un co-
che de Lealtad 137, hacienda responsable al que la 
oculte por ser menor de edad y sin documentos en su 
poder. Informarán Ancha del Norte 155: usa un t ú -
nico azul. 10265 4-14 
UN P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación de cochero para una casa particular 
tiene personas que abanen por su buena conducta 
Belafcosía 75. KP31 4-14 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
guel 129 pregunten por Lima. 
10220 4-14 
S E S O L I C I T A 
uda buena lavandera, sueldo $34, dos criaditos de ma-
no en 17 pee oa. Cárdenas 14. 
10268 4-14 
Testamentaría. Intestado. Cobros. 
U n abogado que cuenta con capital para suplir los 
gastos que se originen ee hace cargo de toda clase «ta 
negocia nerteneclcnte ¿1 foro, y se da dinero con hi 
poteca: Perseverancia 48 y Villegas 89. 
10219 4-14 
$1000 y $3000. 
Se dan con hipoteca de casa; Sol 77, tintoaería in 
formarán. 10751 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E I S -las Canarias de pocos meses de parida, de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundant 
y personas que garanticen su moralidad. Omoa 37J 
dan razón. 10247 4 14 
O-Reilly 34 
entre A guiar y Cuba.—Se abre para el 15 del presen-
te mes una sgencia de colocaciones, gratis para los 
señores que pidan sirvientes. 10252 4-14 
E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O D E 
_ color de mediana edad, y un criado de mano de 
color de 12 á 14 años. Calzada de Jesús del Monto n ú -
mero 391 y Salud 16 á todas horas, 
101«9 4 11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para todo el 
servicio de casa.—Galiano 69 entre Neptuno y San 
Miguel. 10168 4-11 
COSTDRERAS P A R A H A C E R CAMISAS Y ojalarlas, se colicitan en la calle de Villegas 64, 
entre Obranía y Lamparilla. 
10131 4 11 
S E S O L I C I T A 
una señora ó seCorita ó bien persona de color, que se-
pa bordar bien y que quiera pasar á un pueblo de oam 
po por poco ó por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Diaz: Alfonso X I I . 10167 15 11 ag 
EN L A C A L L E D E SANTA C L A R A N U M E R O 8 hay una señara peninsular de mediana edad que 
desea colocarse de criada de mano para un matrimo-
nio ó una corta familia sin niños, es do moralidad y 
tiene personas que respondan de su conducta,., 
10162 4 11 
£1 Pasaje n, 9, altos 
Se solicita un cocinero ó cocinera que presenten re 
ferencias á satisfacción Sueldo $20 bies. 
10126 4 11 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D I T A D E mediara edad de costnrera, de seis á seü; tiene 
quien responda por ella. Calzada del Monte esquina á 
Rastro 188. 10129 4^11 
UE A SESORA P E N I N S U L A R DESEA COLO caree de criada de mano ó de manejadora de un 
niño pequeño: tiene personas que respondan por ella 
San José 7. 100S7 4 10 
Se solicita 
una costurera que sea inteligente en chaquetas y a 
dornos. no siendo así que no se presente Genios 23 
10099 4 10 
SE N E C F S I T A P A R A E L S E R V I C I O D E U N matrimonio solo una buena criada peninsular que 
sea activa, entendida y limpia- Si no reúne et tas con-
diciones y carece de recomendaciones satisfactorias 
que no se presente: buen sueldo é inmejorable trato 
Oficios 10 casi esquina á Obrapía, casa de comercio 
10117 4 10 
UN J O V E N D E 14 A Ñ O S DESEA COLOCA ción de criado de mano de una corta familia ó 
para fábrica de cigarros San Miguel 132. 
10110 4 10 
Be solicita 
una criada de regular edad para los quehaceres do 
méstiecs de un matrimonio sin hitos: Amistad 33 casi 
esquina á Neptuno. 10108 4 10 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color; tiene personas respetables que respon-
dan por su conducta. ViUeges 107, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 10109 4 10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A M A N E J A R un niño en una casa de moralidad, una joven penin 
sular: tiene buenas referencias. Tienda de ropas " L a 
Filcsofía." D . Estéban Fernández impondrá. 
10104 4-10 
UNA S E Ñ O B A D E 40 AÑOS D E E D A D D E sea eoloesrse para el seivicio doméstico en casa 
de corta familia; teniendo personas que garanticen su 
conducta: informarán San Miguel 142. 
10102 4 10 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para una semana de temporada en los 
Quemados de Marianao, calle del Rey 16, esquina £ 
San Federico. 10103 4 10 
A D V E R T E N C I A . I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
lleve el sello de la marea registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E P B R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 38. 
Cn 1173 l - A g 
AL PUBLICÓ. 
Las máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , son 
las mejores que hasta la fecha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se conocen en SENCILLEZ, DURACIÓN, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ T BELLEZA.. 
Su manejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO ORADO DE EXCELENCIA á que ha llegado la N E W 
H O M E , los precios á que se vende no son más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & G I B B S AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
neta y silenciosas son las únicas en su clase que dan resultado) muy satis-
factorios á los camiseros y modistas. 
Además de ettas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recib'mos directamente las americanas números 1 y 7- Siager Naumann, Sicger Opel, Newe 
National, Sajonia Regia, Polytype, N tw Home oscilante y Nowj para zapaterías. 
Artículos de fantasía y toda clase de accesorios de máqui-
nas de coser. 
112, O'Reilly 112. J O S E SOPEÑA Y Ultima cuadra. 
10208 10 12 
Desea colocarse 
una señora de mzdiana edad para survir á un matr i -
monio solo ó uoa corta familia, que sea de moralidad, 
tiene personas que respondan: Habsna 78 informa-
rán. 10242 4-14 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E color, para acompañar á usa señora y ayudarle en 
los quehaceres de la casa, que no pa<e la joven de 12 
á 13 años, la rtfdrida señora la enseñará á todo: A -
margura 5 S. 16?48 4-14 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A t) D E color, como de 40 afios, para loe quehacerea de la 
casa y zurcir la ropa, que sea formal y tenga quien 
responda por ella, sueldo $20 B i B y ropa limpia: tam-
bién un muchacho de 14 á 15 añss, para lo mismo: A -
costa 88 dan razón, de las 10 de la mañana ea ade-
lante. 10239 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana eded para maneja-
dora de niños y quehaceres de la casa. Informarán 
Galiano número 32, ferretería. 
10220 4 - U 
T T N A S I A T I C O F O R M A L B U E N C O O I N E R O 
\ J J aseado desea colocarse en casi particular ó es-
tablecimiento: calle de Villegas 105 entre Muralla y 
Temiente Rey informarán. 10263 4-14 
Jurisprudencia Administrativa 
ócoleccióa completa de las decisiones y senfencias 
diotadas á consulta del Consejo Real, del Tribunal 
Sapremo contencioso-adminlatrativo. del Consejo de 
Estado y del Tribunal Sopremo, desde la instalación 
del primero en V 4'» hasta el día, srguida de un indica 
de las setenólas y decisiones y de un repertorio alfa-
bético de las caestioni-s y puntos de derecho que en 
6lia& se resuelven etc., 29 tomos en pasta española $60 
billetes. 
OBISPO £6, L I B R E R I A . 
10197 4-12 
m . u m DE m m PROBLFJES 
Pc-ut on encoré étre homme sans étre chrétien?-
Peut on rnc-->re étre chretien ssns étre calholiqué?— 
La í " i j ' é peut elle se sauver sans redevenir catho-
l^qu f, par i'-u^eur de Platón—Polichinelle, 2 tomos 
$5 b l-tes—OBI8BO 86, L I B R E R I A . Se realizan 
muchí imis obras religiosas en francés y en español. 
10113 4-11 
HI ; > T o h l A U N I V E R S A L , POR CKSAR C A N -ÍÚ, 10 tomos f l 7 oro.—Se realizan más de mi l 
obras r ' ligioses, cada una tiene puesta su precio. 
OMJDO 8% librería. 10098 4-10 
G A N G A 
Ss realiza una gran biblioteca compuesta de obras 
de todos loa rfemos del s.ibsr, los precios son sorpren-
dentes per lo baratos, te da gratis el catálogo al que 
lo pida. S^iud 28, librería. 
10113 4-10 
I f l f O F K . 
U N A S I A T I C O 
general cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: calle de Suárez 
39 dan razan. 10256 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A SEf íOf íA D E M E -diana edad para manejadora de niños ó criada de 
mano, también en un Hotel para servicio de msno, 
tiene personas que garanticen su moralidad. Prado i5 
y 87 esquina á Virtudes, el portero informará. 
10260 4-14 
S E S O L I C I T A 
una oriadita de color de 12 á 14 años para entretener 
á un niño, dándole ropa, calzado y un corto sueldo, 
San Rafael número 148 impondrán. 
10095 4 10 
ÜN I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L A Guar-dia Civil de la Península desea colocarse de por-
tero ó ciiado de uno ó m í s caballeros solos, así como 
cuidar un carruaje, no tiene inconveniente en ser se-
reno ó guarda de campo: informarán Amistad 32. 
10094 4 10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -no un moreno joven, es inteligente y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: impondrán Obra-
bía t>9 á todas horas. 10085 4 10 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada do mano, blancos ó de color, 
que traigan buenas refereacías. San Lázaro 95. 
100P1 4-10 
ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera y repostera, bien sea para casa particular ó establecimiento, tiene personas qu e 
la recomiendan. Chacón n. 23. 
10035 4-10 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O M U Y limpio y trabajador dispuesto á todo lo que se le 
mande, ha de traer muy buenas recomendaciones, se 
prefiere Manco. Aguila n. SI . 
10097 4-10 
ESEA COLOCARSK U N A M O R E N A D E 
criandera á leche entera con bastante leche: tiene 
personas que garanticen su conducta: calzada del Ce-
rro 697. 10036 4-10 
D d e once meses de parida á leche entera ó media 
dia leche: en la misma se vende un cochecito de 
uno ó dos chivos con sus arreos. Teniense Rey n. 66 
informaran. 10221 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A pe-
Oninsular para criada de mano, t abe coser á mano y 
á máquina, corta por medida, 25 pesos en adelante, 
no va al campo ni friega suelos y tiene recomendación: 
impondrán Plaza del Polvoiía, peletería Los Indios. 
10335 4-14 
femano é manejadora de niño una parda joven que 
ofrece garantías en cuanto á moralidad é inteligencia. 
San José 46 10229 4-14 
UN A J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de manos en una casa decente, tiene quien res-
ponda por su conducta: en la misma se solicitan bor-
dados de todas clases, informarán Habana 163 entre 
Jesús María y Merced. 
10 W2 4-14 
SK pe; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A TRES Apersonas y el aeeo de la casa, con la condición que 
sea so?a y que duerma en el acomodo: sueldo 17 pesos: 
San Jnpé 88, de 9 en adelante informarán. 
10^38 4-14 
l ^ j B - N T R E N D E C A N T I N A , H A B A N A 10^ 
yDTentre Tejiente Rer y Muralla, se sirven estas á 
todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mí níación, pues esta casa hace una variación diaria y 
si al marchante no le gusta algosos de los platos ja-
rnos si3 le vuelve á mandar, y á mas de todo esto los 
precios son arreglados á la situación. 
10257 4-14D.—4-14A 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumelir con su obli-
gación v traiga buenas referencias- Oficios n. 68. 
l O M l 4-14 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O QUE 
lOsepa coser á la máquina, y también un hombre 
blanco de alguna edad para portero y algún otro ser-
vicio, dándolo casa, comida, ropa limpia y una peque-
ña gratificación. San Rafael LÚmero 71. 
10191 4 12 
CAlfDDrDAd I C l ^ L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O ge-
UUMDUJjüUíJl i í o n e r a l cocinero. Impondrán O-Reilly n. 46. sas-
treda. 10187 4-12 
al po? mayor y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo 
Esta f lbrica tiene doce añas de establecida. E l sis-
tema de esta casa será siempre el vender más barato 
qon nadie 
Además de lo muy barato que vendo, devuelvo el 
dinero con billetes del R E E M B O L S O . E l sombrero 
qus vendo no cuesta nada. 
BoadcllaJ es bon Noy-
Boadella no engaña á nineú. 
A M I S T A D 49. H A B A N A . 
101W, 15 12 A 
G R A N CASA D E M O D A S — R . E S P I N E T . 
Se coefecoionan trajes < capricho y por figurío; t ra-
jes de teatro, bailes, boda y viajes; vestidos de niño, 
visitas á última novedad, teda oíase de ropa blanca á 
precios arreglí dos á ia situación: se corta y entalla 
pur un peso. Btrnaza número 29. 
1"1S« 13-11 
L A NACIONAL 
P A P Í L E S I A É I M P R E N T A 
M e r c a d e r e s 1 4 y 1 9 
Estos acreditados establecimientos acaban de reci-
bir grai des novedades en tarjetas, tanto para bautizos 
como para programas de bailas y establecimientos, 
quo se imprimen á precios más baratos que nunca. 
Hay completo surtido en cromos de seda, propios 
pa r» toda clase de adornos. 
Sálvese quien pueda, que á competir vamos y venga 
el p ú d i c o que será bien servido^ pronto y barato. 
I N L A C A L L E D E L E M P E D R A D O NUM? 44 
ise solicita una general lavandera; sin buenas refe-
rencias ea inútil que se presente. 
10184 4-12 
se solicita un criado de manos joven y con buenas re-
ferencias, de no que no se presente. 
10177 4-12 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A N -dera á leche entera. E n el Hetel Petlt y 
Lamparil la 22 informarán. 
10093 5-9a 5-10d 
LJseada y de moralidad desea colocarse, pues la fa-
milia á quien sirve en la actualtdad se va a la P e n í n -
sula y responde por su buen comportamiento: calle de 
Neptuno número 8, altos dan razón. 
10213 4 12 
EN L A C A L L E D E L A L E A L T A D N U M K R O 137, se solicitan una mujer para manejar un nifio 
y limpieza de tres habitaciones y una muchacha de 12 
á U a ñ c s . 10.10 4 12 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L C o -cinera y repostera de color, bien para estableci-
miento 6 casa particular, no siendo para dormir en la 
casa: Informarán Villegas 74 y en la misma se respon-
de por su buen comportamiento. 
10201 4 12 
ÜN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D , S I N hijos, desea colocarse, él de criado de mauo, es-
• cribieu-e ú otra cosa análoga, y ella para criada, te-
olvidarse, Mercaderes 14 y 1 5 . p t 0 c t a ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A 
una general costurera de máquina para camisas. L a -
gunas n. 27. 10122 4-10 
SE SOLICITAN 
costureras de modista y aprendizas. Sol núm. 64, 
J0116 4 10 
UNA P A B D I T A D E S B A COLOCARSE D E criada de mano 6 manejar un nifio: tiene buenas 
referencias 
víveres 
Impondrán Neptuno n. 253, almaréu de 
10084 4 10 
A T E N C I O N . 
Necesito una criandera de seis á ocho meses, blanca; 
un cochero blanco, buena talla y buen tipo, para pa-
reja; dos criados blancos de hotel y casa paitionlar; un 
cocinero moreno y dos criadas. Compostela n. 56. 
10081 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano: calle del Inquisidor número 15. 
4-10 
S E S O L I C I T A 
usa buena criada di mano y manejadora; si xto tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. Galiano 
número 82, altos del café. 
10124 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para manejadora de niños y l i m -
pieza de la casa, que sea blanca. San Pedro n. 2. da-
rán razón. 10073 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen jardinero que tenga quien le garantios. I n -
formarán Vedado, callo Dos n. 2 10072 5 9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qae sepa servir bien una mesa y 
una manejadora decente para una niña de dos años: 
ambos han de tener buenas recomendaciones. Paseo 
de Carlos I I I n, 22S, junto al paradero d« Concha, 
10070 5-9 
S E S O L I C I T A 
una muohaohita blanca ó de color, de 10 á 15 afios, 
Bara entretener una niñita de 1 año: trataran en la ca-ede Suárez n. 4, Colegio de niñas. En la misma se 
solicita una ojaladora. 1G039 5-9 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar colocación de criada de mano, 6 
Sara acompañar á una señora, tiene quien responda e t u conducta. Tejadillo 12, altos. 
10029 5-9 
ÜN A S I A T I C O B D E N COCINERO, H O N R A -do, aseado y trabajador, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. 
81, dan razón. 
Calle de Empedrado n. 
10045 5 9 
S E S O L I C I T A 
U n dependiente que sepa leer y escribir, de 16 á 18 
años, qae sea apto para una librería. O'Reilly 9S. 
Cn 1220 5-9 
s; 
E S O L I C I T A U N A ( R I A D A P A R A C O C I N A R 
paia una señora y 2 niñas y ayudar á los quehace-
res de Ja casa, es para dormir en el acomodo si no 
puede dormir que no se presente, que sea blanca ó de 
color. Impondrán Monte 204, entre Rastro y Belas-
coain. Sueldo $15. 100«9 5 9 
Sí lor que sea cariñosa y tenga quien la recomiende, 
para vestirla y calzarla ó darle un corto sueldo. 
Aguila 101 entre San Miguel y Neptuno, altos. 
10026 5-9 
1_Jcentrar una 
tad 116 impondrán. 10036 5-9 
DhSEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M O -ralidad, natural de Islas Canarias, para criada da 
manos y manejar niños. Concordia 176. 
VINO RECONSTITUYENTE 
P E R E Z C ^ H R I L L O , 
al Lacto fosfato de cal , con qnína y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o a a s l a s e n f e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a , E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , e tc . E n una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado nn plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Férci Carrillo. 
E N 1,500 P E S O 3 ORO 
se vende la casa. Concordia 185, con sala y comedor 
B cuartos. Jardín al frente y agua, ioformarán Aram-
buro n. 18 á todas horas. 102E-Í 4-14 
N E L V E D A D O SE V E N D E U N S O L A R cer-
oado y sembrado con 100 matas de plátanos, pari-
das, árboles frutales, dos caartos de madera, tiene 
pozo, gallinero y estacas; entre el Vedado y la Cho-
rrera: informarán de BU sj asta Empedrado 15: en la 
misma un buen cochero de particular desea colocarse 
teniendo las mejores recomendaciones. 
10230 4 14 
Permuta 6 cambio de propiedades. 
Ss permutan ó cambian unas propiedades 6 fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
tus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Pei-ínsula: calle del Obispo 
n. 3 37, tienda de ropa, informarán. 
9*fi2 15 7A 
A v i s o i m p o r t a n t e p a r a e l q u e q u i e r a 
e s t a b l e c e r s e . 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de viveras y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
dueCo enfermo y no poder asistirlo: psra más infor-
mes dirieirse á Obrapía 2, almacéa de víveres. 
9790 4-12 
CnllSS 
S E S O L I C I T A 
una c m d * de mano, que sepa coser á mano y en má-
quina. Linea 52 eeqciru á Bafios, Vedado. 
10014 5-9 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
p ú a criadas de mano dos parditas de moralidad- I n -
formarán Amargura SS. 11043 5-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C o c i -nero genera* p i ra una fanilla corta; tiene quien 
responda por su conduett. Informaran calzada del 
M^nto n. 351, esquina á Fernandina. 1C0>4 5-9 
UN A S E Ñ O R A D E L PAIS , V I U D A Y D E M E -diana edad, desea colocarse como ama de llaves, 
profesora de nifios de corta edad ó para acomnafiar á 
una señora: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán de 12 á 4 SanNico á8 32. 
9849 9-4 
San Miguel 63 
Se compran muebles entodas cantidades negán-
dolos bien. 101r'3 8 11 
UN A F A M I L I A Q U E T I E N E Q U E P O N E R casa desea comprar loa muebles necesarios para 
ello y quieren sean de familias partieulares, t é inse 
juntos ó por pieza»; la familia q.ue desee enajenarlos 
deje a^iso en Amistad número 112. . 
1011 i 4 10 
SE COMPRAN CASAS C H I C A S Y GRANDES hasta la cantidad de $5C0 mil ero ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas y EO hacen los negocios 
sin más intervención que los interesados: calle del A -
guila, La Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
carse, de 7 á 1. 10120 8 10 
Salud 23, librería 
Se compran libros desde un solo tomo, hasta en 
partidas de miles pagando su valor. 
10111 10 10 
S E C O M P R A N 
tsdoa los muebles que se presenten, finos y ordinario^, 
pagSndolos bion, y lo mismo pian'nos. oro y plata vie-
j * . Neptuno 41, esquina á AmUtad. 10047 8 9 
Bailaderas 
Se compran las que se presenten do mármol en Dra-
gones^ ^9 2 8 7 
r a m ó n i m m 
importador de joyería y relojería 
T E N I E N T E R E Y 13, ALTOS, 
Compra en todaa oantldadee O J I O y 
JRJLtt tTM vieja y también t . l J I J E V , pa-
gando los más altos precios. 9729 59-2A 
Se eoinpram libros 
en pequeñas y graaces partidas y e oaalquiar idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
98P5 10 5 
S E C O M P R A N 
toda clase de libros, estuches de cirajía y matemáti-
cas. Calzada del Monte n. 61, librería La Física. 
9827 10-4 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
dase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
son brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 





R E G E N T A D E E L , D? ROSARIO D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próxima á los Parqws . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 10025 5-9 
CASA D E H U E S P E D E S . 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilón 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño en la 
casa y telégrafo en las habitaciones. 
9889 10-5 
Se alquilan loa hermosos y frescos pr u Jípales de la casa Prado 87 con todas las comodidades apeteci-
bles; en los entresuelos de [la misma informarán y te 
toma un portero con buenas referencias. 
J0217 4 14 
Cuarteles n. 5 
Esta cómoda cesa de alto y bajos, se alquila muy 
barata; el duefio de 12 á 2 Mercaderes 23, ctiocoUto-
ría. 10210 4-14 
Se cede el subarriendo de dos caballerías de tierra por ca'zada y rodeada de varios pueblos, á dos lo 
guas de la capital: se compran las existencias y gana-
do: informaran bodega E l Lucero. 
10243 4-14 
Se subanienda la finca Providencia (») Sandoval, de 33 cabaUeríaa: idem la finca "Gato" partido de 
Alquizar. de 8 caballerías: otra "Sitio Nuevo'' partido 
de Vereda Nueva, con 9 caballerías, tedas con dota-
ción de anímalas ó sin elU: para su ajuste y demás 
pormenores se pueden dirigir á Seiba del Agua casa 
de D , Eulogio Campoiredondo, San Antonio de los 
Bafios, con D . Nicolás Rodríguez Pefia, y en la H a -
bana calle de San Joaquín n. 33. 
KHI8 8 14 
C|uba 141—En ca«a de un matrimonio sin nifios, se /alquilan dos cuartos bajos y uno alto, muy eeces, 
frescos y decentes, con todo el Rsrvicio á mauo: se dan 
muy baratos. En la misma se solicita una mujer blan-
ca ó de co or para la asistencia de una señora. 
10Í26 4 14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Villegas 126 compaesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos. La llave en la bodega: informarán 
Lagunas n. 2, altos. 10227 4-14 
S E A L Q U I L A 
un local propio para un kiosco, y en la misma impon-
drán de la venta de un café y bi'lar. situado en un 
punto céntrico: Galiano esquina á Animas, café i m -
pondrán. 10232 4-1» 
Se alquila 
la casa Ancha del Norte n. 21, media cuadra de los 
baños Campos Elíseos. 
10246 4-14 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma Empedrado S3, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 10192 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario núm 119. entre Salud y 
Dragones; tiene zaguán, comedor, sala, seis onartos, 
persianas, piso de mármol, «craa y cloaca. La llave al 
lado. 10173 4-12 
OJO. 
Sa alquila para establecimiento la casa Galiano nú-
mero 57-—El dueño. Mercaderes n. 23, chocolaterí i . 
10188 4-12 
Para sastrería. 
Se alquila la accesoria del» calle de S>u Ignacio es-
quina Amargura, con agua de Vento, muy barata y 
habitación interior. Informarán en la barbería. 
10199 4-12 
Industria 136. 
Se alquilan harinosas habitaciones interiores con ó 
sin muebles á hombres solos ó matrimonios sin u iñoc 
en la misma se alquila una hermosa to ñna para un 
tren de cantinas. 10176 4 12 
Se alquilan dos hermosas hibitaciones aita* l U it&a y con vista á la calle, frente á la brisa, mny f.-oeftas y 
c a r a n eos iod'6 las mejores rondíciones par:! un ma-
trimonio de aioralidad sin hii-... ú hombrea ¿o lo j , p i ó -
ximas á los teatros y paseos. Bernaza 8. 
10215 4 l a 
OBRAPIA. 68, (ALTOS). 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo: son muy 
frescos, tienen toda clase de comodidades y están aca-
dos de pintar: informarán á todas horas. 
Í02Í6 4 12 
S E A L Q U I L A 
la cómoda caía cal e de San Miguel 191, con cinco 
caartos, paja de agua, la llave en el 157: impondrán 
Consulado 17. 10208 4 12 
En casa de familia se alquila una habitación alta con balcón á la calle, á nombres solos y decentes. 
Galiano n. 124 10181 4-12 
VIRTUDES 10 
A dos cuadras del parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones alise y brjas, con vistas á la ralle 
con muebles ó sin e'los, con esmerada asistencia á ca-
balleros solos ó matrimonio sin h<jos: precios módicos 
también se tirven cantinas. 10203 4 12 
Se alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras ael paruiero de la Ceiba la hermosa casa San Lucas 7: 
tiene espaciosa sala, nueve cuartos, magi í& io porta], 
gran a'gibe, patio, traspatio con fl ires y árboles f ru-
Ulfg y demás comedidtdes: la llave en el paradero de 
la Ceiba é impondrán Ofí dos 48 altos. 
10'. 02 8 12 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y fre> cas habitaciones con vista al mar, con toda 
asittencia, á matrimonios ó ciballeros. Tacón 2. entre 
O'RMIIy y Empedrado, á media cuadra de la Cap'ta-
nía Goneral, (se desea traigan buenas referemiis.) 
10174 4 11 
Se alqniU la casa Campanario n. 10, á medí* cua-dra de los carritos y cercideloj baños de mar. Es • 
tá acabada de componer y p in t i r y tiene pisos de 
m i i m o l . 3 caartos btjos, uno alto muy hermoso, cuar -
to de bulo y es mny f esca y sec*. En la bodegan. 15 
está la 11 >ve ó informarán en Lamparl la 22 equina á 
Cuba de 12 á 2. 101-0 4-11 
Se alquila 
un e paciosi y ventilado loaal propio para almac'u ó 
depósito de cua'quler clase de mercancías, en los ba-
jos de la esa Cuíift67, entre T^oiente-Rov v Mara-
lla, donde infoinnrán. C—1233 15- l ÍAg 
¡CUARTO B A R A T O ! 
Se alquila á uu matrimonio sin hijos ó á un caba-
llero so o, ^ue seai de mei ia ia edad y qne den bue-
nas refer ncias. Ancha del Norte número 115 
101H 4 11 
SE A L Q U I l v A N magi ificas habitaciones para ma-ttimomos y hombrei tó o ,̂ con bilconos al mar, 
bnñados por la bns», á prec es sumamente baratos— 
ént ra la toda horae, ron c iantas comodidades deseen 
los inqnili ;oa. S-ÍU Pedro núm. 2 esquina á O-Rei-
\\J7 l O l ^ 10-11 
r"\'íR'«lq'i-la,lca los hermOfO» y ventilados aitos calle 
JL/dc B irnsza número 29, compuestos de sala, an-
tesala, todo con cielo raso, seis habitaciones corridas, 
bonito carne!' r, despensa hermosa cocina con llaves 
y piba do piedra, reservado y agua de Vento, se a l -
quilan á n'i ! familia de gusto. 
10137 4-11 
SR A L Q U I L A N 
tn módico precio unos hermosos altos compaotoa de 
sala y tres grandes cuartos, con agua, sumidero, etc. 
I i f ^rmarín A guiar n. 136, entre Muralla y Sol. 
10J39 8 11 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan muy frescas y ventiladas, á 20, 25 y 30 
pesos billetei: otras, propias para bufete de abogados, 
médicos y dentistas, á 17 y $20, con asittenoia y en-
trada á todas horas. Lamparilla n. 63, esquina á V i -
llegas^ 10166 4-11 
En la hermosa casa;Campanario 31 se alquilan habi-taciones altas y tajas con ó sin asistencia: el matri-
monio qae la habita habla inglés; francés y español, y 
en la misma informan. 10135 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, zaguán, caballeriza, «gua de Vento v toda 
clase de comodidades. 10163 10 11 
SE AliQUILAN 
dos accesorias Luz n. 75, una hace esquina, juntas ó 
separadas. En la bodega dan razón. 
10149 4-11 
En trea onzas oro y buen fiador se alquilan los bo-nitos y cómodos entresuelos de la casa número 87 
calle de Villegas etquina á Amargura, acabados de 
pintar y compuestos de sala con piso de mármol, co-
medor, seis cuartos y cocina amplia, tienen agua de 
Vento é inodoro y su situación es inmejorable. La Ua-
vo en la fonda y tratarán en Paula 74. 
10136 4 11 
Se da en arrendamiento la hacienda Sta. Coleta (a) Cabeza de Toro, situada en Yaguaramas, JurUdio-
ción de Cienfaegos. Teniente-Rey 62, Ldo. A . Cow 
ley informa, Habana. 10171 10 11 
ALTOS 
Loa de la casa Galiano 96, esquina á San Jo i é , se a l 
quilan, entrada Independiente. 
10131 4-11 
Se alquila la preciosa casa de alto y bajo. Animas 18?; informarán en Obispo 27, escritorio del Ldo. 
Valdé < Pita, de 12 á 3 de la tarde y Escobar 115 de 7 
á 10 de la mañana 10123 4 10 
Se alquil» la bonita y fresua casa Manrique 105 casi esquina á Dragones, compuesta de zaguán, sala de 
dos ventanas, suelo de mármol, persianas, cuatro 
cuartos corridos, sus mamparas, gran cocina, barba-
coa, cuarto de baño, agua en todas partes, comedor, 
excusado de inodoro v toda de azotea. Su duefio Ger-
vasio 170. 10142 4 11 
S E A L Q U I L A 
Revillaglgedo 99, la esea acabada da arreglar, con 4 
cnsrtoi, comedor, sala y pluma de agua en $21-20 oro 
Zalueta 71 informarán: en la bodega está la llave. 
10'05 4 10 
Se alquila la casa calle da B-iutoa Suárez n. 29, en Jesús del Monte, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, lavadero con su pozo de sgua y un 
gran patio y está frante á la sociedad de Artesanos en 
40 pesos billetes mensuales y en la misma calle esqui-
na á la calzada impondrán bodega. 
10101 4 10 
C E R C A D E P A R Q U E S Y T E A T R O S 
Amistad 128, se alquilan dos pisos de etta elegante 
y fresca casa juntos ó detallados propia para una ó dos 
familias do gusto, reúnan grandes comodidades; pre-
cio módico- 10100 4 10 
Se alquilan los muy etpaciosos y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac-
tual, compuesto de dos salas, 5 habitaciones, entresue-
los, zaguán y caballeriza: además una casa con 3 cuar-
tus y sala en Lealtad 18: informarán A . del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
10078 g-io 
S E A L Q U I L A N 
y so venden dos casas acabadas de reedificar y pintar, 
de zaguán, sala, comedor, 4 cuartos corridos, cocina, 
caballeriza, lavadero y sótano, están situadas en el 
Calabazar calle de Meireles 26 y 28, la llave está en la 
botica, su alquiler 3 ceutenes, y el que quiera com-
prarlas en el Cerro 853 impondrán, y en el 851 en la 
calzada ee alquila una bonita casa con seis cuartos 
grandes cn $12-50, 10119 4-10 
Para establecimiento 
Se alquila la casa Amargara 61, esquina á Com-
postela propia para estaclecimiento: Mnralla 10, da-
rán ra tón, 10027 8-9 
Se alquilan para sofioras solas 6 matrimonio sin niños dos habitaciones bajas, juntas ó separadas en la 
caca cello de Acosta 34, en la que no hay inquilinos ni 
niños. Se dan y piden referencias. 
10024 5 9 
B E R N A Z A 39 y 41 
Sa alquilan estos magníficos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y también tienen ca-
pacidad suficiente para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento dan ra tóo . 
9920 10-7 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arriemia el ingenio demo i d i L í b a n o , de 70 oa 
balleríasde tierra, magníficos pastos y fábricas, á tres 
cuartos de legcadei paradero de Banagüiies . Infor-
marán Cuba 119, 9560 16-29jl 
ss^^^ j ^ s ; ^ ü ü ^ g ! ^ ^ ^ — « — « 
m m 
de Fincas y Establecimientos. 
OJO: P O H T U N K R Q U E M A R C H A R S E SU dueC > á la Península se vende una bodega próxi -
ma á esta capii al, qa» hace buen durio y puede ad-
quirirse con poco capital, buena para un prlncinlanto 
Ke^ent», plaza del Vapor darán razón, 
10225 4-J4 
Tren de lavado 
Por touer que ausentarse BU dnefio se venaa un m«g-
nlüoo tren de lavado: darán razón Sol 33 á todas horas 
10264 1-14 
EN450 PESOS V E N T A R E A L O EN P A C T O se vende una casa en la caUe del Valle número 4, 
muy barata, gana $17 y con algunos materiales para 
continuar la fabricación Aguacate 12. 
10214 4 12 
GA N « A : SE V E N D E UN T R E N D E C O M I -da en el mejor pnnto de esta ciudad, por tener su 
dueño que ausentarse: informarán plaza Vieja núme-
ro 1 bodega. 10311 4 12 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A E N U N A PO-blación de importancia, inmediata á Sagua la Gran-
de, bien surtida, con e¡cogido material y buenos 
armarles y utensilios dando pcrmenorci de su precio 
y condiciones en la droguerí i la Central, de Lobé y 
C», Obranía 33 y 85, de 9 á 5 de U tarda. 
10209 8 12 
S E V E N D E N 
en 4,000 oro las casas Egido 107 y 107!. y Picota 88, 
que producen 131 pesos billete»: impondrán San Igna-
"o 48 de 1 á 4. 10076 8 11 
En $2,300 billetfs. 
Se vende la casa Gloría n. 176, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos, te d i de azotea y mampoctería, y 
al mismo tiempo un pisnlno en buen estado. Lealtad 
n. 35, informarán á todas horas. 10107 4-10 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 26 -7 ag 
BÜ L L - D O C S : U N A HERMOSA P AREJA D E cachorros bul!-dogs y mallorquines, macho y hem-
bra, se vende, j untos ó separadoe: ds 8 á 11 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde: pueden verse Aguila 123, 
entre San Rafael y San JOÍ é. 
10244 5 I t 
SE V E N D E M U Y B A R l T O U N C A B A L L O criollo de mas de 7 y media cuartas de alzada, nue-
va años, maestro de coche, útil para todo el que nece-
sil» andar en coche, y de condiciones inmejorables 
páralos bromistas, por su redstencia, I t f j rmarán I c -
dastria 122, 10262 4-14 
B Z J C A M B I O 
San Migael 62, casi esqnina á Galiano 
Esta casa con motivo del cambio de local y con el 
objeto de economizar gasto, realiza sus existencias, en 
particular de muebles á precios reducidos, hay grsn 
surtido de escaparates de palisandro, nogal, pople y 
caoba con lunas y sin ellas, hasta de $20 en btes. jue-
gos de sala, aparadores, jarreros, peinadores, toca-
dores, lavabos y palanganeros, así como cama» de 
hierro y bronce, lámparas de cristal y metal é iijflni-
d d de cosas más. Esto dura pacos días con que apro-
vecharse. 10Í52 8 l l 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A Sífi V E N D E un hermoso jue^o de sala de doble óvalo, un mag-
nifico pianino de Pleyel, un precioso escaparate de 
espejo, un juego completo de cuarto de fresno muy 
elegante, 2 escaparates de caoba, 2 camas y una de 
niño, juego de comedor, vagilla, cristalería, matas de 
patio v otros muebles. Amistad 118. 
10112 4-10 
CONGBSTOR PERflfiCWMfifl. 
ó aparato da gimnafiia mídica, parala curación rápidi 
y segura de pérdidas seminales, impotencias y Tlciofl 
de conformación de los órKancs genitales. Cdnoete 
ortopédico del Sr. Galvez y Fanen, 
9491 
O'Reilly 106, 
15 2 ?J1 
V : 
Lean tode con detención. 
Un juego de Vieua, un lavabo con depósito, un fa-
moso pianino de Gaveau barato lavabos con espejos de 
15 hasta $25 B . , esoanarates con espejos y sin ellos, 
estos desde 40 hasta $6 3 B , un escritorio de comercio, 
y un bufete ministro de nogal barate, 2 estatuas M u r i -
11o y Cervantes con sus columnas, una mesita de b i -
llar de mucluchos, un pianino con muy buenas voces 
en $45 ora, un sillón de eofermo de muelles y demás 
muebles; Reina 2, frénte donde estaba la Audiencia. 
10067 6-9 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O una gran p-r?ja de caballos americanos muy ele-
gantes, brazeadores y que se ponen muy bien, pues 
llaman la atención; también el carruaje, arreos y todo 
lo necesario á un buen tren: calle de Barreto n. 58, 
Gaanabacoa, 1017* 4-12 
SE VENDE 
un chivo joven y maestro de tiro Impondrán Cerro 
n, 564 101*1 4 11 
SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, siete cuartas djs pulgadas de a'zada, alazana 
tostada de trote limpio, maestra de tiro, cubierta de 5 
meses p r un hermoso caballo, es cosa de mucho gas-
to, se da muy en proporción, lo mismo que un caballo 
americano. Amistad 83 á todas horas. 
100*2 8-10 
S E V E N D E 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancha del Norte 155. 9891 10-5 
USA Dl'QUESA COX DOS CABALLOS 
Barcelona 13 puede verse, de 12 á 2 de la tarde. 
10266 4-14 
¡ B A R A T I S I M O ! 
Un vie-a vis milord de uu f ielle y en magnífico es-
tado; se responde que no úene comfjen, Manrique n? 
116. 10216 8 - l i 
SALUD 17 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A . Una duquesa d^ medio uso, en busn estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un precioso faaton de 4 asientos fuell» corrido. 
Un ftieton Príncipe Alberío, r. montado. 
D )8 c mpéj uno ae dos y otro de cuatro asientos. 
U.i cabiiolet con con ceitntoe para seis personas. 
Un brreo para pareja. 
Un tílbnry propio para el campo 
Todo se vende barato y se hacen cambios por otros 
carruajes. 10259 5 14 
S E V E N D E 
un elegante milord. m^res Coutilier, con un caballo 
dorado de excelentes condiciones, junto ó separado. 
Teniente R-y 63, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
10172 5 11 
SE A C A B A L A GANGA: U N A C A R R E T E L A vestida y pintada de nuevo, es de lo más elegante 
y sólida que sa conoce en cu clase y se da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia pnra 
el campo ó alqui'er por su eolidez y baratura, Iny 
también varios arreos que se dan baratos y una limo-
nera. Amütad 83, á todas horas, 
10083 8 10 
Bernaza 46 
Se vende un milord grande en bcen estado, nn 
magnífico coupé chico, una buena jaca criolla y un 
hermoso caballo andaluz de alt?. escuela. Barnaza 46 
á todas horas. 10034 5 9 
S E V E N D E 
ó cambia por otro coche un elegante vis-a-vis de los 
de 2 fuelles, una duquesita remontada de nuevo, de 
las más elegantes y nn faetón Príncipe Alberto, A -
guila 84, de 12 á 5. 9908 8-5 
1 HffiBL 
G A N G A 
So vende baratísimo un piano en magnífico estado 
para aprender, en San Miguel 59, entre San Nicolás y 
Manrique, colegio. 10237 4-14 
PIANINO KAPS. 
Gran modelo, cuerdas oblísuas, lira enteriza de a-
cero, hermoso mueble y casi nuevo, se vende uno por 
la mitad de lo que costó. Obrapía 23, Almacén de m ú -
sica, Antigua de Edelmann y Compañía. 
102?5 4-14 
Un piano Pleyel 
se vende de poco uso, nblícuo. 
SK A L Q U I L A N PIANOS 
y se venden métodos de los siguientes autores, Borti-
ni. á $ l l B. BTers, á $1. Id . con acompañamioi.to. á 
$11. Lemoine 1* parte $4 I d 2* parte $4. Eslava co n 
acompañamieHto $10. I d . sin $4, Panserou A B C 
$2-50, Id . con acompañamiento $6. Crafiner$l R o i o l -
phe $1. K-ilkiremer $3, G ramítica musical de Kime-
so $1 Todo billetes 106, Galiano 106. 
10253 4-14 
CAJAS D E H I E R R O SE V E N D E N V A R I A S desde 3 doblones hasta 12 onzas oro todas valen 
mucho más del doble, las hay de tres llaves distintas 
propias para Ayuntamientos, saniamente fuertes, bo-
nitas y baratas. Obrapía número 6 frente á la venduta. 
10198 4d 12 4a 13 
ATENCION.—COMPOSTELA n. 124, E N T R E Jrsus María y Merced, Dos jaegosdesalade Vie-
na completos finos, dos id. Luis X V caoba eacultados 
casi nuevos, varios espejos entre ellos uno propio para 
sastrería, lámparas y cucuyeras cristal, lavabos, to-
cadores, canastilleros, estantes para libros, un bonito 
escaparate espejo que se da en $80, una cama bronce 
para una persona, varias camas do hierro, un piano 
ferro se garantiza su buen estado $175. Precios en B . 
Todos estos muebles son de relance. 
1C090 4-9a 4 lOd 
ERA.RD, P L E Y E L , G A V E A U . 
Superiores y baratísimos. Se cambian y se dan á 
plazos Se reconstruyen pianos y se garantizan, 79, 
Acorta 79. 10182 4-12 
S i vende nn aparato de t é i t a r soda de metal blan-
co. Monserrate 125, calderei ía. 10179 4 12 
¡OJO! G \ N G i ¡OJO! 
Procedente de empeño se realizan varios escapara-
tes, entre ellos tres ao oorena, uno de paMsandro con 
luna, fuego de Luis X V , aparadores, lavabos y peina-
dores: tolo mny barato, casi de ba'.du para las perso-
nas de güito. Augeles 14, entre Es relia y Malcja. 
CASA D E PRESTAMOS. 
10204 4 12 
LA ZILIA. 
O B R A P I A 53 
esquina á Gompostela. 
Gran rebaja en precio de muebles por tener muchos 
y hacer falta el local para fabricar. Hay surtido en 
escaparates, camas de todas clases, peinadores, lava-
bos, tocadores, aparadores, juegos de comedor, Juegos 
de sala, bufetes, espejo», cuadros, lámparas, farolas, 
liras, mesas correderas, jarreros, guarda comidas, ca-
nastilleros v cuanto pidan más. 
Ganga—Un pianino Baisselot $136 oro. Reducido el 
precio del inmenso surtido de prendería ultima nove-
dad. L A Z I L I A es la sin rival casa qua vende los 
anillos de oro á $4 B . y de plata fina á $1 B. 
Se hacen y componen prendas y relojes, garanti-
zando los trábalos. 10140 4-11 AVISO—SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R de las buenas con todos sus accesorios por la m i -
tad de lo que costó, una chiquita de tres varas de lar-
So de casa particular, de pifia, palos y carambolas, y e caoba. Ó'Reilly y Cuba, café dan razón. 
10130 8-11 
ÜN L A V A B O D E BARBERO, U N A N E V E R A un coche mimbre, una silla mejicana de niño, ca-
mas de hierro, sillas y sillones, tocador Luis X V , me-
sas de alas y cuarto, dos carretillas de muelles, baña -
doras, faroles, liras y lámparas, sillón de extensión 
Todo á nreoios de ganga, Monte 109. 
10118 4 10 
Traslado 
La mueblería de la Sra viuda de N e n m i » fé rez , 
¡ se ha trasladado á su casa Bernaza números 33 y 41. 1 8919 10-7 
Do Droprla y PeiHiBría. 
\ £ 4<>|«4<5|se§<>§«»|<)f8«|<>§9e|<>§»4< i 
ESENCIA COHCBHTMDA 
z a r ; 
C O M P U E S T A 
Proparada por el 
E s t a p r e p a r a c i ó n , e n c u y a 
c o m p o s i c i ó n e n t r a n las K a i c e s «g» 
de Z a r z a p a r r i l l a y de C h i n a , e l «|B 
P a l o de G u a y a c o y l a C o r t e z a «|» 
de S a s a f r á s , r e ú n e e n p e q u e ñ o <|> 
v o l u m e n las p r o p i e d a d e s s u d o - «§* 
r í f i c a s y d e p u r a t i v a s de sus s|s 
c o m p o n e n t e s , p o r c u y o m o t i v o «|» 
e s t á i n d i c a d a e n l a s a f e c c i o n e s «|» 
«|» e sc ro fu losas , c u t á n e a s , r e u m a - «|* 
« | i t i c a s y s i í i l í t i c a s ; e n su s e g u n d o 
éjp p e r i o d o y s i e m p r e q u e h a y a ¿¡p 
n e c e s i d a d de p u r i f i c a r l a san- &*» 
cj» g r o . 
«í» C o n e l e m p l e o de este m e d í - «I» 
^ c a m e n t o n o h a y n e c e s i d a d de V 
u s a r c h i c h a s n i t i s anas q u e , 
^ a u n q u e p r o v e c h o s a s a l g u n a s ^ » 
4? d e e l l a s , c o n c l u y e n p o r r e l a j a r «|» 
las fue rzas d e l e s t ó m a g o . 4» 
2* L a E s e n c i a d e Z a r z a - j&* 
T p a r r i l l a d e l D r . G o n z á l e z * 
? es t a n b u e n a c o m o l a m e j o r V 
jr q u e v i e n e d e l E x t r a n j e r o y v 
es m a s b a r a t a q u e t odas e l l a s , 
± Botica de S A N JOSE f 
¿ Calle de Aguiar, N. 106 |> 
*Í* F R C X T T S iV.Ii B A I T C O E S P ü Ñ O l i «I» 
$ H A B A N A £ 
| V A L E E L P O M O I 
| V N PESO Btes. | 
D E I M P R E N T A . 
Una máquina gran tamaño casi nueva, de Bombas da 
Aire; una prensa tamaño mayor para carte'e»; y todo 
lo que constitnye uoa magnífica imprenta de carteles 
Carvasio 100. l f 258 4 -U 
Se vends 
un alambique capaz para destilar dos pipas diarias po? 
la cuarta parte de su vahv: infoimarán Menserrata 
n. 1B1. fonda. 10236 4-14 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una paila de vapor nueva 36x51 medida 
inglesa floíej de 22 pulgadas, hierro Kroup de prime-
ra calidad, tiene su tapa y domo.—Otra pai'a de va-
por coa una zafra en perfecto estado de 25x5 con 
puente de hierro oonstruiíla en Piladelfia —Un tacho 
al vacío de Pive LTille de París de 11 á l 4 bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bomba de rechazo.—Otro 
tacho de 12 bocoyes por templa- Impondrán Sata Ig-
nacio 48 de 1 á 4. 10077 8-10 
S E VENDEIT 
úos calderas francesas de dos üuses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9fi84 26-fiag 
Calderas de Seguridad luexplosibles 
SECCIONALES D E HIEI1KO FORJADO MEJORADAB 
Dfí BOOT 
Bn venta por A M A T y L A GUARDIA, oomer-
.oiantes 6 importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 . a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1138 25-28 J l 
A M A T "ST L A Gr I T A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carrilos, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 4 6 . — H a b a n a . 
C J139 26-28 J l 
SOBRANTE D E U N A F A B R I C A SE V E N D E N 1,000 losas coloridas, fiaa?; 400 azulejos blancos; 
300 de colores; SCt) hidráulicas y varias puertas; tam-
bién 5 csjones de mosáioos, ^odo muy barato. Agua -
cate 12 10125 4 11 
Cn 983 156-1J1 
MADERAS DEL. PAIS. SE V E N D E UN L O ^ E de 132 varas de yayas y 60 dagamea propios para 
exportar. En la misma se vende polvos de hueíospara 
abono de tabnoo. Mercaderes n 2. escritorio de Hsn-
ty B . Hamel y Cp. 9946 8-7 . 
A T K I N S 0 N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desdo cerca de nn siglo 
snperior á todas las demás por sa duración 
y natural fragancia. 
T R E S M E D A L L A S D E ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 188* 
por la excelencia de la calidad. 
BOüQDET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOüaüET | W00D VIOLET 
TREVOL ( CHIPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguale» 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKINSON 
incomparable pan» refrescar y fortalecer al cuUa 
ydeun perfume excelentisimo pan los pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
St Tendea ta las Casis di los Vercaderes j los Fibticutei 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Kosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
a O S T O H H E A . 
Catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
a l or inar , sea el flujo amari l lo ó blanco, en ambos 
casos y texos se quita con la Pasta, balsámica de 
H E R N A N D E Z Para abreviar la curación úsese á 
la v» z la Inyeocióu Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE K ^ Í S 
recientes y eróticas cn la; piernas y sobre todo en las 
parte» gai.it-.les de ambos stxos como eon chancros, 
úlceras venéreas y de toda especie. 
Zarzaparrilla de Hernández. 
El uso de rs'.a s^rz.parrilla ha hecho caras mila-
grosas de etiferinos que padecían es jrófulas en el cue-
llo, llagas en las piernas, dolores reumáticos, etc. 
E i sin dispuu di ;h.i preparación una conquista pa-
ra la ciencia mé lica 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
ins: ir¿r fondados temares, con el uso del precioso es-
pecifico. 
Miles de certificados de prcients?, comprueban que 
del más desesperado estalo han recuperado comple-
tamente la salud. 
Enfermos probad, probad, probad, la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
Depósito: Botica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
9701 10-81 
E X P 0 S I T I 0 N UNIVERSA 1878 
• M é d a i l l e d 'Or^p 'C ro ixdeCheYal ie r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U m E R Í Á ~ E S P E C I A L 
Recomendada por las Celebridades medicales de Paris 
PARA T O D A S L A S J E C E S I D A D E S D E L TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKINA. p.ira el tocador, 
i CREMA jPuLYOS de JABON de LACTElNAparalaíarba. 
i POMADA á la LA.CTEINA, para el cabillo, 
i AGUA «le LACTEINA para el locador. 
( COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEIXA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA pira el paüuelo. 
POLVOS v AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
LACTE1KINA para blmquear el cutis. 
FLOR de ARROZ dJ LACTEINA para blanquear el cútií. 
S E V E N D E N E N LA FÁBRICA 
PARÍS 1 3 , rué á 'Enghien , 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Amóricas. 
| I  
A s 
Z 13 t 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad do Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecc iones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecc iones de l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o ; J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de las v ias 
u r i n a r i a s y para calmar las excitacio í e s de toda clase. 
1154 Cada frasco ía' acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías 
B R O N Q U I T I S f T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, T I S I S ^ A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
¿Le T r & O X T J E S T i r E l - J P S S S & a B t E S T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRAN Oe NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infal ible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
rator ias , e s t á recomendado por los M é d i c o s mas célebres como ei ú n i c o eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíoa, 
h reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase pe cada Irasco Heve el Sello de la Union de los Fabricantes, á fin de evitar las Falsificaciones. 
4sito principal • TROTJETTE-PERRET, 264. bonlevard Volíaire, PARIS 
E n l a Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales rarmacias. 
7 M E D A L L A de O R O en l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L de P A R I S 1 8 7 8 ^ 
Aparatos Gasógenos Continuos 
DE M 0 N D 0 L L 0 T F1LS 
PAUA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empicado con gran éxi to en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. / 
Con estos aparatos no hay m á s peligro en elgj 
manejo de la espita del acido, se obtiene mejor epu-m, (JJ 
ración del gas y se suprime el gasómet ro tan em- W> h 
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Cvóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada,1 
cristal de primera cal¡dadt ensayado con pres ión 
.fuerte, monturas de es taño ingles fundido, sin 
\ninauna mezcla de plowo. 
M0ND0LL0T Fils, Ínsenib̂ -Mecánico, 
72, r u é du C h á t e a u - d ' E a u , Parid 
^ 3 3 1 Cgffcá.log-0 s e e i w i a . á . g u i e n , l e jpicia. ipoz* Ca-i-fca. f r a - n - g t ^ Q ^ ^ ^ V 
Apirnto gasógeno continuo completo con dobles 











A L A REINE DES FLEURS 
A r o m a s n u e v o s 
L T. P I V E ñ en P A R I S 
Mascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
Par i s Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — G a r d e n i a 
Bouquet d e T A m i t i é — Vhi te Ros© of K e z a n l i k — Polyflor or ienta l 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
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